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i L E G M M A S P011 E L C i B L E 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
De ia tarde 
TEMBLOR DE TIERRA 
Washington. Mayo 15.—El seismó-
grafo de este observatorio ha marea-
do en la madrugada de hoy un vio-
lento temblor de tierra que duró una 
hora, habiendo ocurrido las trepida-
ciones de mayor fuerza, á las tres y 
55 minutos. 
Oaiculase que este temblor de tie-
rra se ha verificado á una 3,200 millas 
de aquí , paro no ha sido posible de-
terminar el punto en que tuvo efecto. 
SESIONES SUSPENDIDAS 
Después de acordar la impresión de 
los informes que quedabaji por leer. 
Ib Conferencia de los gobernadores de 
Estados sobre la conserva-ción de los 
recursos naturales, ha suspendido sus 
sesiones sin fijar d ía para reanudarlas. 
SENTIMIENTO 
DE LOS DEMOCRATAS 
La citada conferencia ha aprobado 
por aclamación una moción (te Mr . 
Bryaai en la que se manifiesta el pro-
fundo sentimiento de los concurren-
tes á la misma por la enfermedad 
del ex-presidente Cleveland que le 
impidió tomar parte en este histórico 
meeting. 
CONFIRí. tACION JUiDIOIÁL 
Nueva Ycrk . Mayo 15.—El Juez 
Hug-h, del Tribunal Federal de este 
dástxita ha- confirmado hoy el derecho 
que asiste al Presidente de los Esta^ 
dos Unidos para despedir del ejérci-
to á cualquier soldado, a l fallar en 
favor del gobierno, en juicio entabla-
do por un soldado negro que fué des-
pedido del servicio por estar acusado 
de haber participado en el incidente 
de Brownsville y que demandó al go-
bierno en reclamación del pago de 
sus haberes desde la fecha en que fué 
dado de baja: hasta la espiración de 
su alistamiento. 
ESPECIALISTAS E N 
CONTRA DE T H A W 
Poughkecpsie, Mayo 15.—El doctor 
Baker, superitendente interino del 
Asilo Matteawau en donde ha sido 
recluido Harry Thaw ha prestado hoy 
declaración ante el Tribunal que ha 
de resolver el recurso de Habeas Cor-
pus interpuesto por este y ha mani-
festado que las observaciones que ha 
hecho durante tres meses d.e la conduc-
ta y escritos del referido Thaw, le per-
miten asegurar que este esté, demente y 
que sería peligroso para la seguridad 
púbüica ponerle en libertad.. 
E l Dr . Mac Bonald. especialista de 
la acusación, que se citó á petición 
del Procurador Jerome, ha declarado 
que es incurable la enfermedad men-
ta l que aqueja á Thaw y que conside-
raciones de seguridad pública exigen 
que siga su reclusión. 
De la noche 
CONFLICTO LEGISLATIVO 
Washington, Mayo 15.—Ha sido 
aprobado hoy en el Senado la ley 
Aldrioh relativa á la circulación del 
curreney en sustitución de la ley 
Vreeland que la Cámara de Represen-
tantes aprobó ayer y como quiera que 
esta se ha negado á aceptar dicha 
sustitución, el asunto pasará á la Co-
misión Mix ta para determinar en últi-
mo lugar, cual de las dos leyes se ha 
de poner en vigor y se ha rá un es-
fuerzo para que ambas Cámaras acep-
ten la que designe la citada Comisión. 
NUEVO COMANDANTE 
D l ^ L A ESCUADRA 
San Francisco, Mayo 15.—El con-
tralmirante Thcmas .ha entregado 
hoy el mando de la escuadra de aco-




Panamá, Mayo 15.—En carta de 
Cartagena, se dice que el presidente 
de Columbia, general Reyes, ha cam-
biado de idea y en vez de regresar á 
ÍSogotá por las cestas del Pacíñco, lo 
hará por el r ío Magdalena. 
En despacho de Puerto Limón se 
dice que los revolucionarios colombia-
nos refugiados en aquel puerto, han 
acordado enviar á Barranquilla un 
emisario con el encargo de asesinar al 
general Reyes y se agrega que los co-
lombianos que se hallan aquí están 
tratando de conseguir que dos ban-
didos españoles coadyuven con el 
emisario de Puerto Limóü en el ase-
sinato del general Reyes. 
SANGRIENTO COMBATE 
Argel, Mayo 15.—Los franceses han 
tenido con los árabes fanáticos un en-
cuentro que duró la mayor parte del 
dia de ayer, las pérd idas de ambas 
partes han sido muy grandes, pues 
los franceses tuvieron trece muertos y 
cincuenta y cinco heridos, siendo mu-
cho mayores las de los ára-bes, pues 
los franceses bombardearon las posi-
ciones fortificadas que ocupaban las 
fuerzas de Mulay Hassen. 
ELECCIONES TRANQUILAS 
Tokio, Mayo 15.—Las elecciones pa-
ra renovar parte de les miembros del 
Parlamento se han efectuado hoy con 
mucha tranquilidad en esta ciudad, y 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as. 
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villavioiosa (Asterias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
]a Isla de Cuba. 
Landeras, Cdlle & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasa je r ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una paita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1573 ¿o-iíu.>. 
m i l C M E l C U B A 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital respónsable hasta la fecha: $ 3 .697,229.50 U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones ú emitir: $ 500 ,000 .00 U.E. Cy. 
Sesurosen vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Gontrase-uro 
de ob f iyc io iUs cá lotes. Seguro centra incendios. Se-uros pecuario.. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las mimas á pagar, son muy r e d u c í a s , y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, eulas épocas designadas. 
C. 1572 26-lMy. 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
^e alambre por fuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e z y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento " l^EHIGH** 
SERVICIOS S A N I T A R I O S . 
- ^ V . l ' f t i x L t o x i . x - i A 8 y l O , ^ o l ó i T o ^ Q 1 3 3 2 . 
C. 1566 26-lM3r 
según se cree, tampoco ha sido tur-
bado el orden en provincias, no ha-
biendo resultado jamás tan completa 
la falta de excitación. 
. Los resultados de esas elecciones 
se d a r á n á conocer dentro de una se-
mana. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 15.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsbnrg O, Filadelfia 11. 
Saint Louis O, Boston 4. 
Chicago 3, Brooklyn 5. 
Cincinnati 2, New York 9. 
Liga Americana 
• Bostón 4, Detroit 6. 
A consecuencia de la lluvia, hubo 
que suspender los juegos concertados 
entre los clubs New York y Cleveland, 
Filadelfia y Chicago y W ashington y 
Saint Louis. 
Liga del Sur 
Li t t l e Rock 9, Atlanta 3. 
Memphás 1, Nashvüle 5. 
Nueva Orleans 1, Montgommery 2. 
Mobiie 5, Binningham 7. 
Paría, Mayo 15. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 75 céntiknos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 1G2.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos a 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
^Descuento, papel comercial, de 
3.3!4 á 4.1|4 por ciento anual. 
Cambiog sobre Lojidies, 60 d.ív., 
b-aniqueras, á $4.85.10. 
Cambios sobra Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios sobre París , 60 d.¡v., ban^ 
iqueros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.7|8. 
Centrifuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, oumero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.86 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres. Mayo 15. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, l i s . 6.3|4d. • 
Consolidados, ex-interés, 86.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento.-
É^nta 4 por 100 osyuñol, ox-cupon 
92.314. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Mayo 15. 
Azúcares .—El mercado de Lon-
dres ha reaccionado hoy ligeramen-
te por el azúcar de (remolacha cu-
ya cotización ha subido un poco; 
en New Y o r k los compradores cón-
t imian indiferenites á pesar de la 
disposición en que están los tenedo-
res de hacer alguna concesión en 
los preoios y de acnerdo con esas 
noticias al-gunos lotes que «e saca-
ron á la venta en las plazas de la 
oosta han obtenido precios relaiti-
vamente bajos, según se verá á con-
t inuación : 
750 sacos cent r í fuga pol. 06. á 
5.65 reales arroba, en Cár-
denas. 
4,596 sacos centr ífuga pol. 96, á 
5.63 reales arroba, en Cai-
bar ién . 
10,300 sacos centrífuga pol. 95, á 
5.32.2 reales arroba, en Cai-
barien. 
2,691 sacos .centrífuga pol. 92, á 
4.84.2 reales arroba, en Cai-
bar ién. 
Cambios.—Rige el mercado con 




Londres í í d ^ 19.8(4 20.1i4 
„ 60div 19.1|2 19.3]4 
París, 3d iv 5.1i2 6.1i4 
Hamhur«o, 3 d|V... 4. 4.5]8 
Estados Unidos 3 div 9.1i8 9.5[8 
España s. plaza y 
cantidad 8 cl[V.... 7.1f2 7. 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9. 9.1 [8 
Plata americana 
Plata española í)3.1t4 93.5i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy algo irregular, pues 
mieMras las acciones del Ba/nco Es-
pañol y dos Ferroeanriles Unidos han 
iténido uü pequeño retroceso, los de-
más valores han seguido subiendo, 
según se verá por las siguientes co-
tiizaciones: 
Bonos de0T'nidos, 105 á 108. 
Acciones de Unidos, 69.1 ¡4 á 69.3|4. 
Bonos del Gas. 111 á 112.114. 
Acciones del Gas, 99 á 100. 
Banco Español , 62.1|2 á 63.1|4. 
Agento fiscal de1 Gobierno de 1» RejiMici dj Cabi pin e! p;p de los chejics del Ejéroiti Lhlir. 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 8 . 2 3 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL. ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba, — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C. 1188 78-lAb. 
T E C H A D U R A R E X F L I N T K O T E " 
E l mejor sustituto de la teja francesa y de la teja canalada de h ier ro 
galvanizado. 
MARCA BE FÁBRICA. 
Algunas razones porque la Tcchadura ' 'Rex F l i n t k o t e " es el mejor 
techado en el mundo y el m á s económico . 
Porque está embalado de tal manera que bu transporte es muy manuable pudiéndo 
ser transportada á lomo á donde se desee, pues un rollo, conteniendo 216 pies cuadrados 
con todos los acceaorios, sólo pesa 70 libras. 
Porque requiere menps maderaje que otras ciases de techos. 
Porque no pesa tanto sobre el maderaje como cualquiera otra clase de tecbo. 
Porque ftimpliflca el techado rie tal manera que resalta infinitamente económico. 
Porque resguarda contra la influencia del calor y del frío. 
Porque no es conductor del calor ni del frío como las techos metálicos. 
Porque no se destruye fficilmente por las lluvias 6 la humedad, debido á que es fa-
bricado á prueba impermeable. 
Porque la calidad de Jos materiales que lo forman es tan resiatente que es empleada 
para pisos en donde un snelo de resistencia es necesitado. 
Porque es el techado por excelencia y el único más prfiotico que existe para ES-
TACIONES DE F^RROCARRILJSS HABITACIONES PARA OBREROS, FABRICAS 
TALLERES, CAMPAMENTOS DE MINAiá, CORRALES, COLGADIZOS DE MUE-
LLES, CASAS DE VIVIENDAS, TEJARES, y para otros usos. 
jPor que está reconocido como ei techado inalterable propio para países tropicales 
así como también para países fríos. v ' 
He está usando con gran éxito en centenares de ediücios en CUBA. PUERTO RTOO 
FILIPINAS y en toda la América latina. ' 
Eu Europa se ba introducido por si mismo con gran éxito. 
Es ei único techo propio para CONSTRUCCIONláS A ORILLAS DEL MAR por ser 
completamente inalterable á la humedad salitrosa del mar. 
Cualquiera persona puede colocar la Techadura " K e x F l i n t k o t e ' : 
eu pocas horas. 
Mucho cuidado con las imitaciones inferiores á costa de nues-
t r a r epu tac ión . 
D E V E N T A J3X LAS F E R R E T E R I A S . Para m á s informes d í r i -
írirse á M a r t í n K . Glynn, ún ico representante en Cuba, Mercaderes 
n ú m e r o 2. c 1626 a l t > 10-7 
Ha vana Electr ic Pref<rá<Jíi5, 79.1j4 
Ha vana Blocteic Comunes, 26.1] 2 
2&3|4 
Ilavana Central Bonos, Nominal 
Hav. Ccutral Ajccdones, Nominal. 
Deuda Interior, 88.114 á 8S.3|4. 
Los -pasajeros se rán tras-la dados á! 
bordo en un remolcjador de la Emp-pe-. 
•sa, que saíldrá de la Machina el P^-
mingo 17 á las 6 de la tarde. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 15 de 1908 
A ms a de la tarda. 
Plata española 93% . 93% V. 
Calderilla., (en oro) 06 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol * X * * v-
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P 
Oyó americano con-
tra plata española.. . á 15% P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.63 en placa. 
Luises á 4.4!) en plata. 
Id . en cantidades... á 4.50 en plata. 
El peso americano 
En plata Española., á 1.15% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El vapor icorreo 4'Buenos Aires,, sa 
lió de Cádiz, con dareccion á este 
puerto y -escraáas en Oajiarias y Puerto 
Rico á das «tres de la tarde de ayer 
viernes. 
FOERST BISMARCK 
Segrúin telegnama recibido por sus 
eonsigwatarios señores Heifbut & 
Rach. idiciho vapor l legará á este puer-
to procedente de Veracruz el Domin-
go 17 del actual por la tarde y saMrá 
u! mismo día por la noche para Coru-
fía, Santander, Bálbao Plymouth, Ha-
vre y Hamburg'a. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en ell muelle de Caballería 
el Sábado 16 del actuad hasta lavS 5 de 
Ja tarde, y las pólizas en la casa eon-





16—Antonio López. Cádiz y escalat! 
16—Fuerst Bismarclc, Veracruz. 
16—Hindustan, Buenos Aires jr ©J»" 
calas. 
18—Alfonso XIII . Veracruz. • 
18—Monterey. New York. 
18—Morro Castle, Veracruz y Pso* 
greso. 
SALDRAN 
16— Fio IX. Vígo y escalas. 
18—Ercelsior, New Orleans 
17— Havana, New York. 
P u e r t o da l a H a b a n a 
«UQUES DE TBAV^BIA 
Ü N T K A D A B 
Día 15: 
De Tamplco en 6 dfas vapor inglés RusBian 
Frlnz capitán Halliwag- toneladas 271i 
en lastre á R. Truffin. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15. 
Fara New York vapor americano Matanza* 
por Zaldo y comp. 
22115 huacaes de pifias. 
Fara Mobila bergantín inglés Persia por el 
capitán. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
S ALIJARON 
Fara Coruña, Santander y Saint Nazatr«i 
en el vapor francés La Navarre. 
Sres. Magdalena Otero — Julia Campillo 
— José Cusé — Juan Ucheca — Benigno Ro-» 
dríguez — Manuel Blanco — Juan Pol —Vlc, 
tor Martínez — Ramón Bolaño — Filomena 
Bolaño — Manuela Várela — Luis Doscal —̂  
Juan Miguel — Ramón Iglesias —Celesti-
no Arango — Rosendo Vázquez — Manuel 
Díaz — Baldomcro Alvarez — Miguel Díaa 
— José Prado — Carmen Bobillo — Pedro 
Medina — Luis Abegorri — Ramón Fernán-
dez — Antonio Várela — Tomás Rabanal̂ -* 
María Rabanal — Julio Judini — Antonl* 
Alvarez — Ontonio Suárez — Pascual SuA-
rez — José Escechacho — Miguel Serrano y 
2 más — Marcelino Montazo —Paulino Mar-
tínez — Dolores Luna — José González —̂  
Faustino Pérez — Alfonso Rodríguez —< 
Bernardo Díaz — Rodrigo García — Urbano 
Castro — Manuel Lamas — María Vallño 
Antonio Fernández — Manu»-! Fe<rnández —̂  
José García — 3oeé Harnández — Eduarcto 
González — José Fraga — Manuel Varóla —• 
Francisco Polanco — Ignacio Martín — Do* 
C ! 2 5 d e J u l i o t e n d r á l u ¿ a r e l c e r t a m e n d e IOO 
p r e m i o s c o n u n v a l a r d e í M - . O O O o r o . T o d a s ¡ a « 
c a j e t i l l a s t i e n e n c u p o n e s . c iGi- i 8-9 
PHIi-ADELPHIA 
\Jr 5HOE , 
k m . 
Q B E A T O D O S I N T E & I S A , 
Los s i n i ^ u a k s calzados para p i é s cubanos, ¿ e i 
famoso P A R 8 0 N S , se v e n d e n en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a 7 L a Casa Crraade. 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , áe los reaom* 
brados D O R ^ G S I , primeros en idear tales estilos, 
venden eu las conocidas Peieterías, L*a M O O ^ i , L » a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L r í b e r t a d , I r a s N o v e d a d e s y B ! S a ^ e r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A P J ) , e n t o 
das f o r m a s , y s o b r e todo , en l a e s p j c i a i 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s de e s t e c a i » 
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne gnstan calzar bien, no asan otro calzada 
que el de los afamados maestros 
Wichert & Gardíner, 
Pons & 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival 
De venta en las renombradas Peleterías l i a Crrana«» 
da , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa a r a n d o , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a ! , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s jSovedades , L a P r i n -
cesa, L a í f u e r a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
Pons & Comp. 
Be venden en todas las peleterías de esta 
capltil y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
veinte año*, que los grarautizan. 
0t 
5 e o i u e i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 i ¿ 
26-lMy C. 1571 
T I A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D D H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y Sau W 
8 1 , O B I S P O s i , E L ^ t o ^ n ^ . 
C- 1067 j 
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«ingo Cuento ^ ^ ^ ^ Aral Ibarluc _ r bro-
iüs María Nooa FranciBca Colón Baldomero r e ^ ^ - ^ t v c t e - A n d r é n 
Partidle — Francisco 
José Ruiz 
— Juan Baulderix 
Tíomero — liamí>n 
Fernandez — José Lrourenclo 
•— C Iglesias — Vicenta Fernandez — Ma-
nuel Solls — Agustín Pérez — Generoso 
Lámelo — Andrés Vázquez v i de familia 
t— Manuel Gómez — Antonio Sánchez — Ma-
nuel Otero — Celestino Marina —'Jesús Ba-
— José Guajardo — S. Vázquez — Ber-
nardino Mosquera — José López — Marceli-
no López — Alvaro Vidal — Francisco He-
rrera — Eimillo Herrora — Camlk) Colme-
ner — Eleuterio Vicente — Valentín Vicen-
te — Ramón López y 2 más — Valentín 
Ortomuro — Antonio González — Antonio 
Mondeu — Enrique Novoa — Manuel Villar 
r— Antonio Ungaro — Manuel Lado — Jesús 
Lado — Domingo Prieto — Francisco Barrio 
•— Juan Fernández — Sebastián Alonso — 
Manuel Pérez — Jesús Martínez — Juan Ló-
pez — D. Balboa — Tomasa Rodríguez — 
Magin Luis — L Rodríguez — Simón Maclá 
— Elols Yomigo — L. Rlvero — José Al-
.a Pérc¿ - Julián Rodríguez yarez —- uajuiiu» FariKisco Cid — 
nació Nazabal — Mar1* - familia 
GonzéJez — Eu\e,aría S^mun — Generoso 
Varóla — Primo Fernández 
González — Fermín Méndez — Belarmino 
López •— Pascua! Portal — Dario Fontan — 
José Cobelo — Manuel Quintana — Pablo 
Díaz — José María Angloba — Patricio Pé-
rez — Manuel Ray — Antonio Calvo — Juan 
iA-rnusa — Nicolás Méndez — Valentino Ca-
sablanca — Daniel Paradela — Pedro Meiso-
»o — Andrés Cortiza — Jesús Matinot — 
erelra — Lorenza Díaz — Ensebio 
Nifco^s Santos — Juan Vázquez 
Rodríguez — Claudio Corrales 
4 niños — Inocencio Gon-
Suco — Demetrio Martí-
José Cortón — Juan 
Manuel 
w-Domingo 
»— TeJ tt't». Saia.s y 
Bálex — Antonio 
^ ^ ^ ^ B a r r o - Camilo Alva*ez 
r_ Tn^i Fprn'i.ni'.eT: — Félix Moret — José 
^te0-!'Sebastian Bojuia - Manuel Fernán-
Tez — Francisco Prada - Isabel Regó — 
i — Luí 
Faustino Femítndez — 
Isidoro Román — Ma-
*— osé Gatreía — 
•— Antonio Paz 
Jlamfm Fernández 
fía M. Saji Benito y fl niño — Juan Pujol 
Mar.'.iel 3antos — Benito Llobre — Manuel 
gantes — Fernando Alvarcz — Juan Puig — 
E. Pérez — Dominga Gómez — Herminia 
Gómez — Pedro Góm^z — Dieflo, Román 
Jjr- Ramón Severa — Rosendi Via — Ramón 
P&zpvez — Lisardo Coral — José Quintana 
j t - Victoriano Fernández — Francisco Fer-
rftndrz —- Ceferino Sánchez — Francisco 
CasteJBón — Joaquina Huerta — Felipe 
Huerta y 1 niño — Martina Ciorda y 2 
niños — Fernando García — Teresa Gon-
Estrella Barco — Blanche Monteu-
*et —Amello Suárez—Gabriel Cozesal — 
rrancisco Barrofeo — Venancio Rodríguez 
~ reía — María Arnaldo — Ma-
Juan Viñas—Antonio López — 
-- Domingo Rodríguez — José 
*áJ*z 
pet ell 
francis  rroc  
-Severino Garcí  
xía Cuervo -
1 giro Maurtz 
Joaquín gomoza — Joaquín Laroeiro 
Ferná.;rBdez — Manuel BJanco — Bplfanio 
Real — Constantino Aros — Perdo de Valle 
»—Rosendo Gonxález —José Fernández—Ma-
Jitiel Parra — Isidro González — Francisco 
l^érez — Emilio Alvarez — Juan Alvarez — 
Juan Alvarez — Gumersindo Sotelo — Do-
lores Parama — Ramón y Seg-iinfio Fcrnán-
fez — osé España — Pedro Fernández — rancisco Salgado — Benjamín Salgedo — Manuela Pereira y 1 niño — uan Vázquez 
y 1 niño — Evaristo noclrípuez — Salva-
dor García — Manuel López — Avellno Fer-
fcíLndez — Francisco Pérez — Serafín Uibo 
»*- Andrés Romerlsca —Manuel Fernández 
•— Joé Otero — Ramiro Braje -— Antonio 
Otero — Benito Calvo — Celedonia Rodrí-
guez y 1 niño — Avellno Mata — Rosaura BLtíh — Camilo Almulña — Vicente Martín 
Alejandro Portero— Manuel Fernández — 
José María Fernández — Manuel Alonso — 
José Campos — Rafael Pe'm — DominjíO 
Losada — Ramón Rodríguez - - Raimundo 
Larrazabal — Joaquín Valle — Joé Garc'a 
— Arturo Paseiro — José Menéndez — Do-
mingo San Martínez — Baldomcro Ke.rnún-
dez — Domingo Bllaboy y 1 de familia— 
Manuel Campo — Manuel Garbau — Paul 
Popis — Teresa Popis — Elena Yehl — 
Gumersimlo Gándara — Rosendo Pereira — 
Camilo Fernández — Manuel Pérez — An-
gel Rodríguez — Manuel Salgado — Joeé 
Suárez — Félix Monasteri — Joaquín Váz-
qu© — Pedro Lemls — José Franco — Juan 
A. Freiré — José Alvarez — Enrique Chao. 
.<— Juian Hermldes — Antonio Várela — Ca-
(«niio Ciervo — Manuel Fernández — Manuel 
Gonzajez — Evarista Lombardta — Angel 
i Tiienéníiez — Juan Lazara — Vicente Mon-
[ tero —> Juan Fernández — Antonia Rodrí-
guez — Ramón Alonso — María de Alonso 
, — Jesús García — José Luceiro — José 
1 Rodríguez — Santos Gabriel — José Gon-
zález — Constantino Cuesta — Evarista 
García — Vicente Blanco - - w Pérez— Jose-
fa Pérez y 1 niño — Modesto Morales — Pa-
blo írsrcla — Juan González — Pío Pestaña 
•— Pedro Echevarría — Farncisco V&zquaz 
— Serafín Pérez — José Erba — Ramón 
Latuouie maruieq Pt titila — Paul Le f ai re 
y Sra. — Jos<? Alvarez — Donato Gallego 
«— Andrés Pérez — José López — Eduardo 
Fernández — Joaquín Inés — P. Posada y 
1 niño — Manuel Rodríguez — Julia Aroza-
rena — María García — Antonio Zuzillapra 
•— Pedro Padin — Ricardo Parada — Do 
jníngo López — José Díaz Salgado — José 
Hodríguez — José García — Francisco Ro 
dríguez — Eladio García — Ramón García 
•— Manuel García — Rosendo García — 
Kicolé-s Ñame — José Márquez — Manuel 
liorna^' — José Merlán — Andrés López — 
Francisco Losada — Manuel Fernández — 
oPílar Ifoya — Fernando Comesañas — Cris 
tina Miranda — Luis Noriega — Antonio 
Paredes — Antonio Molinete — Clotilde 
Marine? — Celstino (Jarcia — Juan Menén-
, dez— Fructuoso Tomás — Antonio Fernán 
aez Gonzalo García — Rafael López -
Luciano v'ernández — Alfredo Alvarez — 
Manuel González — Severino Sánchez — Ma 
nuel Fernández — Antonio Florez — Ramón 
Menéndez — C. Arteaga — Clotilde T>arrícn 
— Nicolás Portes — Ramón Poyen — José 
Krif — Modesto Sánchez — Rufino Valdés 
Segundo García — José González — Juan 
, López — Andrés Maroño — Blas González 
•— Ĵulián Mendizabal — Francisto García — 
Anselmo García — Rosendo Rodríguez 
i Juan Antonio Tejelro — Angel Arechabaleta 
1 — Ramón Rubio — Balbino Î age — Bernar-
I do García — Arturo Galano — R. Barría 
j BWnardo Poreo — Manuel Lago - - Gumer-
sindo Escuzedo — Andrés A Terry y fa 
tallta — María Fernández — Anael Borlen 
«— José Sánchez — José Quintimil — Ger 
| vaslo Fernández — PrudemiCK Rodillo — 
, José Toraflo — Manuel Jiménez — Juan Ga 
i ray Arechabála — Mercedes de Goicochea y 
i familia — Andrés Vftzquez — Caridad Ba 
yros — Eadlo Iglesias — Indalecio Mosque 
i ta — José Sardio — Juan del Río — Anto 
nio Borja Pérez — Francisco Fraga — Lui 
Temeroos — Manuel Calvlño — Francisco 
1 Reja — José González -r- Rafael Pazos — 
f Genoveva Porto — José Cabalas - - Jesús 
1 de Año — José Lage - José Rodríguez — 
I Camilo Lage — Manuel Miz^s — osé Laurl-
flo — José Ridríg-uez — Manuel Nimo — 
I)oniingo Almiño — José Mar'fnez — Pedro 
1 Gómez — José Robgu — Eernordino Martí-
nez — Constantino eFrnfinrlpz — Juan Rey 
Ramón Moro — José Sftmhez — Juan Es-
1 teban — Jlsé López — María Rodríguez — 
I María López y famlia — Manuel Sánchez 
y familia — Venancio Graña — Nicanor 
1 Grafia — osé Pancho — Manuel Marñú — 
Manuel Iglesias — Manuel Gago — B. Fer-
, nández Dulce María Romero — María 
' Viva — Gracielle Vives y 1 de familia — 
Antono Fernández — T. Alvarez — Cristina 
• García —Manuel Acebedo — Contantino Pe-
fia — Benito Fernández — Manuel López 
— Rafael Pendones — Juan Verges — Ro-
gustiano Rodríguez — Manuel Gutiérrez — 
Rafón Rigal — Antonio Rey — Domingo 
i Doptco — osé Blanco — Francisco Rodrí-
1 guez — Rogelio Castro — Víctor Dorado — 
Andrés Montejo — F. Adrleu— Lázaro Erra-
zo — Alfredo Martínez — Locadio Gómez — 
Antonio Gómez — José Rodríguez — Anto-
nio Castro — Elias González — Manuel 
Castro — Francisco Mijar — Juan Galgo — 
Joeé Rodríguez — Pedro Díaz — José Ola-
chea — aelnto Pelaez — Manue Díaz — Ca-
milo Escarlz — Celestino García — Manuel 
Vega — D. Sid — Daría Blanco — Manuel 
Rodríguez — Dolores Rodríguez — Francis-
ca López — Ramón Eirlz — Ceferino de la 
Vega — Sabino Martínez — Lula Martínez 
— Segundo González — Manuel Costa— Ge-
noveva González — José Laforque — José 
Iglesias — Farncisco Fontan —Maneul Gon-
zález — Silvestra Fernández — Ignacio 
Durán — María Coradejar — Altagracia 
Durán — Vicente Menéndez — Rafael Pérez 
— Jobito Ferreiro — Eladio Rodríguez 
— Vicente Castro — José Rodríguez — Joeé 
Arlas — Antonio Otero — Feustlno Pérez 
— Esebio Fernández — Juan Bazarrate — 
Emilia de la Linde — Carmen Bazarrate — 
Emilia Bazarate — Rafael Alvarez — An-
gel Esteva — Florentino Guerra — Andrés 
-íaras — Jesús Manso — Manuel Rlvas — 
Leandro Rivas — Leandro de la Torre — 
— Enrique González — Vicente del Campo 
— Francisco Arteaga — Rosario Rula — 
Juan Rlgol — Regla de la Fé — Julio Zu-
bizarreta — Luis Rlgol — Alberto Bren-
diere y fafilia — Madelelne Pouselie — Ma-
ría Aehen — Miguel Simón — Edo Murías 
— José Ríos — Froilan Cayos — Gabriel 
Coya — Victoriano Carbajal — Luciano Al-
varez — Máximo Ferrara — Jaoquín Díaz 
— José López — Manuela Fontal — Juan 
Juan Fernández — José Vázquez — Manuel 
Sobrado — Manuel Arias — Manuel Barrlra 
— Francisco Cortés — Bonifacio Cortes — 
José María Zarrabeitia — Luis Franda — 
Marta Luisa Granda — Farncisco Granda — 
uiana Teresa Suárez — Magín Bahamonde 
—Elvira Gonzáez —Francisco Balsa — Jo-
Muuoz — i José González — Pilar Pérez — 
Ramón Castro — Juan Marian — Tomas 
.viarUtegul — Sofía Martínez — José Morella 
— osé Vázquez — Juan poris — Ramón 
Goris — Pilar Pérez — F. Arango — E. Iba-
ñez — E. Sarraldi — Manuel López — Co-
nimor Castro — Manuel Bango y señora— 
Angela Vázquez — Manuel Fernández — 
S. González — R. Barrio — osé Salvadores — 
José Granda — Antonio Barbelto — M. 
Rodríguez — L. Fernández y 2 más — 
R. Riera — M. Várela — M. Vázquez — 
Dolores García — Ramón García — Luis 
Pef'a — Diego Fernández — Manuel Blanco 
y familia — R. Señas — María Istueta — 
J. Garay — F. Farrepo — M. Canitrot — 
José López — J. Bernardes — J. Prado y 
familia — J.- Gómez — M. Telez — Constan-
tino López — osefa Linares — M. Rodríguez 
— V. Martínez — Antonio Busto — J. San 
Pedro — Ramón Fernández — F. Bouza — 
M. García — F. Fernández — M. Velez— 
Manuel del Vázquez — osé Vidal — Antonio 
San Martín «— José Morelra — Domingo 
Novo — Y. Randorena — R. Arrióla — 
Tomas Marín — George De Berg — Eaima 
Smlth — Cipriano Gómez — Gerónimo Alon-
so— Jaime Campos — Joaquín Custellas —• 
Manuel Pintor — José Rodríguez — Wlguel 
Sánchez Toledo — Laureano Cabafías — 
Ana María Zaragoza — Inés Martínez — 
María Espina — María C. González — Do-
mingo Rodríguez — Juan Cafteda — Andrés 
Ben — Manuel Vázquez — Valentín Blanco 
— osé Fernández — José González — José 
Rubiera — Casmiro Rodríguez — EnriqtJfe 
Prado — Jesús Lago — Farncisco Iglesias— 
Enrique Landeta — amiel Negnelra —.Pilar 
Cordero — uaná Novo — Antonia Casal 
— Isagel Casal — Vicente Devesa — Rosa 
Suárez — Fernando Sánchez — Pedro Díaz 
— Vicente Mas — Josefina García y familia 
Flora Menéndez — Francisca García y fa-
milia — Rogelio Lónez — Ramón Alonseo 
— José Sanfells — Manuela Várala — Jo-


















xionos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. 
id de la Co. de Gas Ca-
bana 
id. de. Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
td. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 
Id. ue los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electrlcldadf de 
la Habana. 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Sntlago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de Ja Isla 
vl« Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id, . . 
Compañía oes jarroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preforidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) . . . . . . . . . . , 
Cr.ajpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . „• 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 12 
Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Fail-
ways comp 
Accionas Comunes del 
Havaaa Electric Rall-
ways Comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. CtL, Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. ü. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 
Compañía Eléctrica do 
Alambrado y TraccW-
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José de Montemar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valoree Pedro P. Molino. 
Habana 15 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
N 
jaique de la Habana pre-
ferentes. • 
ferentea lQ^ 
Lonja de Comercio de u 
Habana (preferida*) . 
Id . Id . Id-, comunes. . 
Compañía de Construo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. ipr*. 
ferentes. . . . . 79% 80% 
Compañía Havana Eiuc 
trie Railway c^. (c--
Habana 15 de Mayo de 1908 
Compañía Anónima A? 
tanzas ^ 
Compañía Alíllerera ' 
baña . s 
Compañía Vidriera de 
Cu h<í 
manes. . . . . . 2 6 \ 27% 
' B A N C O E S P A Ñ A " 
De orden 
sociedad Anónima 
del Sr. Presidente > 0 21, 
nlfm'lento de lo ^^puesto en el Artí^mo n 
ReKiamento General de «"^a Instuu 
C A J A D E A H O R R O S 
r>E l o s s o c i o s d i : ^ 
CENTRO GALLEGO DE LA H A B l ^ 
De orden del Seuor Director cito 4 




reina entre lo? - junta 
13 de Mayo de 1908. 
Floreatlno F. Solt» 
falte u o Habana Secretario. 
,397 
Pres. Socios Suscriptores para la Juntar 
iabrá de celebrarse el dom|n ' ral que habrá del coriente. é. la una del día en los S 
leí Centro Gallegro. con el fln de aionn 
v aprobar la reforma del Reglamento So 
Habana 9 de Mayo de 1908 ciai. 









Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Marie l , 
Quiebra Hacha 
v l inhia Honda, 
Recibiendo la carga en ésta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Altagracia y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darfin bisemaí.ales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
DeHChami». Muelle de Paula. Habana. 
C. 1653 30 lOMy 
" E l 
COMPAÑÍA DE SSeUEOS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
u r d i t m a la Bisáis BUlsilSi 
y lleva o2 aüog do «xüteiicia 
y da operaciones continua». 
OÍLP1TA.L respoa-
^ b i e 546 .915 932-03 
SINIESTROS paga-
eos íiasCH la .e-
cba S 1.631.114-34 
A^e^ura casas de mamposteila sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
ia vus oro español por 100 anual. 
Asegura casas ae manipostería exte-
riormeute, con tabiquerla Interior de 
j ¡nampoatp.ría y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupadub por familiaa. 
á 32 y»medio centavos oro español por 
i 100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
- madera, habitadas so-
C. 1669 
^ Secretarlo 
^««» C. Que, 
5! 
" E l G U A R D I A N 
Corresponsal de l Banco ^ 
L o n d r e s y M é x i c o ea U 
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes 9 
Inveraionea 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i . 
potecas y valores cot izable^ 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 






SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
UNION D E R U B I N 
De orden del Sr. Presidente cito & los 
aefiorea socios para la Junta General que 
se celebrará, en los altos del café, Ena nú-
mero 1, el Domingo 17 & las 7 de la noche. 





~ Mayo 14: 
1415 
Vapor francés T>a Navarra procedente de 
Varanruz consignado A Brnest Gaye. 
Carús y Pita: 71 sacos garbanzos. 
GonaAlez Covlán: 25 Id. id. 
Galvé y comp.; 25 Id. id. 
Día 15. 
1416 
Vapor americano Mfami procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado & G. 
Lawton Chllds y comp. 
En lastre. 
1417 
Vapor español Pío TX procedente de Ne-w 




Goleta americana S. W. Hatha-way proce-
dente de Newports Ne-ws (Va.) consignada 4 
Louis V. Place. 
A la orden: 1.42-1 toneladas carbón. 
COTIZáCIOM OFICIAL 
DE Î A 
B O L S A P R Í V A D A 
Billetes del Banco Kspafiol Ce '.a isia 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro español 9314 
á 9S% 
Greenbacks contra oro español 109 
& 109 Vaf 
VALORE» 
üemp. Vena. 























9% PIO. P. 





Londres 3 djv. . 
60 d[v. . . 
París 60 dv. . . 
Alemania 3 d|v. •. 
60 d|v. . 
E. Unidos 3 d|v. 
España |sl. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descanto papei co 
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 
Plata española. . 
AZüJUsJliss 
Azflcar centrifuga ae guarapo, poian-
zaclOn 96' en almacén & precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. do miol polarización SS. en almacín 
á precios de embarque á 4-7|16 rls. © . 
VALOKaS 
fondos pCiiincos 
Bonos del Bu-.prOSíIto 
35 millones. . . . . 
Deuda Interior líüuos de la riepvibüca 
de Cuba emitidos en 
1 896 á 1897 100 
Obiigacloneí, ael Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (aegujida bipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . ^. . . 112% 
I d . Id . en el extranjero 113 
Id. primera Id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
Irt. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibaríén. . . N 
Bonos priinerm hipoleca 









gan ios pii,us de 
lamente por íamlllu, í. 47 y 
'•os oru español por 100 anual. 
Casas de tabla, cofi tecbos de tejas» de 
lo mi^mo, babitadas solamente por famí-
liai, ¿ 5 5 centavos oro español por 1 0 J 
anual. 
Los edifleíos de madera que tengan es-
taiblcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edl-
ñcio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1583 26-lMy. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g u e y 
Fábr icas de Panales y Siropes. 
La Central, La Incliistria, 
La Espafiola y La Reforma. 
Precios que regirán en estas fábricas desdi 






f l Garrafón 
h 
Ps. 
Almíbar de color \ 1 Galón.. 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Departamento de Certificados Redimibles de « 2 5 , $50 y $100, de 
cuota mensual de Í25 cts., 50 cts. YJü? Pf8?' Mural la t Sol. % 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre 
c 960 , 
Concejo de dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J C A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HORSTMANN 

























Empréstito de la Repú-
blica 
Id. oe ía R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 94 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones srgunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de ía Habana. . . . 112 
Obligaciones Hipoteca-
rias P. C. Cleníuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id . Id . i d . segunda. . 
la. primera v rrocairll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
M. primera San Cayeta-
no á Vlñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 Bdhos de la Habana 
Electric Railway Co. 88 
Obligaciones gis. (perpft-
tuas) coueclidadas da 
les F. C. de la Haba-
na ik. 104 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em: idoa en 
1896 á 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 





tr»J Covadonea. o . . 
Ca. lüiec. de Aiumlraoo 
y tracción de Santiago 88 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 62 
Banco Agrícola de 2»uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cf mpiinm ae f orrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada. . . . 69 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Csb • 
tral Railway Limited 
preferidas. . . . « 
Idem Id. (comunes). . 
Fen-acorril de Gibara 4 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana fie 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97% 98% 
B A N C O B E N U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
Es ta a n t i g u a I n s t i t u c i ó n c o n u n C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00. y u n F O N D O D B 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece i n d i s c u t i b l " 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq . a O ' R e i l l y . 








C A L L E D E 
Color. 
f 1 Garrafón 




1 Botella ... 
TT<v_-v0f- | 1 Botella... 
H o r c h a t a ] 1 Paquete . 
Tamarindo | 1 Paqnete.. 
CU. 
0? 
NOTA: Estos precios ee entenderán devol-
viendo los envases, de lo contrario se cobra-
rá por cada botella 4 centavos, garrafón 75 
centavos y galón 40 centavos. 
Habana 14 de Mayo de 1908.—Saturnino 
Urtiaga.—José Rodríguez.—José Hernández. 
7434 6-15 
C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
" DEPOSITARIO D E L a á F 3 1 3 3 * I S L S M I S i í O l l i m . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é L de la Cámara . Elias 3I i ro . Leandro Valdés 
Sabas E. de Alvaró. 
Miífuel Mendoza. 
Federico de Zaldo. 
¡Ylarcos Carrajai. 
J o s é Garc í a T u ñ á n . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
i o r v el ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de faci l idades bancar ias . t e n o r y 
C. 1225 "S-lAb. 
70% 
C i l i l S K 1 1 M 
ÉBTiiDiS Í18 U E ! K B 1 1 S lUMllllfi & Co. M m l m ifil MEldlID 
O I U l í i A S : l i .KOAir«VA\ Í2». Í Í E W \ O K l v 
d í m u m i s ; i n m m m & co. cuba 74. t e l e f o n o ^ 
ttcL-yo X S c i é . J L Q O S 
7 A L 0 R E & C\*rrt \ d* | 
cntcrior i r r \ AhriS' .»¡t< ntto\mAsha}o\ cisrre | Cambio HtiO 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qne se bailan estos apartados, esta construida con 
iguales plancbas de acero á las que se usan en la construcción ds 
los buques de guerra, y es tan resistente con?o una forcalaíA,- su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abr.rla en horas que no sean de trabajo. Las 
apartados son absolutamente primaos y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de nu funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos n^n^uno de los dos. Cerca de esta oóvedasa 
encuentran compart'm,^utos privadoA ó cuartitos do varios tama-
ños, para aquellos qut deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los ap-̂ rtadot son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, sitado el precio de los más baratos da * j 
ourreney por año. i¿a imposible perder por causa de incendio j 
robo nada de le-que se guarda en estos apartados. 
AYUNTAMIENTO 
D E 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Habiendo acordado este Avuntamiento 
proceder al arriendo de los baños mi-
nero-medicinales d'e esta ciudad al po.-
tor que resulte hacer la proposición m4s 
deventajosa. se ha seflalado el día veintiuno 
de Mayo próximo para que tenga lugar la 
subasta, la cual se verificará á las doce 
meridiano, ante la Comisión que ha sido 
designada y en el Salón de Sesiones de est» 
Casa Consistorial. 
El plazo del arrendamiento será de vein-
ticinco años y el tipo de la subasta el «1-
g-ulente: Por cada uno de los tres primeros 
aftos la cantidad dfe trescientos pesos y por 
cada uno de los veintidós restantes la de 
quinientos pesos en moneda oficial 
Para ser postor se requiere haber deposi-
tado previamente en la Tesorería Municipal 
la cantidad de terinta pesos, importe del diei 
por ciento del arrendamiento del primer año; 
depósito que será devuelto á los que no re-1 
sulten rematadores. 
Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados que se recibirán en la Secritarla 
de la Corporación hasta dos horas antes de 
la señalada para la subasta. Si de las propo 
alciones resultasen dos ó más Iguales. »e 
abrirá una puja verbal por espacio de media 
hora entre los autores de éstas; adjudicán-
dose la subasta al mejor postor. 
El balneario se encuentra en mal estado; 
tanto su reparación, como todos los costos 
que se originen en el expediente de subasta, 
serán de cuenta del rematador. 
El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en Secretaría, donde puede ser 
examinado por cuantos lo deseen durante 
los días y horas hábiles anteriores á la su-
basta. 
Para conocimiento general se hace públi-
co por este medio; advirtiendo que las pro-
posiciones se ajustarán al modelo inserto I 
continuación. 
Santa María del Rosario Abril quince « 
mil novecientos ocho. — Enmendado —vein-
tiuno — vale. — 
José Pons. 
Alcalde Presidente. 
MODELO QUE SE CITA 
Sr. Alcalde Municipal de Santa Marta del 
Rosario: . 
El que suscribe, mavor de edad, vecino a» 
enterado del pliego de condicione» 
aprobado para el arrendamiento l"8 tT. 
ños minero-medjcinales de esa ciudad. ^ 
conforme a»n el mismo y ofrece arrenai 
dichos Baños pagando la suma de 
Fecha y firma. C. 1681 r-i4 
A los señores Propietarios y Contratistas-
Ies pongo en conocimiento que desde n" 
pueden confiar con lo que se llama estuaue-
en caliente y frío y para eso puedo cnse 
las muestras, saliendo baratísimo comparad 
con el aaulejo. Domingo Alcañiz, San W60 
lás 20 entrada por Lagunas. 







Ama!. Gopper. . 
Ame. Soieiting. 
Ame. bugar, • 
Anacouaa. . . 
Atcbison T. . . 
! baiumore & O. 
| UrooMiyu. . .. , 
Caaaauui Pac. . 
i DfestUers bec. • 
. . > . . . . . . .<.-. ... .. 
SU Paul. . . 
Missouri Pac. . 
(N. X. Central. 
f euasylvama. . 
Readine Com. 
Great Korthem 
BouLbem Pac. . 
Uaion ¿'acifle. 
U. & Steel Com. 
Nona Pacií. . .. 
ü . S. Steel Pref. 
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La Unión de Destiladroes, en ¡ ^ ^ s 
este día acordó que los envases de las | 
tilerías se faciliten á los llcorisUs con 
exclusivo objeto de trasportar los aic"' ffc, 
y aguardientes de las Destilerías a i» ... 
brlcas de licores 6 sus depósitos. sin ^ i -
en ningún caso puedan utilizarse para 
tlr productos á las bodega.* ni & ,ocr",,0¡i «¡n 
persiguiendo al que dispusiese de ew 
forma distinta á la que se le conceüe. 
Abril 6 de 1908. og.ieA»-Habana, 
C. 1355 
pfd, 
J133% 134% I más 
II 61%" 5 1 % | 60%| 51% 51%ymás 
) 105% — |106%|.105% 1^06%| más 
II121 % 1121 % 1120 % |,121% 1121 %| más 





: i mi M-M 
| 88%¡ 86%] 87%| 86 ¡ 87%|más % 
Jl43% 143% ¡144% j l42% 144%| másl % 
| l 38 %1 38 % ] 38 %( 37 %| 38%1más % 
/ |102%ll02% 102%|101%|.102%| más ,% 
] i l37% 137% 1 3 7 ^ 3 6 (117^1 — % 
A G Ü 1 A K 9 5 , H A B A I A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS O E OE14AS E I N S T A Í ^ C I O N E * 
COMPLETAS O E T O O A CLASE 1>E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo t ) r e h e r ) . . 
J o e é P r i m e i l e s í ^ ^ ^ O S DlRBCPOaSJ. 
Representantes exc lus ivos de las f áb r i ca s : 
f raudes Talleres de « r u u s w i c k , Alemaui*. >Ia,min.\ria de l a ^ a i i » 
laUeres ae Humbold t . Alemania. í 7 Ediíicio^ de «etirtt. 
\ [ Calderas y máqu iuns de vap j r . 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fan l lda 
y otras D I V E R S AS fábr ica 
^ e f a c l l t t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
C. laS)0 «-IMy 
C A J A S E E S Í a F A D A S 
Las tenemos en naescra iiove* 
da c o n s u u i d a con todos ios ade-
l an tos m o d e r n o s y Jas aiquilaifl03 
para gua rda r valorea da t|,ai3 
clases, bajo U p r o p i a custodia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos to^'B 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de l i J^-
A G U I A R N . 1 0 8 „ 
N. C E L A T S Y COMp 
EAM(¿UEROa. í62l i í 
<V. C22 









D E L A W M h 
ho mí' jor que, á nuestro juieio, hu-
ibo en el discurso que el señor Gonzá-
lez Lanuza pronunció anteayer en 
los Juegos Florales, fué la exhorta-
ción dir igida á 'los escritores jóvenes 
pana que no se apresuren á sacar á 
la luz de la publicidad todo lo qne 
prrducen teimpranamente; para que 
no sientan impaciencias "por llegar", 
como reza la frase usual; para qae 
procuren madurar sus talentos con 
el estudio del arte y el enriquecimien-
to de su cultura, ocupaciones ambas 
que requieren asiduidad larga y em-
peñado, y cuya eficacia no se suple 
con vehemencias, así sean estas tan 
ardorosas como las que se hospedan 
en el inflamable corazón de la juven-
tud. 
• Esto no es un vituperio para los es-
critores de pocos -años que aquí tra-
bajan, y así se cuidó de advertirlo 
el disertante danido á sus palabras el 
tono más efectuoso. Más bien se tra-
duce e-n descrédi to de nuestro siste-
ma de enseñanza, que no se cuida po-
co n i mucho de despertar en la con-
ciencia de todo educando, niños y 
fidolescen-tes, la idea, la necesidad' y 
la ambición de una cultura íntegra, 
-fuerte y maciza, en sus principios •ge-
nerales, intensa y distinta en la esipe-
cia'lidad escogida para objeto del 
itrahajo profesional, ó en seguimiento 
de 'la ínt ima vocación que determina 
la actividad, y en ambos aspectos or-
denada y clara, seigura y 'apta ipara 
eervir realmente a la consecución de 
los fines ihumanos. 
Hay demasiado amor á la improvi-
sación y poco celo por el estudio con-
cienzudo que a-porta á la inteligencia 
ideas definitivas, conceptos firmes, 
nociones bien trabadas por los nexos 
de un sistema. Se estima en mucho 
y se aplaude incesantemente la viva-
cidad, el ingenio pronto, la brillantez 
de la imaginación, facultades verda-
deramente preciosas; pero parece que 
nadie necesita más que lo que la na-
turaleza le donó graciosamente, de 
puro olvidada que se tiene la nece-
sidad de estudiar y aprender, y no 
de cualquier modo, á salto de mata, 
con ilustraciones precarias y eventua-
les recogidas en lectura desorganiza-
da, sino con el método que ase-
gura la adquisicióii gradual de los 
conocimientos. 
No sólo aquí, también en otros pue-
blos de nuestra raza donde existe la 
misma deficiencia de preparación, se 
malogran muchos talentos podero-
sos, que á no ser por el desconoci-
miento en que los educadores los de-
jaron acerca de la manera de apro-
vechar su potencia, liarían obras sa-
bias, que de gloria legítima sirvieran 
á sí mismos y á su país. 
No tenemos derecho los cubanos á 
quejarnos de la naturaleza. Ella ha 
puesto en !a inteligonda de los hijos 
de este pueblo lumbre abundante. Hay 
aquí verdadera riqueza de talentos, 
fuente de toda otra riqueza. Si supié-
ramos aprovecharla, seríamos univer-
salmente envidiados. Pero dejamos co-
rrer sus aguas fuera de cauce, desbor-
dadas, extraviadas, perdiéndose en co-
rrientes tortuosas, sin que la mano del 
arte las aprese y conduzca derecha-
mente. 
Y ese arte es la educación, dirigida 
por agentes que tengan conciencia de 
su función y ministerio, maestros que 
sepan cultivar el alma de la juventud 
encendiendo en ella el amor al saber. 
Huclias veces hemos tenido que do-
lemos de esta falta de dirección leyen-
do producciones que denotaban una 
gran inteligencia, y observando á la vez 
la flojera ó desavio ó titubeos ó erro-
res de la cultura del autor, y cuando 
en tal caso, frecuentísimo, nos hemos 
encontrado, no se nos ocurrió nunca 
acriminar al escritor, inculpable de la 
ignorancia de sus educadores. 
Porque es á estos á quienes toca en-
señar á aprender, primera de las cien-
>• as en el orden de importancia social, 
y si maestros hubiera cumplidores de 
esa misión incomparable, no viviéramos 
aquí en la pobreza de espíritu que dia-
riamente deploramos. 
E l mismo señor Lanuza parecía la 
otra noche acusarse y arrepentirse sin-
ceramente de ese pecado, cuando de-
claraba hallarse dispuesto á escribir 
sobre la decadencia de la cultura •jurí-
dica en Cuba, si ese tema se incluyera 
en algún certamen. 
Confesión deliberada ó espontanea, 
lo que importa es propagarla para que 
á todos haga reaccionar contra la de-
jación del magisterio. Esta no ^ obra 
sólo de los profesores primarios. 
Pasa de la escuela al instituto y del 
instituto á la universidad, y obliga á 
todo el profesorado nacional. 
E l día que se haya matado la pre-
sunción de saber sin estudiar y la i lu -
sión gemela de que la suficiencia es 
también convencional, como el heroís-
mo de las guerras civiles, estaremos en 
vías de constituir verdadera nacionali-
dad. 
B A T U R R I L L O 
Dos palabras para el señor Mar t i -
nezmoles, antes de leer lo que me 
anuncia que publ icará su periódico 
' • E l Combate." 
Xo es. exacto que mi "Ba tu r r i -
•11o" á él referente revista formas 
de agresión. Por lo menos, no tu -
ve esa in tención; pues aconsejando 
en él al señor Martinezmoles que no 
siguiera, siendo agresivo con el ge-
neral Gómez, no había de incurr i r 
yo en el mismo defecto, á sabien-
das. Entiendo que el escritor pú-
blico no tiene necesidad de ser agre-
sivo para defender sus puntos de 
vista. Y •cuando discute con un com-
pañero á quien ha merecido defe-
rencias, menos debe serlo. 
Otra aclaración. Yo escr ibí : 
" E l Combate" lia dicho de mí que 
Modestieo Morales me ha consegui-
do para defender la candidatura del 
general Oómez. Si no son las mis-
mas palabras, la esencia de su afir-
mación fué esa." 
Desmintiéndonie, dice él que es-
cr ibió: " E l señor J. NI Arambu-
r u . . . "ha sido conseguido" para 
colaborar en " E l Tr iunfo . " 
" E l T r iunfo , " órgano oficial del 
miguelismo. tiene por principal fina-
lidad, defender esa candidatura. Las 
personas serenas dirán si yo he va-
riado la^ esencia del cargo, y si rio 
había previsto cualquier error de 
memoria. Conseguido por uno ó 'por 
otro, para el mismo objeto, no hay 
J P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
f f o £ a J ^ C a C i a * * f u n d a d a en 1 8 7 3 . 
ligereza por mi parte en los co-
mentarios. 
Esto dicho, que es lo que inte-
resa á mi seriedad, espero lo que 
" E l Comba.te" dirá, probablemente 
acre, dada la prisa del periodista 
spirituano en anunciarlo en los dia-
rios habaneros y recomendarme su 
lectura. 
•Conocido el carácter impetuoso cíe 
mi culto compañero y su injusta 
creencia de que he sido agresivo 
con él, es de esperar que sü répli-
ca contenga errores y se diferencie 
mucho en los conceptos, dé otras 
discusiones que hemos tenido -antes 
de ahora. Pero como á tales exagera-
ciones del sentimiento, como á desa-
hogos de un ánimo apasionado las 
t endré y pasaré por sobre lo más 
acre, con el cuidado de no perder 
una amistad más, que tan escasas 
vienen siendo en estos tiempos. 
La sociedad de San Vicente de 
Paul, que preside el doctor Peni-
dhet, va á solemnizar el quincuagé-
sime año de su fundación; no con 
rumbosas estériles fiestas, sino de 
la manera adecuada á su índole y 
tendencias. 
A l efecto, ha dirigido circulares 
suplicantes á las Sociedades Regio-
nales y á otros organismos, entre 
ellos el Ayuntamiento de la Habana. 
Y sus comisiones de asociados piden 
limosnas en dinero ó especies á los 
comerciantes ó particulares; habien-
do respondido ya con 25 pesos la 
Sociedad Montañesa, con donativos 
algunos vecinos, y acogido la peti-
ción con gran simpatía la Corpora-
ción Municipal. 
El acto conmemorativo consistirá 
en un reparto equitativo entre las 
familias menesterosas que la Inst i -
tución habitiialmente proteje. 
Los pobres vergonzantes, mi l ve-
ees más infelices que los mendi-
gos callejeros, que ya han perdido 
el pudor de su desgracia y se han 
acostumbrado al reproche y á la ne-
gativa; las familias miserables, cu-
ya mdséria no trasciende del umbral 
del bohío, que salen á la calle l im-
pios y aparentemente tranquilos, 
tras un día de ayuno forzado y una 
noche de insomnio atroz; los que no 
se atreven á apostarse en los sitios 
públicos para importunar al tran-
seúnte, n i tienen valor para robar 
ni despego del honor para vender-
l o ; los . que pasan más hambre que 
el mendigo de profesión y se son-
rojan á la sola idea de que se retra-
te ne sus semblantes la miseria que 
les devora, esos sí son los desgra-
ciados, esos ios náufragos de la v i -
da, á quienes arroja una tabla de 
salvamento la sociedad de San V i -
eente de Paul: tabla que vu#lve á 
faltarles tres días después del so-
corro, hasta que por f i n se hunden 
en los abismos de la.' desesperación, 
y kon devorados por el monstruo 
de la Fatalidad. 
Que se apellida "de San Vicent» '" 
la soe.iedad protectora ¿qué importa, 
verdad, incrédulos? Hace el bien, 
y no lo hace á los rollizos curas, 
na á-las frías intógenes, que vosotros 
decís. Lo hace á la viuda, al huer-
fanito, al anciano y al enfermo. 
^No es cierto que eso es muy bello 
y muy 'humano? /,'Xo resulta eso 
tan noble en la intención y más 
fecundo en los efectos, tan bien ins-
pirados como " e l saco» de benefi-
cencia" de las Logias masónicas? 
Pues que la piedad humana respon-
da, en alivio del dolor humano. 
Como quiera que se llame el Dios 
de los Hombres, la caridad será por 
él 'apreciada y agradecida. , 
& S L T J L ¿a f o 1 1 2 , 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
c 1673 
T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
28-My 12 
'í 
RICHFIELD SPRINCS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO 
• S E ABRIRA EN JUNE 20 
GOLF, TENNIS, BOTES DE RECREO. 
CARRUAGES 
FRENTE Á LOS FAMOSOS BAÑOS 
SULFUROSOS 
PARA PRECIOS ETC DIRIJIRSE Á 
CASHERÍE DeWITT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH STREET, N.W. 
WASHINGTON, D.C. E.U. 
Por eso Roma hizo Santo á "Vicen-
te de Paul ; por eso le veneran los 
católicos y la historia del mundo 
le ha consa-grado una de sus mejores 
páginas. 
Joaquín n. ARA^IBURU. 
L A P R E N S A 
Buen capítulo á un estudio sobre la 
psicología colectiva se lo ofrecería á 
un sabio el entusiasmo con que fueron 
recibidas en nuestros Juegos Florales 
aquellas cuatro últimas mujeres que 
subieron á la escena á recoger el pre-
mio que les proporcionaban, á las 
unas, su v i r tud , á las otras, su patrio-
tismo. 
F u é uha explosión aquella de cariño 
que conmovió á las que la recibían é 
hizo sentir hondamente á los mismos 
que la tributaban; el sentimiento que 
llenó á la mult i tud fué rápido y es-
pontáneo, como si obrara toda ella á 
impidsos de una idea única ; y cuando 
sobre la escena aparecieron primera-
mente aquellas dos mujeres que á fuer-
za de sacrificios y á fuerza de abnega-
ciones entregaron á sü patria hijos 
honrados y buenos, y aquellas otras 
dos, dos viejecitas. que dieron á la pa-
tria más aún. porque la dieron sus bie-
nes, y su sangre, y sus hijos, y su alma, 
la emoción dominó á la multi tud y en 
casi todos los ojos aparecieron lágri-
mas purísimas. 
No fué aquel, pues, solamente, un 
homenaje rendido á la poesía y á la 
hermosura: fué también un homenaje 
al bien obrar, público, estruendoso, in-
mpuso, consagración fervorosa del es-
pír i tu recto y abnegado que engrande-
ció á cuatro pobres mujeres. 
Y he aihí espectáculos que regeneran 
y salvan i espeotáculos que llegan á lo 
más escondido y misterioso de todos 
los sentimientos, buceando en ellos, 
hurgando en ellos, tocando, iluminan-
do con resplandores de iris la generosi-
dad que en ellos duerme, que no espera 
nada más que una ráfaga de luz para 
erguirse majestuosa. Labor de patrio-
tas y de nobles sería la de avivarlos con 
luz diaria: la de sostenerlos siempre 
alerta, engrosándolos poco á poco, á fin 
de que poco á poco se fueran sobrepo-
niendo á toda mezquindad y á todo v i -
cio. La mult i tud es propicia á. la "epi -
demia" moral, del entusiasmo; no ne-
cesita más que se la infunda una idea 
emotiva generosa, para levantarse en 
masa, dirigirse hacia el futuro y en-
trar en él purificada con el ardor de 
todas las virtudes. 
A conseguir todo eso. quizás más fá-
cil de lo que parece, debieran encami-
narse los'esfuerzos de esos que se dan 
d nombre de patriotas, que hablan de 
regeneraciones y de triunfos, y que van 
de pueblo en .pueblo acendrando anta-
gonismos y rencores, y que tienen una 
prensa para insultar y poner en la pi-
cota á todos los que no opten por el 
mismo candidato que optan ellos. La 
labor desinteresada y digna no em-
prende ese camino, emprende el otro. 
Y es únicamente el otro el que con-
duce á esas manifestaciones populares 
en que á' la vez que el cariño palpita la 
grat i tud; á esas manifestaciones en que 
el desprendimiento se sublima, en que 
la abnegación se recompensa, y en que 
un pueblo, todo el pueblo, ovaciona con 
el alma, con lágrimas en los ojos, á 
cuatro pobres débiles mujeres que su-
pieron obrar bien..; 
Hablar de la Prensa hoy, es hablar 
únicamente de los Juegos Florales; 
con la relación de los mismos, acompa-
ñada de plácemes á quienes tal empre-
sa acometieron, llenan hoy sus colum-
nas y aún sus páginas todos las diarios 
que en la Habana se publican. La satis-
facción que expresan, es unánime; ex-
presemos, pues, la nuestra. • 
La nuestra, fué grande y honda, 
porque previsto el éxito obtenido, he-
mos contribuido á sostener la voluntad 
! y el tesón de los iniciadores de los Jue-
I gos. que en premio á tanta fatiga y á 
j tanto desinterés, no encontraban al 
j principio de su senda otra cosa que in-
I gratitudes é insultos. 
Por encima de todos ellos han pasa-
! do. quizás con algún rasguño en los 
j piés, pero con la frente alta; y entra-
i ron en el palenque y presentaron á los 
ojos asombrados sobre el esplendor de 
un trono, la hermosura de una reina, 
tres veces reina.—por la poesía, por la 
bondad, por la hermosura.—rodeada 
de una Corte en la que cada dama era 
un hechizo. Y por delante de un pue-
blo, al sonar de los himnos de su mú-
1 sica y al vibrar de los cantos de sus 
i bardos, pasó el alma de Cuba, pasó Cu-
ba, encarnada en una reina rodeada de 
su Corte. 
Y cantáronse allí todas sus glorias 
en estrofas viriles y temblantes, que 
parecían á veces musitar deshaciéndo-
se en halagos, que parecían rugir á ve-
ces, al acercarse á la noche del futuro; 
y cantóse allí el amor, gérmen de las 
epopeyas, señor de la poesía que ofre-
ciera el asiento de su trono á una reina 
encantadora. Y el público se sentía 
transportado, abriendo su corazón al 
sentimiento de todas las generosidades 
y grandezas, saboreando el encanto de 
la fiesta con delectación calmosa, y 
aplaudiendo con fruición inusitada ca-
da vez que una nota se extendía, avan-
zaba hacia él rica de dones, y se dormía 
en su alma. 
Fué un espectáculo hermoso el de 
los Juegos Florales. 
Gran salón de lunch y helados de 
"GUBA-OATALUÑA" 
En el salón de esta casa se eongre-
gan las damas de la buena soeieda-d, 
á dt'l-eilarse con sus exquisitos hela-
dos, el sin r ival Biscuit Glacé y leche 
pura.. Recomendamos al público la 
leche que expende ésta casa á domici-
ük) de -la vaquería propia. 
CUBA CATALUÑA.—Teléfono 1216. 
c. 1688 8-lá 
Y hemos llegado al discurso del se-
ñor González Lanuza : discurso del que 
vamos á tratar con toda la franqueza 
de que usamos cuando en puntillos de 
crítica nos metemos. 
No estamos acostumbrados todavía á 
disfrazar lo que nos prescribe la con-
ciencia: si es un delito llamar pan al 
pan, vino al vino, nosotros lo cometere-
mos á cada paso, pero siempre con lá 
seguridad de haber obrado como el pro-
pio sentimiento nos ordena. 
VA discurso del señor González La-
nuza tuvo estos tres defectos capitales: 
fué largo, fué incompleto y fué inopor-
tuno. 
La primera afirmación no necesita 
prueba; el público que aáistip al Nacio-
nal anteanoche se pondrá sin duda al-
guna con nosotros. Varias veces pare-
cía que el orador se encaminaba hacia 
el fin, y varias veces retrocedió, quizás 
en el deseo,de encontrar una expresión 
más rotunda que la hallada para envol-
ver el período y terminar el discurso. 
F u é deficiente, decimos; y lo fué, 
porque al narrar el señor González 
Lanuza la historia de los Juegos Flora-
les, olvidóse de decirnos algo que dice 
el autor de quien tradujo él la dicha 
historia; es decir: de donde sacó todo 
aquello de 
" . . . . en 1323 convocaron siete trova* 
dores de Tolosa á un Certamen de poe-i 
s í a . . . " 
" . . . Y no eran estos señores princi-
pales, n i mueho menos: eran dos co-
merciantes, dos escuderos, dos cambis-
tas de dim?ro, y hasta un notario 
Por cierto que el autor francos los nom-
bra:—"Bernard de Panassac, ecuyerj 
Guillaume de Lobra, bourgeois; Beren-
ger de Saint-Plancart, Fierre Gamo, 
marchands, et Bemard Oth, notarre.-** 
Hubo. pues, una' pequeña inexactitud 
en la cita del señor González Lanuza* 
" . . .Prometían una violeta de oro á 
la composición que consideraran me-
jor, ofreciéndose á leer ellos mismos 
poesías originales... " 
* * . . . E l primer concurso se celebró 
ñ día primero de Mayo de 1324. Y el 
día 3 proclamaron poeta premiado & 
Arnaud Vidal, de Castelnaudajy, au-
tor de una canción en honor de la Vir* 
g^n. . .7 ' 
" . . . E l concurso poético inaugurado 
en 1324 continuó regularmente duran-
te el siglo X I Y . . . " etc. 
" . » . A l cabo de algún tiempo, lo que 
era solo Consistorio del Gay Saber to-
mó el nombre de Collegio de retórica y¡ 
de poesía - f ran cesa. . ." 
" . . . En 1554, en vez de flor, se le 
regaló á Ronsard una Minen-a de pla-
t a . . . " 
" . . . Y en 15S6. un Apolo cte pía* 
t a . . . " 
" . . .Gracias á Simón de La Loube-
re, miembro de la Academia francesa^ 
en 1694 fueron los Juegos Florabs eri-
rigos en Academia de las Bellas letras, 
por Luis X I V . . . " 
" . . .Entre los poetas premia<los en 
esta institución, figuran muchos i l u * 
tres; tales como Marmontel, Voltaira, 
Lefranc de Pompignan, Ohauteau-
briand, Víctor Hugo, Mistnal, Cop-
p e e . . . ¿ ' 
" . . . L o s miembros de la Academia 
do los Juegos Morales son cuarenta...''4 
" . . .Clemencia I s a u r a . . . " etc. eto. 
Bien: pues el mismo literato francés 
(A. Thomas) que le proporcionó al so* 
ñor Lanuza todos estos datos, le proi 
poreionó también algunos referentes £ 
los Juegos Florales celebrados en 1393 
en Barcelona, y extendidos después da 
un mo'do prodigioso por toda Ca ta luña 
y Aragón, constituyendo una fiesta da 
gran importancia nacional y merccieijr-
do figurar muy dignimente en la his-
toria de los Juegos al lado de los de 
Tolosa: solo que el señor González La-
nuza no quiso usar ^c^stos datos. Y) 
ahí porqué creemos nosotros que su 
oraeión fué un poco deficiente. 
E itera más, fué inoportuna, porque 
no revistió las cualidades que una ora-
ción de ese género reviste: fué nyaa 
bien que una oración, una plática «oa 
ribetes de familiar, en la que entrfíron: 
historia, política, consejos, crítica, jui-* 
eios... de todo, menos lo que dc/biera 
constituir esencialmente su esi^íritiw 
algo así como un himno en rica prosa* 
que cerrase los cantados á la pía t r ia j j 
al amor. i 
Verdad es que al señor González J J R * 
nuza se le avisó un poco tarde; verdad 
es que él principió exponiendo Ins razíH 
nes por las que se le escogía . . . . 
I M E I A P i E A I N G E N I O S , E E M E R I i S D E fflCAE 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑIA ALEMANA " S A N G E R H A Ü S E N " 
AGENTES GENERALES . 
SCHWAB Y TILLMANM, HABANA. 
c 93á alt 39_io Me 
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( L E F ILS D ü D I A B L E ) 
VERSION CASTULLANA 
1 CONTINUA) — Y es un antiguo vasallo de Ro-
tha—dijo el holandés eon lastimero 
acento. 
Siguió á estas palabras un profun-
do silencio; miná'roitse lueigo los car-
<Hinstandes ecm asombro, y cuando el 
caballero Reguault pronunció en voz 
^ j a el nombre de los Bastardas' de 
Blu-tfiaupt. corrió en derredor de la 
^esa un e-léctrrco estremecimiento. 
—Por fortuna, la verja es fuerte 
^ x - e l a m ó Van Pl-aet. 
.7—Y las puertas, muy buen-as—aña-
dió el eaballero do Regnault. 
—Así es—repuso lentamente Za-
^ e u s moviendo de arriba abajo la 
cabeza;—pero esta noche Ira-ce jus-
tamente nueve meses que un extran-
" llegó al castillo de Bluthaupt. 
Entró por la verja ; pero quién es el 
puede decir por dónde salió del 
astil lo? 
— - i Oteéis acaso quo hay aquí al-
^Da entrada desconocida?—pregun-
to ^uguault aterrado. \ 
—Poeos años hace que estoy en el 
castil lo—respondió Za-choeus; —pero 
á menudo he oido eontar á los viejos 
servidores del schloss que los • tres 
hombres Tojos no necesitan para en-
t rar puertas ni llaves. 
X I I I 
E l Arbol verde 
L a taberna del " A r b o l Verde" en 
Heidelberg no merecía el mejor con-
cepto por tarte de la policía de Aus-
tria y de Baviera. Era, sin embargo, 
una hermosa taberna, que tenía por 
divisa un roble euyo tronco y cuyas 
ramas, sin cesar pintados y repinta-
dos, presentaban á la vista un aspecto 
casi agradable. 
Bebíase en ella mucho vino del 
Rhin y mucha cerveza. Su propieta-
rio, Elias Kopp, había estudiado en 
otro tiempo en la Universidad con no 
escaso provecho, indisponiéndose con 
muchos "fi l is teos", y conquistando 
para su tienda el asiduo concurso de 
los estudiantes, y para su persona, el 
tí tulo envidiable de "arbi ter elegan-
t i a rum" . 
La pieza principal de su estableci-
miento se transformaba todos los 
martes en sala de baile; baile hones-
to y de buen tono, al que los señores 
doctores no se desd íñabau de llevar 
á sus bellas herederas. 
En aquellc!? fustas de familia res-» 
pirábase un ambionte del todo esco-
lástico. Hablábase en latín, y se in-
tercalaban en la conversación frases 
enteras de Aristófanes y de Planto. 
Los más asiduos concurrentes eran 
estudiantes enamorados y graves doc-
tores enloquecidos por todo género 
de sistemas filosóíicos, no siendo ra-
ro sorprender algunas palabras grie-
gas en los rojos labios de alguna l i n -
da "Jun-g-frau". 
En aquellas reuniones rendíase cui-
tó á la política tanto como al bail#, y 
en tanto que se valsaba en derredor 
uel salón, discut ían los doctores acer-
ca de los derechos del hombre, del l i -
bre alibedrío, y de las ventajas que 
obtendr ía el Imperio de ser goberna-
do por un senado de profesores. 
Gran número de mozalbetes eon ca-
ra de tontos ios escuchaban'con da bo-
ca abierta, y otucte, que ostentaban ca-
bezas de terrible aspecto, t raduc ían 
al alemán lasgos trozos de las trage-
dias de Voltaire, y enumeraban los 
soberanos á quienes en un plazo bre-
ve habían de exterminar sus puñales. 
Los bailes de maese Elias Kopp, 
propietario del ' 'Anbol Verde", ob-
tenían grande y merecida nombradía . 
Los doctores afirmaban que tales fies-
tas suavizaban tanto como era posi-
ble la rudeza do las antiguas costum-
bres universitarias, y la» hijas de los 
doctores se guardaban muy bien de 
contradecir á sus padres, ruborizán-
dose de placer -al recordar les valses 
que tenían para la otra semana so-
lemnemente comprometidos. 
Fuera de estos días, era muy otro 
el aspecto del " A r b o l Vedre". Desde 
el miércoles por La mañana tomaba la 
sala su ordinario ca rác te r de taberna, 
y el "ar.biter elegantiarum" presidía 
por sí mismo el arreglo de las mesas 
que habr ían de cubrirse sucesivamen-
te de jarras de cerveza y de vasos de 
vino blanco. 
Llegada la noche, convertíase en es-
pesa bruma el ambiente, puro y em-
balsamado de la víspera -por el alien-
to de las lujas de los doctores. E l hu-
mo del tabaco reemplazaba á la sua-
ve emanación de los perfumes, y los 
apuestos caballeros de la noche ante-
rior se convertían en estudiantes em-
briagados, que bebían y fumaban has-
ta el exceso. 
E l " A r b o l Verde" «ra el punto de 
cita casi oficial de Is sectarios del 
Commeni. Los LandsmannscJiaft se 
reunían allí constantemente, y cuando 
los diputados de algunas de las trein-
ta y seis universidades de Alemania 
habían de dirigir alguna comunica-
ción á la Bfiyerm, que tal es el t í tu lo 
de la universidad de Heidelberg, eran 
recibidos en el " A r b o l Verde" con 
la pompa y solemnidad debidas á su 
alta jerarquía. 
Es cierto que " E l Arbol Verde" 
no había dado en tierra todavía con 
ningún trono, n i tirano alguno había 
penetrado en sus sombríos salones pa-
ra dar cuenta de sus hechos; pero la 
Santa Alianza nada perdía por esto 
en esperar . La Landsmamchaft del 
"Arbol" Verde" fumaba tanto, y en 
tan enormes pipas; declamaba «tantas 
arengas romanas, cantaba tan alegres 
canciones, y bebía tanta cerveza, que 
las testas coronadas temblaban y se 
extremecían bajo sus doseles de ter-
ciopelo al solo nombre de Elias Kopp, 
árbiter elegantiarum. 
Era la misma noche en que Reg-
nault, Moisés y el magiar marchaban 
distraídos con su conversación hacia 
el schloss de Bluthaupt, y, poco más 
ó menos, la hora en que el caballero, 
separándose de sus cómplices, se dete-
nía en el sendero del mont para es-
perar la llegada del vizconde de A u -
demer. 
Había ya anochecido, y en la ¡gran 
sala del " A r b o l Verde" aumentaba á 
cada instante la concurrencia de pa-
rroquianos. Los que iban entrando 
no llamaiban á la puerta, que estaba • 
cerrada, apretaiban con el pie un bo-j 
tón de madera colocado á flor de tic-! 
rra, y la pesada puerta giraba sobre 
sus goznes sin otro esfuerzo. 
Esta circimstaneia daba á la reu- ' 
nión un hermoso tinte de misterio j | 
y, realmente, si a l^ún profano hu-
biera querido entrar allí, hubiera te-
nido que luchar largo rato con la ro-
busta puerta, sin conseguir siquiera 
conmoverla. Era necesario conocer 
el secreto. 
E l tiempo estaba frío, y se habían 
cerrado todas las ventanas, con el ob> 
jeto de preservar á la concurrencia, 
tanto de los embates del viento como 
de los oídos siempre aguzados de la 
policía bávara. 
E l terror inspirado á los soberanos 
por la liga de los carnaradas es po-
sitivOj y comunica una especie de te-
rrible solemnidad á los conciliámbuloa 
tragi-cómicos de los estudiantes da 
Alemania. Los Landxyyimmcháften 
se mori r ían de fastido y de pena el 
día en que adquirieran el convenci-
miento de que ya no eran temidos por 
los tronos. 
Todas las mesas estaban rodeadas 
por un apretado cordón de cámara-
das, que, recostados sobre bancos de 
madera, apoyaban sus codos en los 
desnudos tableros, á la manera de 
turcos tendidos sobre sus almohado-
nes. Cada cual tenía en la boca su 
correspondiente pipa de largo tubo, 
bien provista de tabaco y bien encei*-
dida, desprendiéndose de todos aqu*. 
líos ardientes braceros una densa ha-
mareda que no permit ía ver absolutai 
mente nada. 
SLAHIO DE L A MAMINA—Edición de la mañana.—"Maro 16 de 
rom 
Todo tiene disculpa,—nos parece; 
todo, menos lo de haber olvidado que 
A. Tomás no^ habla de los Juegos Fio 
rales celebrados en Barcelona bajo la 
protección del rey D. Juan. 
esas que no le alcanza á remediar 
mismas exigencias de su carrera. 
¿A sufri-r .todo ese calvark) se Je 
llama abnegación? ¿A eso se le lla-
ma vocación? No, ese sa-crificio es al-
go mayor, sé le puede llamar cora más 
propiedad ' ' l a vocación del mar t i r io" , I abogado (y seguiremos abogando) en 
y estos 'heroismos no los hace nadie ' los distintos trabajos publioado»s en é 
Xo ha sido realmenite tan completa h ^ - ^ se le p ^ f o exigir humana- D I A R I O D E L A M A R I N A y en " R l 
de estabilidad, de seguridad"; pen 
sando, ta l vez, en Jas grandes venta 
jas que ha de ofrecerles ' ' u n escalafón 
cerrado, donde la apreciación de ser 
vicios será indiscutible". 
"Por todas estas razones, hemos 
como nosotros hubiéramos querido la mente al anaestro, que vive en la rea-
información que hemos dado en el nú-
mero de ayer de la gran fiesta á que 
dedicamos hoy esta sección, con el ob-
jeto de salvar algunos claros que que-
daron en una crónica hecha á las (Tos 
de la mañana. 
lidad de ta vida y dentro de las exi-
gencias del estado segiar. Basta y 
sobra con el siguiente párrafo, que 
copiamos de un artículo escrito por 
el notaible publicista Joaquín N . 
Aramburu, ,para convencerse, hasta 
la evidencia, de la razón y oportuni-
Hablamos del decorado del Nació- dad que nos asiste al reclamar la 
nal, es verdad: hablamos de los elogios atención d<? todos los que se preoeu-
que allí le tributaba todo d .mundo; ^ ^01 mejoramÍ€nto ^ 1<>s m^es'tr06' 
pero no hemos dicho aún, y creemos K ' P 0 r •ta.n,to' progr^o del país 
K . . j • t_ j -i • vida, dice el señor Aramburu, 
que no lo ha dicho nadie, que la comí- es en E1 ^ f t t j o ím 
sión encargada de esa obra la compo- probo de la escuela, n i está bien re-
ñían Antonio Rodríguez Morey, Aure- tribuido, n i alcanza agradecimiento 
lio Melero, Juan Manzanal y nuestro No hay n i siquiera la seguridad d^l 
querido compañero, cronista deportivo Puefito •* se ha de estar con el parti 
de este diario, Manuel L . de Linares. do P * ™ * * g*5 .Para &e?uir 
« j j r v i , ecwniendo. No es el Magisterio una 
b e c u n d á ^ a l o s , ^ los secundó admi- U ^ ^ ^ ^ respetable ^ nosotms: 
rablemente—el señor Carballo, propie- ^sde la cesant ía injustificada hasta 
tario del j a rd ín " E l F é n i x , " que ha la multa del Juzgado Correccional, y 
demostrado ya en muchas y notables desde el insulto del padre guapetón 
ocasiones que es su j a rd ín un vene/o ^asta la rebaja de sueldo y categoría 
inagotable y que puede el trabajo con- I á ios dÍ€Z años ^ ^ercicio continua 
Libera l" , ponqué aquí en Cuba, donde 
nada ostensible se ha heoTio por rae 
jorar la suerte de los maestros, "se 
preocuparan de alentar y remediar á 
los mismos, atendiendo no sólo á la 
insuficiencia de los sueldos, sino tara 
bién á la serie de consideraciones que 
establecimos al pedir que se crearan 
pnemios y distinciones especiales, es 
decir, todo lo que debe servir piara 
mantener y est imular" á los que se 
dedican á la ingrata labor de educar 
é ins t ru i r . " * 
Rómulo Norieg-a. 
timiado, y bien dirigido, conseguir 
verdaderas maravillas. 
E l acierto y el gusto del decorado 
no somos solos nosotros quienes lo con-
de, todo conspira á matar entusias-
mo." Después de lo que antecede, d i -
cho con tanto conocimiento de causa, 
i qué sacrificio, qué vocación, n i qué 
otra cosa puede nadie sentir, n i tener. 
P o r l a V i r g e n d e C o v a d o n g a 
He aquí 'los resultados hasta ahora 
de la suscripción iniciada por la Jun-
ta de Señoras para erigir un templo á 
Nuestra Señora de Covadonga en la 
Quinta del mismo nombre del Centro 
Asturiano de la Habana. 
sideramos digno de toda loa; la excla- ^ P^sar, por más amor que le ins 
pire á uno el ministerio de la ensc 
ñanza? 
Pero aún h-ay más, exist>e actual-
mente un ejemplo vivo, que todos co-
nocemos, que se presenta precisamen-
te á Ja hora del .pago, donde todos nos 
podemos mirar, como en un espejo: 
el dignísimo señor Ramón Bameto. 
octogenario, de 44 años de servicios 
en ia enseñanza y 86 de edad, el cuai 
tiene, como único patrimonio, dejado 
¡por la profesión, que recorrer todas 
las •escuelas implorando la caridad 
de los compañeros para poder subsis-
t i r , para no morirse de hambre y mi-
seria. 
¿Y es para ese cuadro final para 
lo que se necesit a tener vocación de 
toda la vida? ¿Es lógico n i cuerdo 
que nos estperemos en el puesto, por 
Conforme habíamos anunciado ayer vocación, por ¡heroismo, hasta la últi-
embarcó á bordo de " L a Navarre" ma hora, para que nos echen por in-
nuestro muy querido amigo el doctor servibles, después de haber servido 
Manuel Bango, director de la quinta mucikísimo ? 
"Covadonga" del Centro Asturiano. Pues, á pesar de lo mucho que se ha 
Acudieron muchas personas á des- oomemtado nuestro trabajo de priva-
pedirie afectuosamente. • ^ ¡ ¡ ^ ei Ar tu ra R. Diaz no le d á 
Le deseamos un feliz viaje y verlo impirtameia ninguna á la probable ó 
pronto de nuevo al frente de la quinta | ^ g ^ a salida de más de cien maes-
mación del público, al entrar en el sa-
lón—deciamos ayer—era siempre la 
de—| esto es admirable! 
No cabe aplauso mayor ni más sin-
cero. 
Y ahora. . . ¿penetraremos ahora 
por la intrincada manigua de la polí-
tica cubana? 
Dios nos l ibre: set ía aniquilar todo 
contento, recordándole el acíbar á 
quien tan solo hasta ahora le recorda-
mos la miel. 
H o y . . . hay ctísísl 
E l d o c t o r B a n g o 
•Covadonga" donde tantos lauros ha 
alcanzado. 
K M I M M I l 
i i 
Insisto ahora, con m á s firmeza de 
conivicciones que antes, aunque lo ha-
ga con cierto retraso, debido á mis 
muchas ocupaciones protfesioinales y 
particulares, en llaanaír la atención de 
las autoridades de Ins t rucción públi-
ca, sobre el numeroso desfile de maes-
tros valiosos que ha de ocurrir, segu-
ramente, si no se toman en considera-
ción las manifestaciones que vengo 
haciendo, desde ha tiempo, en la pren-
sa diaria, itendentes todas á evitar el 
conflicto que, m á s tarde ó mas tem-
prano, al f i n y a l cabo ha de presen 
arse, con las dificuitades consiguien-
tes para su resolución satisfactoria. 
Pero ahora no se r án solamente las 
grandes ventajas que repor t a rá el 
ingreso en la carrera de las armas las 
que únicamente a.traerán, con incen-
t ivo poderoso, á nuestros jóvenes y 
perseverantes maestros, que no han 
visto, que no ven, en realidad, n ingún 
porvenir en la enseñanza pública, ob-
jeto de su predilección, sino también, 
el Alcantarillado y pavimentación de 
La Habana", que, según todas las no-
ticias que corren, ofrecerá, para más 
de cuatro ó cinco años de duración, 
numerosos destinos, con pingües suel-
dos, capaces por sí solos de sacar de 
bus casillas á tantos maestros que, 
después de ocho ó nuev. años de la-
bor práct ica aprobada eü las aulas, no 
han podido lograr n i un centavo más 
de los sesenta, ó eetenita y cinco pesos 
que reciben como emolumento á estas 
alturas; es decir, cubando la vida en 
todos sus ó rdenes se ha encarecido 
tant ís imo en las grandes y pequeñas 
poblaciones. 
Y, no se nos diga que la. abnegación 
no existe, después de ocho años de 
espera infruolraosa, no se nos diga que 
el maestro es tá de paso en el aula; que 
«1 mej : - maestro está esperando un 
negocio más lucrativo para dejar á 
sus alumnos, .pues, contestaremos en 
seguida, que los hombres que se de-
dican al Magisterio, son casados y con 
familia, á quienes la sociedad actoial 
le exige in'teligencia, laboriosidad y 
celo; que tenga grandes energías que 
consumir en tan penoso trabajo; que 
coma y se vista decentemeaite; que 
cumpla con todos sus compromisos, 
dándole en cambio, como único suel-
do, una remuneración tan. defíoiente, 
M A L E S d e P I E R N A S 
U L C E R A S , V Á R I C E S 
i Comezones 
E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
msu fl£ cuimier itismcu 
Miii4«rt¿u «••« iieiraU* 
Alivio Inirsdisto jr Cure-
cibn segura en ^ 
L ' E A U P R E C I E U S E 
D E P E N S I E R 12 MEDALLAS DE ORO 1 PLATA 
KIUARE8 DE CERTIFICADOS DE COaACieHES 
C. DEPENSIER, UriM*liei n Rouen (íruoi») 
£a ie Habana \ Viuda do J. SAJIRA é Hijo, 
tros de las escuelas públicas, según 
dice, aunque sin mostrar las razones, 
en su: periódico. 
No cree el señor Diaz que surja el 
conflicto por la salida de esos nume-
rosos maestros, á quienes les reconoce, 
diebo sea de paso, méritos y que han 
obtenido muic'ho éxito en la educación 
de la juventud, dado, según afirma, 
que nuestro cuerpo . <de maestros 
cuenta con aLgun»s bombres de ar-
mas, que abandonaron las frías del 
ejérci to español, para sentar plaza de 
maestros". (¿) Pues, de la misma ma-
nera, con t inúa el señor Diaz, pueden 
algunos maestros—los que lo consi-
gan—sentar plaza de soldados de la 
patria sin que la causa escolar sufra 
los "pe l ig ros" que el señor Noriega 
seña la ' \ 
Dando por cierto eso de los hom-
bres de armas, que lo ignoramos, ¿ po-
d r á sostener el señor Diaz la igual-
dad de razones en los dos casos? Es-
tos argumentos si nos parecen verda-
deramente peregrinos, pues, demues-
tran, claramcrete, qile al señor Diaz 
se le ha olvidado no sólo el tiempo 
que se necesita para la formal prepa-
ración y perfcccioniamicorto del per-
sonal dedicado á la enseñanza, sino 
también, el resultado de las dos ó tres 
últ imas oposiciones celebradas por el 
Oonsejo Escodar de este distrito. 
Tampoco acertaímos a, pensar el mo-
tivo que haya tenido el señor Diaz pa-
ra entencLer que nosotros tomamos, 
como arguniento único, el pase de esos 
dignos maestros a l Ejército, para pe-
d i r el aumento de sueldo. Nos pare-
ce que, con esos procedimientos, sí se 
sacan, las cosas de quicio, puesto que 
escribimos claramente esas otras cau-
sas que se suponen no hemos dicho. 
Como prueba de lo que aseguramos, 
y, como f inal , por hoy, transcribire-
mos ín tegramente dichos pá r ra fos : 
"Los que nos preocupamos inge-
nuamente y con el interés profesional 
que exige todo do que se relaciona con 
3 Magisterio oficial, y, por tanto, de 
la enseñanza pública, presentimos, do-
1 oros amenté, los grandes perjuicios 
que incuestionablemente ha de causar 
en las e»souelas, un desffle tan nume-
roso é importante, en busca, segura-
mente, "de mejoras materiales y mo-
rales; en busca de consideraciones. 
Excma. Sra. D* Dolores 
de Monteverde de Fernán-
dez $ 530.00 
Excma. Sra. Da Herminia 
Alonso de Rivero 212.00 
Excma. Sra. Marquesa de 
Pinar del Rio . . 318.00 
Excma. Sra. Da Agueda 
Capul de Bango 212.00 
Sra. de D. Vivente Dó-
nente 318.00 
•Sra. Da María Fernán-
dez de P é r e : 318.00 
Sra. Da Concepción Gar-
cía de González 212.00 
Excma. Sra. D* Rosa Qui-
ñones de Diaz 212-00 
Excma. Sra. viuda de D. 
Segundo Alvarez 212.00 
Sra. Da Clotilde C. Laussó 
de Argüelles 212.00 
Sra. de D. José Inclán 212.00 
Sra. Da Mar ía Teresa 
Larrea de Prieto 212.00 
Sra. de D. Maximino Fer-
nández San Feliz 212.00 
Sra. Da Natalia Blanco de 
Vi'llavcrde 31.80 
Sra. de D. Casimiro Heres 212.00 
Sra. de Ramón López . 212.00 
Sra. de D. Ladielao Ddaz 212.00 
Sra. de D. Ramón Cifuen-
tes 53.00 
Sra. de D. José Fe rnán-
dez López . 53.00 
Sra. Da Isanra Dosal de 
Lizama 53.00 
Sra. Da María López Bis-
bal d e Alvarez García . 53.00 
Sra. Da Mar ía Solá de Pa-
lacio 106.00 
Sra. Da Leonor Gallegos 
de Fernández 106.00 
Sra. Da María Suárez de 
Fueyo 106.00 
Sra. Da Carmen Arango 
de Suárez 106.00 
Sra. Da Victoria Santos 
de Suárez 40.00 
Sra. Da Mar ía Cabeza de 
Solís 106.00 
Sra. de D. M'anuel Sán-
chez Carvajail 106.00 
Sra. de D. Sewro Redon-
do 106.00 
Sr. D. Juan Bances Conde 212.00 
Sr. D. Antonio Castro . . 212.00 
Sr. D . Plácido Fernández 
Cuervo 211.00 
Sr. D. José Rodríguez(Pe-
pin) 212.00 
Sr. D . Donato Argüelles 26.50 
Sr. D . Juan Guerra . . . 106.00 
Dr. D. Agust ín de Varona 
y González del Valle . . . 106.00 
Dr. D. José A. Fresno . 106.00 
Pbro. Celestino Rivero . 45.00 
Sr. D. Regis Roussclon . 21.20 
Sr. D. Je sús Moris Diaz 5.30 
Sr. D. Severino Torga . 5.30 
Sr. D. José González (de 
Sagua) $5.00 Cy 5.45 
Sra.. D ' Esperanza Cano 
de Gayo Parrondo 8.48 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S . 
Acuerdos tomados por la Comisión de Ferrocarriles en la sesión ce-
lebrada el día 9 de Mayo de 1908. 
Autorizar á los F. C. Unidos de la Habana para conceder al Ingenio 
San José , Hatuey. ]a siguiente tar i fa especial desde dicho Ingenio á 
Cárdenas, (112 kilómetros.) 
Uso en ramal 
Carrilera urbana...... 
f2-83.7 tunela, de 1.000 K. — 19 63 a\t max. de 3.53 
üso ci en ramal 0.--4 





FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL. 
PARA LA EXTIRPACION DB LAS 
LOMBRICES. EN LOS NltfbS Y 
ADULTOS, 
No tleoe nlo^un Ingrediente daulno. No «cepteij kobstitntos »lne «ola» mente el genuino B. A. Preparado únicamente-por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Los resultados no pueden ser me-
jores, dado ei escaso tiempo que hace 
aún que el proyecto se expuso y se 
aprobó en aquella memorable reu-
nión celebrad-a con motivo de la en-
trega de la imagen de la Virgen á la 
Jumta directiva del Centro Asturiano, 
en la morada de nuestro dist inguidí-
simo amigo don "Rosendo Fernández. 
Notables son los resirltados, pwo 
al f in , como eran de esperar de las 
spñoras que componen esa Junta, y 
de ia que preside. 
íCreemos que en este caso no es ne-
cesario alentar: hay en esas nobles 
damas alientos y entusiasmos para to-
do lo grande y para todo lo bueno. 1 
Blenorragia, Gonorrea, 
Cspermatorrca, Leucorrea 
Flores Blancas j todh clase de ijos, por antiguos que seaa. arantizada no causar Estrechecoe. n especifico para toda enferme-ad mucosa. Libre de veneno. I>e venta en todas ]** 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin ñolor y sm intornimpir 
ocupaciones por la CARNCGINE 
ÜSO FMiL, RESULTADO ASEGURAOJ 
REMANDE. Fannacíu;ico 
10, r.du Pr̂ -Bt-c,ê ais Paria 
13.04.1 
Esta tarifa se autoriza como una 
excepción temporal por razones de 
competencia dentro de las preven-
ciones del A r t . I V Cap. X I I I de la 
Orden 34 serie de 1902. 
Aprobar á The Havana Central 
Railroad Co. la memoria descripti-
va, trazado y perfil de la línea des-
de la V i l l a de Güines hasta el Inge-
nio Providencia" en una longitud 
de tí ki lómetros con la condición de 
que el cruzamiento con las líneas 
de los Unidos de la Habana se He 
vara á cabo como se dispuso por la 
Comisión en 15 de Septiembre de 
1905 y con arreglo al plano número 
191 A, aprobado en 13 de Agosto de 
1-906. 
Desautorizar la concesión hecha 
por el F. C. de Puerto Príncipe 
Nuevitas de una rebaja de 50 por 
ciento para el transporte de Nue 
vitas á Minas, de 365 carriles que 
el señor Bernabé Sánchc? Adán se 
propone transportar para ampliación 
de su central '''Senado," haciendo 
extensiva dicha concesión á todo el 
que en 180 días importe igual nú 
mero de carriles. Dicha desautoriza 
ción se acuerda por estimar la Co-
misión que lo hecho por la Com 
pañía envuelve una excepción tem 
poral á las condiciones de la aplica 
ción general de tarifa cuyas excep 
cienes solo pueden • ser autorizadas 
por la Comisión y porque en esa 
tarifa se hace una reducción de ma-
nera indirecta á favor de determina-
da persona, lo cual prohibe el A r 
tículo I I Cap. X I I I de la Orden 34. 
Aprobar á Unidos de la Habana 
los itinerarios par los trenes de la 
División de Marianao entre Concha. 
Playa y Hoyo Colorado durante el 
período de Io. de Junio hasta 31 de 
Octubre y no acceder á lo que in 
eresa la Compañía sobre aproba-
ción de esos itinerarios con carác-
ter permanente. 
Desestimar la solicitud de la Com-
pañía Fertilizante Cubana-América 
na, para que el F . C. del Oeste 1( 
a una rebaja no menor de 25 
por ciento para el transporte de 
sus productos, por estimar la Comi 
sión que no existe n ingún precepto 
legal que le dé facultades para dis-
poner que una Compañía de Ferroca-
r r i l establezca precios menores que 
los fijados en las tarifas máximas. 
Autorizar á The ,Cuba Eastern 
Radlroad Oo. para que la Estación 
de Belona quede como Estación de 
bandera y con ese carácter reciba 
las pocas mercancías y pasajeros que 
se presenten para embarcarse en ese 
punto. 
Informar á los señores Emilio Te-
r ry y l i n o , los particujlares< siguien-
tes: 
Que el plano original que aparece 
en ql archivo de este Centro de las 
líneas del Central Caracas al Salado 
tiene fec?ha 15 de Mayo de 1902, 
Línea de Caracas á Limones hasta 
el k i l ón^ t ro 18; después el ramal 
desde dicho ki lómetro 18 al Sala-
do de 27 de Noviembre de 1893. 
Que el trazado de la l ínea en el 
plano que se presenta ahora indican-
do la faja de terreno^ que se desea 
expropiar á t ravés de los terrenos 
de Becquer, no es tá de acuerdo con 
el trazado del ramal presentado en 
1893, los rumbos de las tangentes 
son distintos y las curvas también. 
Que si el F. C. del Central Cara-
cas tiene algún plano distinto de 
la l ínea al Salado aprobado por la 
Comisión posteriormente debe acom-
pañar copia del mism<f pues no se 
han podido encontrar otros origi-
nales de dichas líneas que los ya 
expresados. 
Que el plano que se presenta aho-
ra tampoco está conforme en un to-
do con lo dispuesto en el acuerdo 
número 2 Acta número 4 de la Comi-
sión de Ferrocarriles de fecha 10 de 
Marzo de 1902 y debe remitirse en 
esa forma. 
Que- la expropiación de una faja 
de terreno q^e ocupa el desviadero 
indicado en el kilómetro 23 no apa-
rece necesario á los fines del Ferro-
carril , los mismos fines se estima ha-
brían de obtenerse si dicho desca-
dero se situara dentro de la zona 
de 30 m. que concede la Ley á los 
Ferrocarriles sin necesidad de ex-
propiar más terreno. 
Aprobar á The Cuban Central 
Este elegante reIo| $4.95 
T̂os precios de nuestros relojet Americanos de oro enchapados son los mas ba}03. No compre Vd.relo]rs antes de considerar nuestra Qanga Especial de relojes de oro enchapados. Enviamos este hermoso reloj y a cualquier domicilio al recibo de $4.95 oro. moneda Americana. , DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-|ERO SI NO ES SATISFACTORIO. 
Los relojes de tapas, artlstica-I mente grabados, remontoires, con ' maquinas con rubls, volante a ex-pansión, frarantliamos que guar-dan buen tiempo, é igual en apar-encia a cualquier reloj de (25.00 de oro enchapado garantizado por 20 años. 81 Vd. nos pida 6, noso-tros le daremos s Vd. un Reloj Qretto.̂ En darnos la Orden, sírvase Vd. mencionar el tamaño del reloj y si lo desea de señora 6 de caballero. Remítanos Vd. el dinero por giro postal ó billetes y nosotros le haremos el envío por el correo certificado, garantizando a Vd. la entrega a destinación. Dirección: M. C. FARBER, Dapt. 9 1 235 Dearboro Sireet. Chicago, 111., L. V. A. C. IñfM 26-lMy 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados porlsj CICIRRILLOS PC DIfV 
Ó »i polvo C v r Iw 
Crresioiics.Toe,Reuma». Neoralpl»' ItnlMF«i.2-'C4jit».-Iiy«r::».r.Ĵ l»>v./ariíV 
tÁijJr Mtg firmt loan ctte vua/wii». 
?3.73-4 
Raihvays Limited la Memoria des-
criptiva, planos y perfil para la 
construeeicn de una carrilera de vía 
ancha paralela á la línea principal 
la cual habrá de comenzar en el 
puente conocido por Kl Inglés y ter-
minará en la Estación de Cieufue-
gos. 
Aprobar á The Cuban Central 
Railway Limited el, plano y perfil 
de una doble vía que se propone 
construir en Cien fuegos entre la Es-
tación y el muelle marí t imo de acero 
en Punta Arenas. 
Darse por enterada de la bonifica-
ción de 50 por ciento concedida 
por The Havana Central para el 
transporte de postes de telégrafos 
en combinación con los Ferrocarriles 
.Unidos de la Habana. 
Manifestar á los señores Terry y 
Hno. como contestación á su escrito 
de 16 de A b r i l próximo pasado, en 
que informan los motivos del por 
qué la línea de Santo Tomás á Car-
tagena no combina con las de los 
Ferrocarriles del Central'- Caracas 
que entre los antecedentes que exis-
ten en el archivp de la Comisión 
consta una solicitud de 5 de Agos-
to de 1902, suscrita por el señor Emi-
lio Terry para que fuera á decla-
rar entre otras la línea ó ramal 
ya construido desde el punto cono-
cido por El Entronque ('Ceiba Hue-
ca) á Santo Tomás y el acuerdo de 
la Comisión de 13 del propio mes 
declarando de servicio .público di-
cha línea. 
Autorización á The Cuban Central 
Railways para implantar la- tarifa 
reducida para el transporte de le-
ña que concede la Comjpañía en la 
bonificación número 79. 
Disponer se reserve en la. Se-
cretaría de la Comisión á las resul-
tas de lo que en su día resuelva el 
Tribunal Supremo de Justicia el es-
crito de The Cuban Central Raihvays 
sobre la queja formulada contra esa 
Compañía por el señor Miguel Díaz 
para que se le devuelva la canti-
dad de $13,214-59 moneda, america-
na como consecuencia de haber pues-
to en vigor la 'Compañía la tarifa 
general después de la cesación del 
contrajto con el Central Perseveran-
cia. 
La Presidencia dió cuenta de ha-
ber suprimido desde el día Io. del 
corriente mes la plaza de Traductor 
de la iComisión en atención á que 
ya no es necesario elevar al señor 
Gobernador Provisional las Actas de 
las sesiones de la Comisión 
das al inglés, que motivó la. 
de dicha plaza, aprobando i ^ í ^ U 
sión lo hecho por la Presiden .^0,,¿ 
I m p o r í a c i ó n d e j o v a s 
En el almacén de Joyas A 
brillantes y Éefojee de todas rl ^ 
Marcelino Martínez, se r - x i C ^ ^ 
dos meses variado surtido de J ^ 
en general para señoras v ^ . « k . ? ^ 
Depósito de los «ores y " 
elegantes Relojes suizos, plan^lna, 
m^J  
de los legítñó" 
gua. 
extraplanos, v _ _ «c uimos P I 
Roskopf Patente, ^ *• ^ 
M U R A L L A 27, ALTOS 
M o n u m e n t o á J c s é l V I ^ 
Suscriptores que han eontrih ' i 
para el nionumenlo que ha de > • 
se á José Mart í en la ciudad de u l 
tanzas. t 
Saldo anterior: .+5,606-20 Om 
ncano. * 
Ayuntamiento de Calabazar de S 
. $10.00; señor Daniel G. Clan 
$5.00; señor Miguel Martínez, $ 1 ^ 1 
ñor Rafael Pera, $1.00; señor 
Peralta. $ 1 ; señor Filiberto S u t i l 
$1.00; señor Antonio Garrote. $1$ 
señor Ramón Rodríguez, $1.00- J 
ñor Manuel Marey, $1.00; señor'jo^ 
Vallina, $1.00; señor Francisco V 
guerol, $1.00; señor José P. Arbure» 
$1.00; señor Octavio A guiar. 85 cej 
ta vos; señor José Guerra, 85 
señora Emilia Guerra, 85 cts,; seño» 
Emelina Díaz, 85 cts.; señor Alberto 
Consuegra. 50 cts.; señor Domingo 
Herrera, 50 cts.; señor Manuel Veo. 
tura, 40 cts. 
Total, $6,636.00. 
Los que deseen suscribrse al monu. 
mentó podrán remitir sus óbolos al 
señor Luis Rodolfo Miranda, Correo», 
Haibana. ó al doctor R. L . Miranda, 
n ú m e r o ' 20 West 131, Street N¡i 
York. 
La Comisión. 
C u i d e a i n i ñ o 
Muchas veces usted ignora lo que tiene sa 
niño y el pobreclto sufre horriblemente coa 
las lombrices. Déle los Polvos Antihelmln. 
ticos de Hernández, que prepara su suce-
sor el. Dr. Arnautó y verá, qué saludable se 
pone. Las lombrices ocasionen gran mortan-
dad en los niños. Los Polvos Antihelmínti-
cos de Hernández se venden en todas igj 
boticas. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo don Artu-
ro Carbonell ha recibido desde Bar-
celona la infausta nueva del falleci-
miento, ocurrido en aquella ciudad, 
de su respetable padre, don José Car-
'bou el 1. 
E l difunto, .dueño que fué del Eo-
tel Mascottc, se había ausentado di 
esta isla desde hacía cinco años. 
La noticia de su muerte, tan dolo-
rasa como inesiperada, llena de pesar 
al hijo amantísimo á quien nos aso-
ciamos en su profundo duelo. 
Paz á sus restos. 
ü n 
• M N l 
p L A c e i t e de H í g a d o d e B a c a l a o n o con t i ene 
" p r i n c i p i o s ac t ivos c o m o p r e t e n d e n a lgunos 
f ab r i can te s d e m e d i c i n a s secretas. 
Es i m a l i m e n t o c o m o l a leche , y los huevos, 
p o r e j e m p l o ; y d e l a m i s m a m a n e r a q u e á nadie 
q u e t e n g a q u e a l imen ta r se c o n l eche y c o n huevos 
se l e o c u r r i r í a su s t i t u i r estos a l i m e n t o s c o n cosas 
q u e se d i jesen c o n t e n e r sus p r i n c i p i o s ac t ivos , a s í 
aque l l a s personas q u e p a r a n u t r i r í i e y engorda r 
t i e n e n p o r neces idad q u e t o m a r e i A c e i t e de 
H í g a d o de Baca lao , d e b e n d e t o m a r e l m i smo 
ace i te y n o esos p repa rados secretos q u e se d icen 
es tar compues tos de sus p r i n c i p i o s ac t ivos . 
L a p a r t e n u t r i t i v a d e l ace i t e de h í g a d o de 
baca lao , es dec i r , l o q u e h a y e n e l ace i te que 
fo r t a l ece y e n g o r d a , es l a g rasa especia! q u e e l 
ace i te con t i ene e n su c o m b i n a c i ó n n a t u r a l . 
Es, p o r t a n t o , u n e r r o r d e los e n f e r m o s t o m a r 
bote l las y m á s bote l las d e esos p r e p a r a d o s q u e se 
a n u n c i a n c o m o p repa rac iones s i n sabor , com-
puestas d e los p r i n c i p i o s ac t ivos d e l A c e i t e de 
H í g a d o d e Baca l ao , las q u e n o c o n t i e n e n n i u n a 
sola g o t a d e l ace i te y n o son o t r a cosa q u e 
mezc las de substancias e x t r a ñ a s á é l , e n las cuales 
p r e d o m i n a e l a l c o h o l y q u e ca r ecen e n absolu to 
d e todas las p rop i edades q u e h a n hecho d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B aca l ao e l a l i m e n t o m á s 
pode roso q u e ex is te . 
L o s en fe rmos a tacados d e T i s i s , d e A n e m i a , 
d e E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o y o t r a s afecciones que 
e x i g e n e i uso c o n t i n u a d o d e l A c e i t e d e H í g a d o 
de baca lao , c o m o a l i m e n t o , d e b e n s i e m p r e t o m a r 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e e s t á c o m p u e s t a d e l ace i t e m á s p u r o y q u e h a 
s ido r e c o m e n d a d a p o r m á s d e 3 5 a ñ o s p o r todos 
^ los m é d i c o s d e l m u n d o c o m o l a ú n i c a 
f o r m a e n q u e d e b e t o m a r s e e l A c e i t e de 
H í g a d o d e Baca lao , p o r ser a s í m e j o r to le -
r a d o p o r e l e s t ó m a g o , m á s d i g e r i b l e y 
m á s a s i r m í a b l e , y q u e p e r m i t e e l uso l i b r e 
d e l A c e i t e d e H í g a d o d e Baca l ao t an to 
e n las es-aciones frescas d e l a ñ o c o m o e n 
las d e r i g u r o s o ca lo r , s i n p e r j u i c i o p a r a 
las func iones d iges t ivas d e l e n f e r m 
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A los andalnces j simpatizadores 
C&mo vorán ¿tiestros lectores por el 
iinaaáíó que se inserU en otro lugar 
de este número, se lia .inst'a'lad,o la ofi-
cina provisional del "Círculo Anda-
j • , ! , : " . - - i ! !;i :ÍÍ\I>- M T.-adciv.s número 
2 (altos. adbnKie deberán -diragirse to-
das las adhesiones, consultas, solicitu-
áes de informes, etc.. et<í. 
Según acuerdo toniado en la prime-
ra s'CCTÓn derl Ooimáté Ejcentavo, serán 
considerad es como socios fundadores 
todos euantjs se inscriban hasta eidía 
31 del corriente mes. 
DISPENSARIO LA ''CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, 'esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. üelfín. 
P A L A C I O 
Empiezan las quejas 
Bl s' fior Zayas, estuvo ayer tarde en 
PalacÍQ, quejándose ante el señor Go-
bernador Provisional de la conducta 
que ha empezado á observar la policía, 
en varios pueblos de ' la provincia de 
Matanzas, y en la capital citada, cqu 
todas los elementos que no son conser-
vadores. 
Una ley un proyecto de ley 
Después del mediodía de ayer, entre-
gó en Palacio el Secretario de la Comi-
sión Consultiva señor Juan Gualberto 
Gómez, la ley municipal aprobada por 
la comisión referida, y el proyecto de 
ley de tributación de los municipios. 
A dar las gracias 
Una nutrida comisión de propieta-
rios y vecinos de Cojímar, estuvo ayer 
tarde en Palacio á dar las gracias al se-
ñor Gobernador Provisional por haber 
dotado de agua de vento á aquel pinto-
resco poblado. 
Por Casa Blanca 
El concejal señor Emilio Lávale, en-
tregó ayer tarde en el Gobierno Provi-
sional la exposición que hace el Ayun-
tamiento habanero á Mr. Magoon, pa-
ra que autorice la construcción de una 
casa destinada á cuartel de bomberos 
en Casa Blanca. 
Indultados 
Han sido idu'ltados total y parcial-
mente. Juan Arias López, Ramón Cid 
Saavedra. Eugenio González y Martín 
Solís Benigno. 
Títulos de Notarios 
Se han expedidos títulos de Notarios 
Pól ices de Sagua y de Santiago da 
Cuba, á favor de don Ernesto P. Pór-
tela y don José P. Agüero, respectiva-
mente. 
El doctor Figueroa 
El doctor Pigueroa. de Cienfnegos, 
visitó ayer tarde al señor Gobernador 
Provisional, á quien acordó la cons-
trucción de la carretera de Palmira á 
Ciego Montero, y desde este pueblo á 
Cartagena. 
Dicho señor solicitó asimismo, la 
.construcción de una casa para la ofici-
na do cuarentena de Cienfnegos, des-
pués pidió un crédito de $2,000 para 
reparar la lancha de vapor de la Sani-
dad de'l puerto antes citado por encon-
trarse inservible; también solicitó la 
continuación del dragado del puerto de 
la Perla del Sur. y terminó solicitando 
un crédito de $20.000 para la composi-
ción de las calles de Aguada de Pasaje-
ros, de Real Campiña y los Caminos de 
Guayabales y Yaguaramas. 
RESTAURADOR ViTAL DE RÍCORO. 
Restaura la vitalidad ele los hom-
bres. Garantizadb. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en 1» Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curr.rá a V. Haga la prueba. 
Se solií itan pedidos por correo. 
Productos decomisados 
A .petición de la Jefatura Nacional 
y como ampliación á las circulareis 
números 5 y 14 de 14 de Enero y 4 
de Febrero del año actual, respecti-
va mente, se ha dispuesto por la jSe-
cretaría de Hacienda que sean deco-
misadas todas las importaciones de 
•los productos conocidos por "The 
Conqueror Brand Condensed Milk, y 
'"Lion Brand Condensed Mllk" , por 
ser impropias para el consumo. 
Circular 
Se ha dirigido la siguiente Circular 
á los admistradores de las Aduanas: 
Habana, Mayo 13 de 1908. 
Haibiéndose creado en el puerto de 
Santiago de Cuba una estación sema-
fórica para trasmitir órdenes á los i 
buques que vengan despachados á d i - ' 
cha estación á "recibir órdenes", y 
existiendo además otra estación en el 
puerto de la Habana, con el iAsiao 
jetó, este Departamento ha tenido 
á bien autorizar los despachos de bu-
ques al Morro de la Habana y al de 
Santiago de Cuba, "para uecibir ór-
denes7' siempre que vengan despacha-
dos en esa forma, y -además se cum-
plan por los consignatarios de los 
•mismos en dichos puertos con las 
prescripciones siguientes: 
Presentan al Administrador de la 
Aduana, la petición por escrito para 
su despacho, expresando en la mis-
ma, el nombre y clase del buque, na-
ciónalidad, nombre del Capitán, puer-
to de procedenci-a, fecha de salida, 
puerto de Cuba á donde debe dirigir-
sé, carga que va á tomar y las órde-
nes que desee trasmitirles. 
Una vez trasmitidas las órdenes al 
buque indicado, el Administrador de 
la Aduana lo comunic-ará por la vía 
más rápida -al d d puerto del destino 
del buque, con expresión de todos los 
particulares que antes se han señala-
do á fin de que éste 'admita el despa-
cho del mismo á su llegada 
Tan pronto el buque haya hecho su 
mirada en el puerto de destino, el 
Administrador de Aduana dará cuen-
ta al del puerto donde el buque reci-
bió las órdenes por el. Semáforo, para 
conocimiento del mismo y archivo de 
los •ain.tecedentes. 
En caso de que las órdenes que se 
hayan de dar a'l buque sean para diri-
girse á puertos extranjeros, solo se 
requerirá ia petición del despacho, 
dando el nombre del buque y el de su 
Capitán, así como las órdenes que 
quiera trasmitirle; debiendo en am-
bos casos los Administradores - de 
Aduanas respeotivas, dar las órdenes 
necesarias para, la más rápida tras-
misión de las órdenes que les indiquen 
los consignatarios. 
Los Administradores de Aduanas 
quedan por la presente autorizados 
para despachar buques al Morro de 
la Habana y al de Santiago " á recibir 
órdenes", haciéndose constar así en 
sus documentos de despacho, siempre 
que poir los consignatarios de los mis-
mos se ha-ga previamente la petición 
de dicho despacho, haciendo constar 
en la misma, el nombre y clase del 
buque, nacionalidad, nombre del Ca-
pitán, fecha de salid-a y carga que 
coinduce. 
Una vez admitida por la Aduana, la 
petición, ordenará el Administrador 
el cierre de las escotillas del buque, 
ponóéndoles el sello de la Aduana, el 
cual deberá conservarse intacto y so-
lamente podrá ser levantado per los 
funcionarios de Aduanas en el puerto 
de Cuba, á donde finalmente se le des-
itina. 
Al mismo tiempo, notificará al Ad-
7ii:.nist.rador de la Aduana del puerto 
de 'la Habana ó de Santiago, según 
sea el caso, del despacho concedido 
con expresión de los datos que deben 
star &D la petición, fin de que, 
en dicho lugar puedan aceptar el des-
a ¡h i del buqué en la forma indica-
da, y expedir las órdenes que requie-
ren sus consignatarios. 
Lo dispuesto en esta Circular no 
es aplicable á los buques que conduz-
can carga para Cuba, los cuales de-
ben ven-ir consignados á los puertos 
habilitados para cuyos distritos con-
duzcan esa carga y hacer su entrada 
en ellos. 
Quedan derogadas ias Circulares, 
órdenes y reglas que se opongan á la 
presente. 
Sírvase acusar recibo, y colocar un 
ejemplar de esta Circular en lugar vi-
sible para general conocimiento. 
Gabriel García Echarte. 
i Secretario interino de Hacienda. 
D & G 0 3 B R I N A G 1 0 Í N 
Quemaduras graves 
El vecino del barrio de Macurijes, 
término Municipal de los Palacios, 
don Manuel Garcíá, sufrió quemadu-
ras graves en distintas partes »del 
cuerpo, l-as cuales se causó con pe-
tróleo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En el vapor francés "La Navarre'* 
tnibarcó ayer para Europa, nuestro 
estimado amigo el señor don Regino 
A rióla, conocido comerciante de esta 
plaza. 
Le deseamos un feliz viaje. 
O B R A S P U B L I C A S 
Un muelle 
Se -ha aprobado el acta de re-
cepción dv\ muelle-plataforma cons-
truido en la confluencia del arroyo 
Pontezuelo con el río Mayarí, m 
Oriente, porr la señora Carlota Orau. 
Delegado 
El Ingeniero Jefe de la. provincia 
de Matanzas ha sido comisionado 
para proceder á la recepción defi-
nitiva del tramo de carretera de 
Cáirdenas á Camarioca. 
Acta aprobada 
Se ha aprobado el acta de re-
cepción definitiva de las obras de 
estacada, terraplén y muro de cie-
rre en la esquina SO. del Arsenal. 
Carretera 
Se ha delegado en el ingeniero 
jefe de la provincia de Oriente, pa-
ra verificar la recepción definitiva 
del trozo de canretera de Holguín 
á Bayamo. 
B O M B A S B E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, DESDK ^185-00 
C. B. STEVEIsS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 1592 26-lMy. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se han negado 
las inscripciones de las «siguientes 
mancas nacionales, por estar ya ins-
er.-.'ptas otnas de igual ó •pairecddas titu-
la-eiones: 
'4Aguarrasco", para a.guarrás, por 
cü señor Allberto Fuentes. 
"Royal". para distinguir eil cemem-' 
to que reciiben y expenden los seño-
res Federico Bausiedel y Compañía. 
"Bálsamo Cubano Prodigioso", pa-
ra distinguir un producito por la se-
ñora Adelaida Campí de Grillo. 
' 'La casa fuerte", para distingnir 
toda la doeunnentacTÓn die escritorio 
y las e-nvndturas de los artículos que 
expende ed señor Juan Regó. 
"Bromohidiinta", para distinguir 
una preparaición medicinal por el se-
ñor Matías Raimis. 
"La Boliita", para taibacos, por el 
señor Sinforáano González y Rodrí-
guez. 
"La Espuma:", para aguas gaseo-
sas, por el señor Rafael Borges. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Manifestaciones prohibidas 
El Alcalde Municipal de Güines 
ha comunicado ai Gobernador Pro-
vincial que para evitar hechos como 
el ocurrido frente al Círculo Con-
servador de aquella villa el domingo 
último, ha prohibido las manifesta-
ciones por las ealles, autorizando so-
lamente los mitins en los lugares que 
se designen con anterioridad y -dispo-
niendo la presencia en ellos de la po-
licía para la conservación del orden. 
La estatua de Cervantes 
Según informes adquiridos en el 
Gobierno, el jueves llegó á este puer-
to la estatua del inmortal Cervantes, 
que en breve será emplazada en el 
centro de la plaza de San Juan de 
Dios, á cuyo efecto ya están termina-
das las obras de la basé. 
El contratista encargado de colocar 
la estatua ha conferenciado con la 
Jefatura de Obras Públicas, con ob-
jeto de terminar en breve el pedestal, 
sobre el cual irá colocada la estátua 
del inmortal autor del Quijote. 
Se cree que la inauguración se ha-
rá . el día veinte del presente mes, 
aniversario de la República. 
Xuestro querido amigo D. Eloy Ro-
dríguez, tenedor de libros de la im-
portante easa "La Moderna Poesía" 
de D. José López parte hoy para Es-
paña en el vapor Pió I X . 
D. Juan Güell y Ferrer 
Nuestro distinguido' compañero en 
la prensa D. Juan Güell y Ferrer di-
rector del Semanario regional " Cata-
lunya " se emlbanca hoy p-ara España 
con objeto de visitar su tierra natal. 
Deseamos mil feiMeidades al queri-
do compañero. 
La Espada de Pino Guerra 
.Hoy estará expuesta al púbdeo en 
uno de los anaqueles de lia joyería 
"La Acacia", el mod-elo e'legido por 
íl tribunal respectivo, de la -espada 
que sus anegos se proponen regalar 
al general D. Faustino Guerra. 
Junta Patriótica de la Habana 
De orden del señor Presidente se 
haice público que Ha Junta Patriótica 
< n siesión crdintaria celebrada el día 
12 de los -corrientes, entre otros acuer-
dos, determinó: 
Io. Oonmremorar el aniversario del 
imirtir de Dos Bdcs; organá^a-ndo nna 
fiesta al aire libre frente á la estatua 
del querido apóstol, á la euañ fiesta 
cooeurrirán, además del pueblo, al 
qne se invita por este mediio, las au-
ívridades, comisiones de distintas es-
cuelas, bandas de Artillería y Ben-e-
fieen'cia, 'así como tiafm'bien una nutri-
da eomisióín de la Junta Patriótica 
que ofrendará enronas y designará un 
orador para que, en nombre de esita 
ónstituoión, pronuneie unía oración fú-
nebre en honor del Maestro. 
2o. Invitar á la señora vinda d^ 
Martí é hijo para qne iconcurran á 
dílicfao acto eonmemorativo. 
3o. Supílacar aü pueíblo en general y 
espeeialimente á los patriotas, nne en 
dicho día 10 emlnten las fechadas de íhjs casas y las engalanen el día 20, 
fe di a de la inst anra ción de la Repú-
biiciáj de Cuba. 
4o. Dar las gracias más expresivas 
v la prensa por ilas frases 3 anda tari-as 
que ha venido dediioando á la Junta 
Patriótica. 
Al mi Fimo tiempo se avisa que opor-
tunamente se pulblioará el programa 
de la fiesta que se está organnzwndo 
con el propósito do •eoinimemorar el 20 
?vt—. próximo. 
E N R I Q U E R O i e 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de caracifin 
Agoiar Nos, 81 y 8í? 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
i c i a s 
Sin lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
ayer sin lugar el «re<cnrso de casación 
interpuesto por Cándido Velázquez, 
contra la sentenoia de la Audiencia 
de Pinar del Rio que le eondenó en 
causa que le fué seguida por nn deli-
to de homicidio por imprudencia. 
En tal virtud el Snipremo declara 
firme la senteneia origen del reenrso. 
Terminación 
En la Sala provisional de lo Orimi-
nal terminó la vista de la causa ins-
Iniidia contra Domingo García Ro-
dríguez, por el delito de estafa. La 
pena solicitada por el Fiscal para es-
te proeesado fué ía de un año, ocho 
meses y veintiún dias de prisión co-
rreccional. 
La defensa en su informe abogó 
por la absolución de su patrocinado, 
fundándose en que de la prueba re-
sultaba completamente inocente. 
Suspensión 
Practicada que fué la prueba tes-
tifical, la Sala .provisional acordó 
suspender la vista de la causa seguida 
contra Salvador Otero y otros, causa 
que se había señalado para ayer. 
Hoy informará el Fiscal y la de-
fensa-
Disparos y lesiones 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida contra Oscar Peñalver 
y Herrero por el delito de disparo y 
lesiones. 
El señor Fiscal, -considerando al 
procesado autor del delito que en el 
sumario se le imputaba, elevó á defi-
nitivas sus conclusiones provisionales 
y solicitó que se le impusiera la pena 
de cinco meses y ocho dias de arresto 
mayor. 
La defensa en sn informe trató de 
llevar al ánimo del tri-bunal la ino-
cencia de su patrocinado para el que 
terminó pidiendo un fallo absolutorio. 
Otra suspensión 
P»cr enfermedad del letrado acu-
eador y del defensor, la Sala primera 
de lo Criminal suspendió la vista se-
ñalada para ayer, seguida contra Be-
nito Peña y otro por el delito de es-
tafa. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Terminación 
Con el informe brillante del doctor 
Cabello, encaminado á demostrar ía 
mculpabilidad de su representado el 
procesado Alejo Febles, quedó con-
cluso para la sentencia el juicio oral 
de la causa seguida con motivo del 
derumbe ocurrido en la fábrica de ci-
garros de la viuda de Oener. Fué 
justamente elogiado el informe del 
doctor Cabello. 
Sentencia 
La misma Sala en sentencia qu 
dictó ayer, condena á Manuel Fuentes 
á la pena de un año, ocho meses y 
veintiún dias de prisión correccional 
con dos mil pesetas de indeminización 
como autor de un delito probado de 
rapto. 
Acusación retirada 
El Fiscal de la Sala segunda de lo 
Criminal fundándose en la falta de 
pruebas procedió á retirar la acusa-
ción contra Armando Duarte, proce-
sado como supuesto autor de un deli-
to de rapto. 
En su vista la Sala dió por termina-
do el juicio para dictan la sentencia 
de acuerdo con lo solicitado por el 
fiscal. 
Robo 
Isclína Chávez y Pedro López, pro-
cesados en una causa seguida por ro-
bo, comparecieron ayer ante la Sala 
segunda. 
Bl señor Fiscal, sometiéndose al 
sumario y teniendo en cuenta lo ac-
tuado en el acto de la vista, solicitó 
del tribunal que le impusiera á cada 
uno de los procesados la pena de tres 
años, seis meses y veintiún dias de 
prisión con la inderani'zación corres-
pondiente á la parte .perjudicada por 
el delito perpetrado. 
Después de imformar el defensor 
aibogando por la absolución de su pa-
trocinado se dió por terminado el jui-
cio. 
Absueltos 
La Sala segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencias 'absolutorias á 
favor de José Armandi García, p ^ 
cesado por lesiones, y Ai^mio Rojas, 
procesado que fué en causa vista 
se>guida por el delito de prevarica-
ción. 
PARA LAS PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS. 
Dos Conocidas Señoras de la Buena 
Sociedad Puerto-Riqueña Certi-
fican los Méritos de esta 
Medicina. 4 
Las Püdoras Rosadas dd Dr. "Wil-
liams no se presentan «1 público co-
mo cientos medicamentos, que ofre-
cen el testimonio de personas que re-
siden en el otro conifín de la América, 
y que son por lo tamto inaccesibles. 
Todas y caída una de ¡las cartas que 
se publican en Cuba y Puerto K 
son de personas conocidas etn Cuba 
y Puerto Rico, y cualquiera, pue • 
comprcibar Ha veracidad de las m is-
mas por el-costo de una estampilla. 
La Sina. Doña Juam Jiménez de 
Vega de S. Juan de Puerto Rico, que 
reside en el suburbio de Hato Rey, 
dice de las PSldortas Rosadas del Dr. 
Wi'lliams: "Certifico que con estas; 
pildoras me curé de Dispepsia, luego 
de padecer un siño de tan penosa en-
fermedad, y después de haber segui-
do tratamiento facultativo y tomado 
muchos medicamentos indicados 
cointra dicha molestia. Había perdi-
do el apetito y sufría debilida^d al 
estómago, mafla digestión, náuseas, 
cánsamelo y debilidiad general. Seis 
•frascos de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams que compré en üa acre-
ditad-a Farmacia de Blanco, bastaron 
para curanme de la dispepsia, lo cual 
juzgo motivo suficiente para acceder, 
á la solicitud de permitir la publica-
ción de mi experiencia con tafl. exce-
lente preparadlo." 
La señora doña María de la Orna 
viuda de Godmez, con da misma di-
rección que da carta que precede, se 
expresa así: A causa de un fuerte 
Paludismo que pasé, me puse débil y 
•estuve como un año 'enfermiza, o-on 
recaidas de la fiebre. Se me había 
perdido por completo el apetito, te-
nía 'insomnio, cansanc/io y tos, debido 
á la debilidad general que me acosa-' 
iba. Durante dos meses tuve que 
guardar cama y me asistieron tres 
facultativos. Tomé quinina á gran-
des dosis y luego muchos reconstitiu-
yerutes, pero dios resultados no pasa-
ban de un li'gero alivio, para luí go 
volverme el mallestar y la fiebre. Por 
un folleto de propaganda me decidí 
á una prueba con las Pildoras' Rosa-
das del Dr. Williams, y en verdad que 
sus efectos fueron casi increiblcs, 
pues á da semana de tomarlas ya 
sentí mejor y al terminar ocho fras-
eos quedé absolutamente restableci-
da, sin que volvieran á repetirme las I 
fiebres y desapareciendo todos los 
síntomas antes referidos. Tianto me í 
convencí de la bondad de lás Pila -
rais Rosadlas del Dr. "Williams, para 
dar fuerzas y enriquecer la sangro, • 
que en distintas ocasiones lias he r -
comendado y regalado frascos á va-
rios campesinos pobres que padecían 
de Anemia, curándcilos totalmente. 
Doy facultad para la publicación d'e 
mi certificado de 'Curación." 
Todas 9as Boticas de importancia 
venden las PILDORAS ROSADAS 
del DR. WILLIAMS. No se acepten 
Sustitutos. 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catálogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Steve.ns ¿í Go., Oficios 19, HABANA. 
CAMIONES Y CARRETONES 
AUTOMOVILES 
P a r a i n f o r m e s v p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . L . G A Z E L . 
A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
MARCA CONCEDIDA, 
E l m á s sol ic i tado v i n o de mesa, en cajas de bote l las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartas y barr icas t i n t o . 
U n i c o s r e c e n t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z 1/ C o m p . O f i c i o o 6 4 . 
c 185 E313-S 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
c 1622 a'.t J3-7 My 
C. 1595 26-lMy. 
L © D U D E 
Lo único que curará á usted el Asma ó Aliogro es el Jarabe y los Ci-
garros A n t i a s m á t i c o s del Dr . Her re ra , sus resultados son tan adsnira-
rables que usted podrá decir algdn día fu6 una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad 
puede éste tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yeula en Mas las Menas boticas. Denósit o príncinal: COBA 85. 
C. 1588 26-lMy. 
G R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
l̂emiada con medalla de bronce en la Ultima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eníermedadeB del pecho. 
S A N T A C L A K A " 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y v í v e r e s f i n o s . 
SOI 39. TELEFONO 3287. HABANA-
Terminada la nueva instalaeiop de esta casa, tenemos el gusto do 
participarlo á nuestras amistades y al público en general, á fin de que nos 
favorezcan con su visita. 
Deseando colocar el crédito de este establecimienito á la altura de los 
primeros de la capital, tendremos especiaJidad en cuantos pedidos se nos 
iva-gan, respondiendo á la superioridad de los artículos y pimitualidad en 
el servicio. 
Recomendamos á las familias antes de hacer sus compras com;paren 
nuestro catálogo de precios con los demás. 
Salsaniendi y M a r t í n e z , 
™ 5 0 T E L E F O N O 3 2 8 7 . 
E l ideal tónico genital .—Tratamiento racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxitv). 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de i a I s l a . 
26-1 Mr. C. 1585 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris 
Numerosos y distinguido? facultativos dé esci IsIa (jruoleaa esta preoara-lon' coh 
V i K ^ r 1 1 ? 0 d^ los CATARROS de U VEJIG-V, los COLIC*NBPBITI¿ 
LOb laHEMArURIA o derrames de sangra por la uretra. Su uso faeiliu la ex-
p̂ 8x?wY,elJ?asaJe á los rinona8 de aremllaáó de los cálculos. CUR\ L4 1 F/PtfN 
CION LE ONINA y la INFLAMACION ÜB LA VEJIGA, y ñaalmenw^i» aeí «n¿ 
panacea, debe probarse en la generalidad de Ioí císoi en qaa haya qû  combatir un 
estado patológico de los órganos génicc-urinarios. 4 Ĵuiuauir un 
DOSIS: Cuatro cucbaraditas de cate al día, os daoir, uui cííí traj horas en me-
|dia cepita de agua. " V i a j e n mo 
h * "̂ ENTA: BOTIOA FRANCESA, San Rafael esquina á Camnanario, y en todas las jdemás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. -"uiuino, y en toaas las 
C- 1529 26-lMy. 
S I N O P E R A C I O N 
2C-lMy. 
NOTA.—Nuestra obra de carpintería está hecha por el conocido maestro 
señor Amelio Fernández, cuyo crédito es bien conocido, á quien 
desde estas líneas consignamos nuestro aplauso por su exacto cum-
plimiento y buen gusto. 
7314 t2-is m2-U 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e n á 
C. 1579 y d e 3 á 5 . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Mavo 16 de 1908. 
Tu ' ' péle-méle" d-e Bonafoux, so-
bre un articnlejo mío: 
"'La ( r responden c i a Oontinen-
tv.: ' \ de Berlín, dedica el siguiente 
r&sp-onso al alma literaria de Fas-
ten rath. Ha muerto en Colonia el 
alemán-español don Juan Fasteurath, 
cuya memoria no quedará perdura-
ba en los anales literarios; pero que 
con su .deporte de acercar los es-
critores españoles al con oe i miento de 
los alemajies. consiguió desmesurada 
fama. Era el hombre de los cali-
ficativos hispanos corrientes entre 
los periodistas. Prodigaba el emi-
nente, el distinguido, el inmortal, 
etc., cómo agua. Muchos conspi-
étros de la Península se creen que, 
gracias, á Fastenrath. son tan co-
nocidos como el Kaiser. ¡Están 
españole?, gratis et amore. cuando 
no aflojando guita de mi bolsillo. 
"La paciencia lo consigue todo", 
dicen los franceses. Y en alemán: 
"la paciencia es la llave del éxi-
to ' ' . Conque... ', paciantemos' 
Xo hay dinero más tontamente 
empleado que el de las multas pos-
tales. Tengo advertido á los car-
teros que no pa-go más multas. 
¡Dios sabe á cuántos habré enfada-
do por no admitir envíos postales 
con falta de franqueo! Los españo-
les mandan los impresos con unos 
sellitos muy bonitos, muy arregladi-
tos y baratitos, que aquí no cuelan. 
En el correo del barrio me cono-
cen todos, pues *he tenido varios ja-
leos involuntarios. Viene, v. gr., 
un -paquete del DIARIO DE LA 
MARINA sin sellos. Pero sin mul-
ta, porque habiendo examinado el 
director con la lente el envoltorio. 
"•'•Lk^a razón la revista b e r t í l i é ^ A ^ ^ ^ ^ ^ f J * " ^ 
Pero bien pudo añadir que el buen 
Pasteorath no cobraba por a-djeti 
var." ¿Que no? Por algo le apli-
qué el epigrama. 
¡Otra cruz vea en tu pechoI 
¿Qné otra traducción has hecho? 
Y donde se lee traducción, lóase 
picardía. 
"En París hay quienes ha.cen otro 
tanto que Fastenrath ^n punto á 
esas aproxima ciónos de escritores es-
pañoles al conocimiento de los fran-
éeses; pero no dan puntada sin hilo, 
resultando maestros en el arte de 
saquear vanidades literarias." 
Que hagan esto con vanidades l i -
terarias, muy bi'on hecho está. Pe-
ro con literatos sinceros, es uu asco. 
Una revisté i é París quiso hacer-
me notable, á costa de no recuerdo 
^qué cantidad, bájala suma al cabo, 
mucho más asequible que la de es-
tar años y años pegado á los libros. 
Bonafoux conoce bien la gente de 
es-e pelaje. ¡Cuánto bandido litera-
rio, v cuánto ladrón de bandido! 
Al fin, 
el que roba 'á un ladrón, 
cien años de perdón. 
El insigne Bonafoux es un hombre 
amanto do la verdad y la justicia. 
: arador de desanimados y pos-
tergados, humoTista sin igual, tra-
bajador, simpático hasta á aquellos 
;'i quiebes arrimó terribles varapalos, 
mi ligente, graciosísimo, exp crimen-
: '_), noble, instruido, sagaz, genial, 
Mchón. aunque suelte Bil is" 
retratándose de víbora ponzoño«a. 
Todos los críticos hispano-america-
rsos. inclnso ^lanuel Bueno, debieran 
proclamarle maestro suyo, y Péga-
le una pluma de oro. aunque Bo-
nafoux apenas tiene 'hoy tiempo pa-
ra ejercer de crítico. Se ha coc-
v-Hido en '';croniquista". incompa-
rable por eierto, y tiene que embo-
rronar muchas cuartillas á escape, 
para ganar la puchera. 
F.I gobierno francés, nombra aho-
ra agregados comerciales en el ex-
tmijero. El gobierno español de 
hería nombrar á Bonafoux agrega-
éo literario en París, con facultades 
para cantar la pelada á todo paisano 
y hacerle andar derecho. Libre de 
la preocupación del mañana, traba-
jaría á su guisa. Y la literatura 
éspañola gaoaría enormemente, sin 
que el equilibrio financiero se tur-
]ba.se gran cosa. 
i ¡Ha de seguir Bonafoux distra-
y' i íonos á diario con filigranas 
divinamente armadas sobre asuntos 
(W • en su mayoría ni nos eoncier-
Oen mi nos initeres-am? "Bombos y 
Palos" víale mil veces más para, nos-
dt] > que "París al día". 
¿Cuánto mejor no estaría emplea-
do tan gran talento en cosas de 
la tierra? Para, ganar el puchérete 
yo también me veo precisado á ocu-
parme de mil zarandajas que no 
me tan ni me vienen, en vez de 
aplicar ose tiempo á mis predilec-
to-s esvudios. 
¡Ah, la puchera, la maldita pu-
chera! Kn fin. esperemois que el 
ÍBimigo Allende Salazar nos nombre á 
los dos. al menos, agregados co-
merciales de España en París y Ber-
lín, con 5.000 duros de sueldo y 
10.000 para gastos de oficina. Ya 
Ésioy cansado de servir de "guía de 
oses", como dicen los alemanes, á 
meados. Quéjome, pues hay varias 
personas que desean coleccionar se-
llos de Cuba. La correspondencia 
me sale por una friolera. Un ale-
mán ha dicho: " la amistad es va-
liosa, los amigos son "caros". 
En el extenso artículo del DIA-
RTO DE LA 'MARIXA del 28 de 
Marzo, titulado "En Alemania", 
había unos cuantos errores» que creo 
de mi deber rectificar. Para i r por 
orden, pondré números á 'los párra-
fos. 
Leyendo el primero, el lector se 
creerá que estamos plaga-dos de ven-
dedores de cerillas. ¡ Aviados esta-
ban el transeúnte y el vendedor! 
Eso del servicio de la. mendicidad 
es mucho más complicado de lo que 
resulta, del párrafo. Acaso me ocu-
pé una vez de ello. Los vendedo-
res •(le fósforos son una gran ex-
cepción. Algún tullido, uno que otro 
ciego, y paTe usted de contar. 
Respecto al segundo, ya lo dije 
en un paralelo entre España y Ale-
mania. En Alemania, la policía es 
la espa.da de Damocles; en España, 
la carabina de Ambrosio. La re-
dacción, ademiás, está mal: "Todo 
el mundo debe "de" obedecer". 
Ese "de" indica suposición. Lea el 
autor ó arreglador mi "'Maraña del 
Idioma", y aprenderá el caso. 
Se continuará. Hay otros asuntos 
más interesantes para el lector cu-
rioso. 
Olascoaga me envía un libro su-
yo, muy recomendable porque tie-
ne mucha documerrtación, y poca re-
tórica. "Relaciones Comerciales his-
pano-americanas ' 
La primera parte del segundo ca-
pítulo se ti tula: "Desooiroc i miento 
general de América en España". 
Que es lo que tuve el honor de de-
cir en la tercera crónica. Ya volve-
ré sobre ello en otra ocasión. 
La segunda: "Pobreza de nues-
tros medios de información". Yo 
pondría como contraste: "Riqueza 
de nuestros medios de elocución". 
Copio lo siguiente: 
—Estamos tan lejos de los pue-
blos croados por España . . . 
—En España son menos disculpa-
bles el desvío y la ignorancia de lo 
que á la América española se re-
fiere. 
—Voces aisladas, sí. de nuestros 
intelectuales,, se alzao de vez en 
cuando para expresar "magnífica-
mente" los vínculos que nos unen. 
—'Nuestro desconocimiento no pue-
de ser más deplorablemente real y 
ostensible. 
—La idea que en España se tie-
ne de América, es una idea vaga. 
—(Libros españoles sobre América, 
apenas se ha publicado alguno que 
m m ázoa consultarse. 
—Libros americanos no se en-
cuentran en España, sino los que sus 
autores envían de regalo. (Cuatro 
años tuve que aguardar á recibir el 
••idioma de los Argentinos", cuya 
crítica hice en una revista aíenia-
na.) 
—Y luego se achaca á antiespa-
ñolismo de los americano,s. 
—De diarios, no se hable. Ya es 
un axioma, aquí que el público no 
admite "latas". 
—Los grandes diarios americanos 
no llegan á nuestros centros de cul-
tura. (Y están muchísimo mejor en-
terados de lo que pasa en Europa 
que los periodiquillos de la corte, 
que sueltan tremendos noticiones.) 
—El comercio alemán es el qne 
mayor avance ha logrado. 
—Importación de Cuba: 385 mi-
llones de pesetas. 
—Cuba, á causa de la especiali-
zación de sil producción, es un país 
de fuerte consumo de artículos ex-
tranjeros. 
—Exportación de España á Cuba: 
60.500.000 pesetas. 
—En la importación española se 
revela con marcada superioridad la 
República Cubana. 
—Xo hay razón alguna para que 
lo que se ha conseguido en 'Cuba, 
no se consiga en los demás países 
americanos. 
—Cuba, después de "independi-
zarse", importó de España en 1901, 
en un solo año, 80.555,142 pesetas. 
—Puede afirmarse que Cuba, des-
pués de diez años de independencia, 
sigue á la cabeza en cuanto á nn-
portacicn de productos españoles. 
—El número de españoles que hay 
en Cuba, supera al existente en la 
Argentina. 
—La producción española está me-
jor organizada para la exportación 
á Cuba que á los demás puntos de 
América. 
—Los inmigrantes españoles en las 
Repúblicas hispano-americanas, son 
auxiliares de la importación espa-
ñola. Son aquellos buenos españo-
les hasta exageradamente patriotas. 
—Exportación de Cuba, total: 
450 millones de pesetas oro. 
—España importó de Cuba en 
190'6: 3.600.000 pesetas. 
—Esto revela el escaso valor que, 
económicamente, ofrece España para 
los aimericanos y la poca estima en 
que la tienen. 
En un cuadro aparece como cifra 
de población hispano-americana 48 
millones 430.000. Luego tenía ra-
zón el encargado de las "Pregun-
tas y Respuestas" al decir que pa-
san 'de 70 millones los individuos 
que hablan español. Blasco Ibá-
ñez dice que 80 millones; á ello 
aludo en "España y América". 
—'Cuba tiene 1.800,000 habitantes. 
—.Que España no está organizada 
comercialmente como debiera para 
su intercambio con Aimérica, todos 
lo reconocen. 
—'Para ¡Marruecos se 'ha consti-
tuido un "Centro Comercial". Pa-
ra América, no. 
-*-El exportador español exige el 
pago en tres meses. 
Lean el libro los españoles cuba-
nos y los habaneros que hacen co-
mercio con España. 
Felioito al DIARIO DE LA Má-
RINA por el nombram'iento de co-
rresponsal en favor del insigne pa-
cotillero "Es t rañ i" . Es uno de los 
poquísimos españoles que gastan sa-
no humorismo. Ese hombre, en Ma-
drid, en París, aquí en Berlín, ten-
dría un círculo de lectores inmen-
so, y se daría en el extranjero vida 
de príncipe con millones. 
al alemán -aparece "Insolación", 
señorita AVertheim. Esa inteligente 
joven, que me escribe ahora de 
Oviedo, es discípula mía, y podrá de-
cir qué se trata solamente de una 
proposición, no de un trabajo ya 
hecho, como lo está el de otro alum-
no que me escribe de iMadrid, ale-
mán, que tradujo la última obra de 
Palacio Valdés. A la Pardo Bazán 
no la conocen más que mis discípu-
los en Alemania. 
Dije al principio de esta cróni-
ca que muchos conspicuos de la pe-
nínsula se creen que son tan cono-
cidos ajquí como el "Kaiser". ¡Co-
mo no, morena...! ¿Quién quiere 
apostar á que E.'P. B. no ha reci-
bido ni un mísero perro chico por 
las traducciones alemanas de sus 
obras? 
¡Ah! Ya saben ustedes que ella 
va á París á dar á conocer á los 
escritores españoles en Francia. 
Gracias, señor elefante. Cuénteselo 
á Bonafoux. 
Gómez Carrillo es muy guasón, y 
nos pinta á E. P. B. en París al re-
verso que su colega Bonafoux. otro 
guasón de marca. Crean ustedes lo 
que Bonafoux dice de nuestra abra-
zabilísima amiga. -
Ai final del recorte se aprovecha 
un dato oalentito aún, lo que el 
amigo [Mr. Vezinet dice de E. P. B. 
en '*Les Maitres du román espag-
nol1 contemporain", cuya critica hdee 
en "España y América" 
Lo que E. P. B. ignora, es que 
Vezinet. es ta mbién un guasón a z .̂ 
Mo escribe: "Malgré les éloges 
que Gi»vanel adresse á E. P. B., on 
sait bren que pour lui elle est seu-
lement un auteur de deuxieme or-
dre." De segunda fila nada más. 
En mi crítica no dije una palabra 
siquiera de E. P. B. Un día que 
tenga tiempo y humor, diré muellí-
simo de esa buena señora. 
Perdonen sus coterráneos. 
El redactor encargado de la sec-
ción "Preguntas y Respuestas" co-
noce el Vocabulario de Rato (por 
errata Bato). Lástima, que no ten-
go ya más que un solo ejemplar de 
la tremenda cirítica que hice publi-
car en una revista alemana.. El au-
tor, Bernardo Acevedó, prologuista 
de mi "Maraña del Idioma", puso 
al autor de ese Diccionario á ba-
jar de un burro. 
•Un "Recorte" del D I ARTO DE 
LA MARINA me huele á confección 
ca>-ra de la Pardo Bazán. 
•Saben ustedes que es grandísima 
el ansia de esa señora por darse á 
conocer en el ext.ranero, especial-
mente en Alomania. 
Yo. que guardo todo lo interesan-
te que se refiere á España, tengo 
archivado un artículo. "Emilia Par-
do Bazán en el extranjero", con-
feccionado como el recorte en el 
laboratorio de la a-utora. natural-
mente. Entre las obras traducidas 
" E l Siglo futuro" del 18 de Abril 
trae un artículo .titulado "Grama-
tiquerías", suscrito por el amigo 
don Felipe Robles. Supongo que el 
DIARIO DE LA MARINA habrá 
copiado el largo artículo, que em-
pieza así: i 
"Un buen amigo mío que reside 
en Berlín me envió hace algunos 
días dos recortes del DIARIO DE 
LA MARINA de la Hjabana en el 
cual han sostenido dos señores algu-
nas polémicas gramaticales, bautiza-
das con el nombre de "gramatique-
rías" . Entre las cosas que dispu-
tan, una es si " p á r a " es imperatiyo 
ó subjuntivo del verbo "parir ." 
Remito el artículo entero, por .si 
los polemistas no lo conocen. 
Dispensen mis contadísimos lec-
tores que haya hablado tan poco, de 
Alemania. Sigue la calma chicha, y 
chocha. 
J. de Mugioa. 
y Grajeas da Qibert 
AFESSÍQHE3 SIFILÍTICAS 
VICIOS M LA lARME 
| prcxlnetos rerdaderos íaollmeate tolera<to»| por el ofittmsso y los inMsMaM. 
Prtscrüps por los prv& r̂oi púdicos. 
DsvcoNriisnaE o« la* imitaoiomb» 
AoovxTms, Míi«oi««-I.Ak/Trr«. Ptftix. 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
s 
ñ D E B I L E S . 
Debilidad de los ríñones no es sino debilidad de los nervios de los ríñones. La causa de la de-bilidad de los Ríñones como la del Corazón y la del Estómago no reside en el órgano mismo sino en lo» nervios que los gobiernan, los guian y los vigorizan. El Reconstituyente del Dr. Sboop es una medicina preparada con el objeto único de medicinar estos nervios.. Medicinar el ur-ja ti o en sí es perder tiempo y dinero. Si le duele la espalda, si la oiina le escalda, 6 es de color subido ú obscuro, sí tiene síntomas de mal de Brig'nt ó de otras de las peligrosas en-fermedades de los ríñones, pruebe el Reconsti-tuyente del Dr. Sboop por un mes—Pastillas ó Líquido—j quedaríí plenamente convencido. X'eademos y recomendamos el 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l D r . S b o o p . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
LA CANCION TRISTE 
Voeente Medina es un poeta eminen-
temente popular que, lejos de apren-
der en los libros de los teóricos y en 
las obras de los maestros^ pide inspi-
refción á la tierra querida, á la huer-
ta asoleaba, cubierta de flores y naran-
jos, y vá á sorprender las imágenes 
ingenuas y calientes de vida en ei al-
ma misma de su pueblo. 
En loe "Aires murcianos" de Medi-
na, hay, sin embargo, dios elementos 
aue permiten señalar el (lugar y el 
tiempo de su aparición. En nuetstros 
días y princrpalmente on España, el 
arte ha perdido gmn parte del liris-
mb clásieo para quedarse esencialmen-
te narrativo. El sentimiento de la na-
turaleza, el arnobíaoniento amoroso, el 
entusiasmo guerrero, el éxatis míírtico, 
todas las emociones que inspiraroin 
obras inmortailes á líos artistas de to-
das époetes, han. ido desapareciendo al 
compás de nuestra decadencia, cedien-
do primeramente parte de su pasada 
hegemonía al argumento, hastía que-
dar finalmente ^esterados en las men-
guadas obras de los poetas, de los no-
velistas, de Das dramaturgos, de los 
músicos y de los pintores, qne se limi-
tan á reproducir sucesos más ó menos 
sensación al es. 
En España, salvo on raras excep-
ciones, ha predominado siempre el ele-
mento narrativo -de lia. obra, en tomo 
del cual se han agrupado todas las 
emociones, entusiasmos y lirismos drl 
artista; y Medina, moviéndose dentro 
de la tiiadición, aunque remioiníándose 
á la ternura de4 romance _ popular, 
cuenta, siempre una historia en sus 
poesks; pero sahe vesitirk. de imáge-
nes ingenuas, nutrida de emociones 
conmovedoras y encontrar la tragedia 
en el idilio, dándoinos la visión fulgen-
te del ©laro-obs'curo. al presentarnos 
unidas por modo magistral l'as ale-
grías más puras y los desgarros del 
ailm>a.. 
Si etn eso es hijo de su tiempo, en 
la elbsesión de IIa muerte es el cantor 
del mediodía. Un voluptuoso amor al 
descianso, un relajiaaniento muscular 
que apiana ail hombre tras los súbitos 
arrebatos tardíos, un dejo inconscien-
te con que las viejas raizas orientales 
han sella'do para siempre el alma an-
daduza. han prcdueildb y peri>etua.do 
ese sensualismo de la muerte que im-
pregna de lóbrega melancolía las so-
leares de lia España meridional. El 
pue'bflo se goza altlí cantado fes deses-
peranzas^de la muerte; en el violento 
transporte de sus juergas relampaguea 
un renunciamiento oriental de raza 
cansada, y la aveirsión y repugnancia, 
que los pueblois vigorosos sienten por 
la muerte, se trueca en sus cantares 
por un sensutelkmo trágico, por un 
descanso voluptuoso de los esfuerzos 
de la vida, por una convivencia fra-
ternall con la idea de lia. anihilación. 
Y la sensual tragedia de 4a muerte 
la ha oantadjo Meldina en casi todos 
sus "Aires Murcianos." El tema se 
repite una y otlm vez, siempre con la 
misma meLaccolía, con urna varie-dad 
asombrosa de imágenes sentimentales 
y est-n um cierto romanticismo popular 
Este ferocidad del pcetía., encuentra 
expi-esión enérgioa y deflicadia en sa 
dialecto, y aunque proicura diversifi. 
carse en el alma del ancis-nn maestro 
en Qia de mu madVe que llora á su an-
gelito, en la del viejo vencido que 
perdió su hijo en la guerra, en la del 
amante despreciado, en la ded hombre 
querido y en la evocada loaanía ado-
le.v.'i'iít^ de la ramera muerta, impreg-
na todo el libro de una monotonía 
desoladora que, lejos de ladearle, coms-
litnye uno de sus mayores encantos. 
Aparte estos elem'í'.itos de su e.stry), 
emporáneo el uno y español el 
otro, todo es singularmente personal 
en el poeta murciano. En todas sus 
poesítes hay una fresicura viviente, una 
naturalidad simpática que seduce ai 
lector. Los que no hemos oido nunca 
el haMiar de eSOS huertanos que nos 
presenta Medina, nos convenceremos 
ail momento de que esas son sus palv 
bras y sus frases y sus quereres y sns 
d'-.lores. pues de lia pluma :h>\ poetaba 
salido al primer esfuerzo im dialecto 
litm-ario que no estaha "hecho" to-
davía. 
Unía de las notas más acentuadas 
del libro, es lia vigoroza impresión del 
claro-obscuro que en todas sus compo-
siciones se dá. Lbs audacias coloris-
tas de Ribera se reproducen aquí con 
las imágenes fulgurarntes evocadas 
por el escritoir. Y así. para enou adrar 
cus múltiples visiones de la muerte, es-
coge ol fontk) asoleado de la vega, 
"entapiza"• de flores; para cantar la 
"murr ia" del soldado enfermo, le re-
cuerda los rosales, los claveles, las alá-
begas, á l-'a madre angustiada, ante la 
cuna de las hija enferma, le hace pe-
dir piecEa'd con las mismas palabras 
que repetía el angelito icuando juga-
ba aílborozado con e'Jda; y al ver en ei 
burdel á la joven zagaia., reeuerdia con 
estos versos su frescura pordi'da: 
D' otra manera se peina, 
d* otra manera es su traje, 
no es el olorclco que echa 
olorcico d' azadares, 
ni su cantar es el mesmo. 
ni tién sus coplas el aire 
d' aquellas que por la griierta 
se echan entre los cañares... 
Hay algunas poesías en que Medin'a 
deja, de nana«r y se remonta resuelta-
mente á un lirtemo trágiico en busca 
de la emooión pura. La desolación de 
la huerta, abandonada, las espigas 
arroyás y pe.gás á la tierra; 
. . . los sarmientos ruines y mustios 
y esnüas las cepas, 
sin un grano de uva 
ná, tampoco, siquié, sombra- d* ella..., 
dán á la composición titulada Camera-, 
una belleza clásica insuperable. Qui-
zás sea ésta la mejor del tomo, pero á 
nuestro juicio, "La canción triste" 
sinteti/ia rnojor que otra alguna el es-
tado di© alma del poteta. hastia, el pun-
to de que hubiera podido ponerse aJ 
fronte, como lema, de todo el libro. 
Habhi de un extraño de barba blanca., 
ojos Btzuiéé y voz muy dulce, que apa-
1.A VKKDADERA PKUJEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nr. artículo y consiste eu demostrar 
oue cumple lo que de él se espera. Muchos vi-
gorizadores dercabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa ó impiden la caída del cabe-
llo? 
No, w lo hacen. Dero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y mata, el germen 
o üe ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
Do todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Es una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. "Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Afientea especiales. 
( l o s F a r é n a ? 
m m o i é n rép id&ysegum 
? j a r a b e m m n m m «. fodbis. s, Mnm'.tn, fabii 
BRDAULA DE ORO, P A R I A 1 8 9 9 
BS GAL7EZ G Ü I L L E i 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
í i í l s v H e r n i a s o o u e * 
b r a c e r a s . 
Xnsultaa Je 11 a i y «e s a & 
1680 26-lMy. 
P i e n s e u s t e t i . Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e I jA TKOFI* CAIj l l e s r u r á á v i e i o . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
iníestino8t se caran, annqne 
tengan 80 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Merca "STSSrfiALIX,, 
Sorrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Ti principales del mundo. 
Pildoras de Podolíllno y de PurgaUac I>e-« pOslios generales. Droguerías de San-a y Johnson. Unico .Representante J. AaJ*e*K Obrapia 19. 
C. 1578 2e-iMr« 
IRTA í^EHA E S P L E N D I D A F I J A O S E N E L A V U X C 1 0 . 
Osta fábrecetf siauo poniendo cupones en sus 
ea/etillas t/ n® caducan* 
G a l i a n o , 9 8 . 
j £ / a l e s q ( o o m b . 
X8-1M?. 
. i J iARIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 16 <ie 1908. 
r e d ó una miañan a cant-ado entre mo-
zos y viejos una eanoión muy triste. 
" L a i a r m o a i í a y el dejo m e l a n c ó l i e o 
• de estos versos son nn •encanto: 
Mienta cosas cantando que nálde 
por aquello qu" ice sabe lo que son: 
unas palabricas llenas d' amargura 
y otras palabricas llenas de dulzor. . . 
Pero por c! dejo ¡tan triste, tán triste!... 
llega al corazón 
v es verdá. que nenguno lo entiende 
¡pero lloran tós! 
PAece que habla mentando su tierra 
v quereres que allí se dejó . . . 
pácce que habla d'hijos y que habla de nietos 
y de algo que al cielo se llevara Dios... 
Y se esjarra su pecho en quejlos. 
ca ves que se güelve pa ande sale el sol, 
y se vé que se mojan sus ojos 
y se siente que tiembla su vos. 
E n todo el libro no hay una sol-a 
neta alegre, que no sea suscitada pa-
ra dar relieve á l a i m p r e s i ó n dolorosa 
del conjunto. -No conozco á Vivente 
Medina y me lo imagino joven, l e ñ o 
de vida. Me g u s t e r í a escmdrmáiP su al-
ma, porque todas estas (tristezas pare-
os n tan hondamente sentidas, l a me-
J;¡.n calía de estos versos es tan ingenua 
y leal, que me ihhnce pensar en e l ven-
cimiento f í s ico , en l a enfermedad ado-
lesoente. ó en 9a tragedia í n t i m a que 
a g o s t ó de este modo l a a legr ía de su 
juventud y le a m a n e ó tan tristes que-
re illas. » 
E l poeta ha nacido y l a vegia mur-




I I P O X * T T l E I J ? 
ÜJOS que p-or p r e c i s i ó n nos v-e-
mos obligados á cruzar loe mares 
, en buques de vapor, en p e q u e ñ a s 
y en largas navegaciones con das 
eomodidades que proporcionan los 
grandes t r a s a t l á n t i c o s y las casi se-
guridades, que proporciona l a nave-
g a c i ó n á vapor, no podemos for-
marnos idea sino muy imperfecta dé-
los verdadjenos trabajos, peligros y 
fatigas de las navegaciones del s i -
glo X V I I I y de l a primera mitad 
del sigio X I X en? los buques de 
vela. 
E l v i a j e á (Filipinas por el cabo. 
de Buena Esperanza, duraba de cua-
tro á seis meses y por lo que he o í d o 
á mis padres y abuelos que lo hi-
cieron, a d e m á s de los peligres del 
mar, los incidentes de á bordo y ¡tea 
fatigas que se pasaban eran inaudi-
tas y dignas de ser relatadas en l a s 
largas noehes de invierno alternan-
do con Jas relaciones de las batallas 
y los peligros de l a Guerra civil y 
de la Independ.encia que a l amor de 
la lumbre nos contaban como re-
cuerdos de su juventud; aquel-Ios 
veteranos ilustres cuando l a nieve 
de los años cubr ía y a sus cabezas, 
su decaimiento físico les hac ía v i -
vir só lo de pasados recuerdos. 
E n tan largo espacio de tiempo 
como se invert ía en el viaje, ocu-
rrían mil incidentes de todas cla-
j ses. 
I U n a ó dos veces al año sal ía de 
i Cádiz una fragata y á veces un ber-
j g a n t í n para tan largo viaje, que de-
bía efectuarse á fuerza de velas, 
I impulsadas por vientos, no siempre 
¡ f a v o r a b l e s ; á las calmas chichas, 
suced ían las tempestades; y el bu-
que, no siempre nuevo, se hallaba 
expuesto á peligros de todas clases. 
'Pasados los primeros días de ba-
lance en que el pasaje sufr ía las 
consecuencias del mareo, empezaban 
á conocerse todos y las diferencias 
de c a r á c t e r con el trato forzoso y 
continuo, ocasionaban 'á veces discu-
siones, disputas y hasta d e s a f í o s que 
cortaba siem-pre l a i n t e r v e n c i ó n del 
c a p i t á n del barco, y a fuera de gue-
r r a ó mercante, cuya autoridad ha-
bía de ser, y era á bordo la de un 
rey aibsoluto y que se h a c í a respetar 
por todos los medios imaginables, 
y así t e n í a que ser para poderse im-
poner en alta mar. 
S i iban s e ñ o r a s ó criadas de ser-
vicio, los tenorios, y hasta los que 
no lo fueran, se multiplicaban de 
un modo extraordinario; aquello era 
u n infierno, donde nadie p o d í a vi-
v i r ; antes del mes de_ n a v e g a c i ó n , 
por cuidadosa que fuera la conser-
vac ión de los v í v e r e s á bordo, se 
estropeaban éstos , y no h a b í a modo 
de renovarlos; el agua se corrom-
pía y se llenaba de gusanos todo. 
I Oon la a l i m e n t a c i ó n , que era defi-
ciente, s o b r e v e n í a el escorbuto, y 
no pocos m o r í a n ; se hinchaban las 
piernas, especialmente de los pobres 
soldadOvS y del pasaje de proa, que 
no ten ía medio de pasear ni aun 
de descalzarse, y si agregamos los 
temporales furiosos de que no h a b í a 
manera de defenderse, y que com-
promet ían con frecuencia la vida de , 
todos, podremos formarnos una idea, 
aunque sea imperfecta, de los ho-
rribles padecimientos que s u p o n í a 
un viaje por el Oabo en buque de 
vela. 
L a alegría de todos era tan gran-
de en cambio al tocar en t ierra , y 
sobre todo al acabar los viajes, que 
los mayores enemigos durante él , 
se abrazaban cordialmente. los infi-
nitos lances do honor apalabracTas 
para cuando se llegara no se cele-
braban nunca y aquellos hombres 
dispuestos á verter la sangre' de los 
que consideraban sus implacables 
enemigos, resultaban los más afables, 
atentos y car iñosos ; ¡ q u e tanto agria 
los caracteres la continua vida, y 
el trato durante muchos meses, de 
personas ex trañas cuyas maneras y 
costumbres suelen ser muy distin-
tas! 
Demos, pues, gracias los que no 
liemos pasado por aquellos trabajos, 
á haber nacido en é p o c a s de progre-
so para la n a v e g a c i ó n , porque el 
cuadro de hoy es el reverso de l a 
medalla y ón un todo diferente a l 
que acabamos de bosquejar stn exa-
gerar los colores. 
Con tauta regularidad casi co-
mo en tierra, se e f e c t ú a n - a h o r a los 
•largos viajes á Austral ia por in-
mensos t rasa t lánt i cos ingleses, con 
toda clase de comodidades, que 
transportan más de dos mil pasaje-
ros de todas las clases sociales, con 
v íveres , siempre frescos, agua abun-
dante y 'buena, camarotes y mesas 
dispuestas para los pasajeros de pri-
mera, con todo el lujo y el confort 
necesario. 
Desde la apertura reciente, en cier-
to modo, del 'Canal de Suez, tampoco 
hace falta cambiar de buque y se 
tarda só lo en el viaje de treinta á 
cuarenta d í a s haciendo escala en dos 
ó tres puertos distintos de la trave-
sía de Fi l ip inas , para desahogo del 
pasaje. 
Suele haber á bordo pianos y has-
ta un sexteto de m ú s i c o s hábi les , 
que amenizan tos paseos por l a tol-
d i l la ; se hace la v ida de sociedad 
y DO hay motivos j a m á s de roza-
mientos ni de disgustos. E l c a p i t á n 
es un amigo de todos, y rara vez 
tiene que intervenir en cuestiones de 
los pasajeros. 
H a y biblioteca en los buques, sa-
lón de recreo y esparcimiento, otros 
de tresillo, cantinas, cafés , y en rp-
sumen, los focos de luz e léc tr ica , 
timbres, luces incandescentes, y la 
buena roluntad de todos hacen que 
al finalizar los viajes por largos que 
sean, se sienta dejar el buque y los 
buenos c o m p a ñ e r o s que han contri-
buido á hacer t o d a v í a m á s agrada-
ble la estancia en él. 
No hace mucho hemos tratado en 
estas columnas de la n a v e g a c i ó n á 
vela y de . la de vapor. L a pri-
mera, es cierto que nos recuerda el 
descubrimiento de un mundo y los 
grandes descubrimientos m a r í t i m o s ; 
pero ¡ a qué costa no se han llevado 
á cabo! 
L a n a v e g a c i ó n antigua era terri-
blemente defectuosa y mala. ¡ S a l u -
demos con e fus ión á los progre-
sos de la n a v e g a c i ó n m a r í t i m a mo-
derna I y a l recordar los í m p r o b o s 
trabajos de nuestros abuelos con sus 
glorias, recordemos t a m b i é n al f i ló-
sofo 'Hegel cuando decía que el pan 
que comemos es tá amasado con lá-
grimas; pues con los medios de aho-
r a en la n a v e g a c i ó n hubieran sido 
m á s cómodos los "descubrimientos" 
aunque no rayaran tan alto las glo-
rias de los "descubridores famosos" 
en la Historia de la Humanidad. 
Manuel Diaz y R o d r í g u e z . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a t . A T R O P I C A L . . 
C U R A L A T O S 
Nadie debe descuidar su tos ; é s preciso , 
curarla antes de que se arraigue dando 
lugar á afecciones graves del pu lmón. L a 
Emuls ión de Angier no sólo cura las toses 
m á s molestas sino que conserva también 
en condic ión sana los órganos de la diges-
t i ó n * para poder funcionar normalmente. 
Produce apetito, ayuda la d igest ión y propor-
ciona nueva fuerza-
E m u l s i ó n d é A n g i e r 
Alivia de una Manera Maravillosa 
• Stapylton Lodge, High Bamet^ 
Muy Sres. míos :— Hace algún tiempo que les pedí por vía de ensayo una botella de 
la Emulsión de Angier. Habiéndose aliviado muchísimo la tos y la afección pulmonar 
que padecía por medio de esta primera botella, compré otras botellas más y seguí tomando 
la Emulsión hasta que mi afección pulmonar fué curada completamente. Siempre que 
me ataca la bronquitis, envío desde luego por una'botella de su Emulsión y siempre me 
proporciona alivio maravilloso. Firmado: R. C. HEWINS. 
Agradable de tomar. De venta en todas lar. farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIé. 
C u r a la debi l idad en greneral, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i í i c a n t e , digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz p a r a las personas debil i tadas que los 
ferruginosos y l \s quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M . Pas teur . Prescr ibese en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis. l a anemia y las convalecencias; este v i n o s o reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á ios n i ñ o s . 
AVISO M M t^PORTAWTE. - E l único VIÑQ autentico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDAT es el de Mn CLEMEHT y C " , de Valonee 
(Brome, Francia). — Cada Botella, lleva la marca déla Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
< GLETEAS '', — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
V a p o r e s d e t r i w e s i a * 
C O M P A Ñ I A 
i M m i American Líne) 
E l vapor correo alemáa 
A L L E M A M I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c H i z y T a m p i c o 
e l 19 de M a y o . 
FHUCIU.'Í DE PASAJB 
l.a S.á 
Para VeracruJí. . . . ? 36.00 9 14.00 
Para Tampico. . . - 46.00 18.00 
(En oro capanol) 
Fe expenden tambifin pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Orne tusca, 
ürizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
. c 1606 l»-o 
E l vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá direptamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 15 d e M a y o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
lí Sí 
Para TAMPICO 





(en oro español) 
La Compañía tendrá um vapor remoícador 
A. disposición de los señores pasajeros, oara 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informaran íos con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH 




V A P O R E S C O R E E O S 
T r a M í ü c í 
A N T 3 S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á u Ol iver 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 17 do Mayo 
ilevando la correspondencia pública. 
Auuiltr cursa y ptunájerm» para dlclio puerto 
iuoa billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'am. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n A m é z a í j a 
Efilúrfi para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje soio serán expedido i 
batía las diez del dia de salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
fi'gnatario antes de correrlas sin cuyo requi-
nto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
"asta el día 16 y la carga á bordo hasta el 
«-la 18. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
I«ot«^ Esta Compama'tlene abierto una 
IT í ^otanui, asi para eeca linea como pa-
Knr 8 las demás, bajo la cual pueoea aae-
«urarse lodos ios eíectos que so emoarauen 
«us vaporea. 
ro?^TA 56 Mvierte a los «eflorec paaaje-
Xr° nue en el xnue.'le de la Macnina enooo* 
feant Q ,0s vap»-res remolcadores del «eñor 
'uamarina, diiuizastoa A conducir el pa-
A DOIOO. meiliante el p . í o de VEINTR 
ja i ̂ 1 e n p;a,tc, cada uno. los días de 
^ d a ^esde las iier basti la* dos ce ta 
lilamaxmM la atención de los ueAorM pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Beslainento 
de pasajeros y del orden y régimen mtenor 
de los vapores do esta Compañía, al cual 
dice así: 
"Los pasaderos daberíln escribir soore to-
dos loe bultos do íftj equipaje, su nombre y 
el puerto de Jestlno. con todas sus letras y 
con la mayor claridad.** 
Fundándose en esta oisposld&n la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
QUO nr> lleve ciaramente estampado el nom-
bre y apellida de su dueño, asi come ei del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaj» nevaran eti-
queta adherida en la cual constara el mimb-
ro de billete de pasaje y ©1 punto en conde 
este fué expedido y no aeran recibldon * 
tordo los bultos en los cuales íaltare esa 
OtiQUOtS. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
bülete en Ja casa Consignatana, — Infornwrá 
su Consignatario. 
Para informes diriírse á su consignatario 
MANDEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. -1219 78-lAb. 
( M p a p í e Genérale Trasallantíps 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FBAl íOES 
' a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
SaWfá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
CaniUn DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Enropa. 
el709 16-16 My 
L A C H A M P A G N E 
("anitán DUCAU. 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Junio, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y !a América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De mas pormenores informara su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1710 
T e l é f o n o 115. 
26-16 My 
lancu e;iuipaje lo recíb. si-atultameote la 
ehiña i "G,a<ijator" en ei muelle de la Ma-
U8 * ^ víspera y el día de )& salida baste 
10 ^ la mahanu. 
V a p o r ^ M £ * 0 t e r i , , 
/ SERVICIO REGULAR E N T R E 
Santiago de ( u n a . 
l i ings tou , J a m a i c a . 
C o l ó n , P a n a m á . 
C o n e x i ó n semanal p a r a New Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Sor 
América, West Indies y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Keai) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
A b r i l 3 3 - Mayo 6 - 2 3 - 3 0 y 37. 
Para pasajes, fletes y dem6£ oarticaiares.di-
ríjanse á 
W. M. D a n i e l Agente, 
T e l é í . 4 5 6 . Obispo 31. H a b a n a 
C- 1599 . í i - lMy. 
¡ de la 
(Bantburg uímerik t Liñia) 
E l vapor correo de dos hélices dé 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 17 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORUÑA.-SANTANDER Y BILBAO (España) PLY'ÍOÜTH ( M a t e r r a ) 
HAVRE (Francia) 7 HAMBORSO ( A l e M i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: I A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde tl0*-35 oro ©snañol En 1! desdo $130-0D oro espadol, en adelante. 
En SEGUNDA, desde f88-40 oro español. ¡ En 2: desde f 103-23 oro español, en adslanoa. 
E n tercera, $ 3 0 - 9 0 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a 
y toda clase de comodidades. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a $ > a ¿ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sa^ua y vicevarsv 
Pasaje en primera j 7_fjo 
Pasaje en tercera " s_50 
Víveres, ferretería y loza O-30 
Mercaderías.: Ü-50 
(ORO AMERICANO, i 
De Habana *l Caibarión y vlcevepíi. 
Pssaje en primera flO-OO 
en tercera „„.'. | 5-30 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías | 0-50 
CORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa-gua á Habana, 25 contavo» 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como morcaaaui 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e i n a u U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E ; 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde $1U-Í0 oro español, en adelante. 
E n t ercera clase, $ 2 8 - í ) 0 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaftoles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. „ , , 
Para mas detallas, informes, prospectos, etc., dirigirse & sus consignatarios: 
H E I L B Ü T Y H A S C t í . 
San Ignac io 54 . Correo: Apartado 7Í50. Cable: U E I L B U T . H A B A V V 
O I I I 0 S B E L E T R A S 
C a r g a general á flete corrido 
ParaPalroira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-tíI 
„ bta. Ciara, y Rodas l>-76 
(ORO AMERIÜA^Oi 
C. 1597 26-lMy 
V Í P d S - c o n o s Dt Ifl i L l l M i 
H K T & D L a l E S f i » ^ 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracrus, 
y Tampico. 
Con retorno de L A HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3r 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D Ü S S A Q y C O > l P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H T E K , 
Oficios 18 - Apartado 3 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
V A P O R E S CORREOS 
de la Compañía 
1 L A R E A L I f f i E S A 
P a r a Y e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Paldrá el 1Q de Mayo el vapor de doble 
hélice 
" S E G U R A " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2! y J.1 
Para VERACRUZ: If 27.85-2; 17.25-3? 12.IX 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2! 17.25—3; 12.10. 
Precios en oro españoL 
Acndir á sus consignatarios: 
D Ü S S A Q Y C ü i M P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 1639 10-7 
S O B R I N O S D E E E R R E R A 
(*• en C 
SÍLIDAS DC LA H i B A M 
durante el mea de Mayo de 1903. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a Santiagro de C u b a , Santo Do -
raiugo, San Pedro de Macoris . Pon -
ce, Mayagilez (solo al retorno) y S a n 
J u a n de Puerto K i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarie. 
P a r a X u e vi t a s Puerto P a d r e , G i -
bara, Mayar i , Barauoa, G u a n t á u a m o 
( s o l o á la Ida) y Sauciasro de Cuba . 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevicas, Puertr» P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G u a u c á u a m o 
(solo a la ida» y Sauiiajroile Oaoa . 
V a p o r NÜEYITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , IVIa-
yarí , Sag:ua de de T á u a m o , B a r a c o a 
G u a n t á n a m o y Sautia^o de Cuba* 
retornando por B a r a c o a , Sajnm de 
T á n a m o , Mayar i , G i b a r a , B a ñ e s , V i -
ta, G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
^PT^V15816 buque no recibirá carga en 
laHabana par» Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 30 á las 5 ds la tards. 
P a r a Nuevitas Puerto Padre , G i -
bara, M a y a n , B a r a c a a , G u a n t á u a m o 
(solo a l a ida) y Sautiagro de Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
toaos ios m&rtcs á bu 5 de ia tarde 
Para Isabela ae Sngua y Caiborión. 
recibiendo carga en comblnacUJa con «J 
••Cubar Central Haüwáy". para Palmlra 
Caguaguas, uruces. Lajaá: Esperanza" 
tanta Clara y Rodas. 
N O T A S . 
CARGA DE CAKOTAJHL 
Pe recibe casia tas cr«vi ae ia tardo así día 
de atilda. 
CARGA DIO TUAVKSIA-
Bolamente se recioirl ha?:i 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTAWAMU. 
Los vapores de los din 2, ü, 23 y 35, atraca-
rán ai muelle de .boquerón, y IOÍ aj (OÍ cuas 
6, 16, y 27 ai de Caimaudra 
AVISOS 
Se suplica & los seüores carsadorus pen-
San especial cuiaaüü para 4ue todos los 
bultos sean marcados con tüüa cla,rlaad, y 
cun el punto au residencia d*i receptor. 10 
Que naran tamoiéu coóolar uu los conoci-
mientos; puesto que, haLiendu en varias lo-
calidades Uel iuteriur ae los puertos uunde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la iruuma razón social, la 
kimpresu uectina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de 'los perjuiciu^ que puedan 
sobrevenir por la íalta ue cumplimiento üe 
esios requisitos. 
lerualmcnte harán constar en los respecti-
vos ccnoclni'.ento», e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la AciminlstraciOn de la 
Aduana, & virtud de la Circular número IS 
de la Secretarla de Hacienda d« leciia 3 da 
Jumo Ultimo. 
Hacemos público, pa.-a general conoci-
miento, que no será admitido ningrún bulto 
que á juicio de los Sefiffres Sobrecargo» no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 1008. 
BAIVQX'KIIOS 3IKRCADERES 23 
Casa orlicinaimeate establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atenciOu. 
T R A N S F ü E M ü I á S P O R E L C A B L E 
C- 1̂ 18 78-lAb. 
OBISPO i y Y 21 
Hace pagos por ei cable, íacllita c a r f - de 
crédito y gira letras a corta y larga ' sta 
sbore las principales plazas de esta Isia y 
vSrdÍ I'r,a;nf!1at ínslatervn, Alemania Rüsi¿ 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
lUco, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
aes y pueblos fAe España, islas Baleares. 
Canarias é Italia r ^ 
C- 1223 7S-lAb. 
B A L G E L L S Y 0 0 1 
(S. eu Cj . 
AMARGURA. NUM. 34 
Londres París y sobre todas las canltuioS y pueblos ae España é islas Baleares y Cananas. .ca*v.o y 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra mcendn.b. " 
C. 162 3 56.111 
z a l d o Y m m . 
Hacen pagos por ei cabio giran letras « 
cox-tu y larta vista y dan carias do cr^fití 
sobre New lorü. a'liadelüa. xNew Or'c ía i 
san Francisco. Eonares, París Ai-V^.,^ 
Barcelona y demás capitales y " c m ü i d ^ 
....portantes de los Estados Unidos, iViej-cu v 
Europa, asi como subre todos ios pueblos da 
bspaua y capital y puertos ue Méjico 
En combinación con los señores' V n 
Hollín etc. Co., de Nueva York, recibe¿ ór'. 
denes para, la compra y venta de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha rin 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cab7¡ 
diariamente. v -̂aois 
C. 1413 78-lAb. 
C. 1221 
Sobrinos de nerrera. S. en C 
78-lAb. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V 
Capi táu Urti ibe 
saldrá de este puerco I03 miércoles á 
lah cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hermanos Ziiinsta y &amz, Cuin díi: l ] 
C. 1600 26-lMy. 
V o e l t e A b a j o 8 . 8 . Oo. 
V e > X X O 37 O f 
Capitón Moutes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas, Ballén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
Uanueva á las 3 y 16 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
T7" 1 3 6 3 3c?. S 
Para Júcaro y Nueva Gerona (isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en' la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
jeara más informes acUdase á la Com-
pañía en 
3 U L U E T A 10 (Bajos), 
tí. O ' Ü J b j i L L Y ' , 8. 
E S Q U I N A A M K U C A D E K E S 
deÍ^"arlt?aS01' POr ei Cable- *,acültan carta* 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orleans, Milán, Turín H¿ma, Venecia: 
Florencia, Ñápelas, Lisboa, Opor^, Jíbraft 
¿ l ' «rel^n' "amburgo, París; Havre . \ a T 
yeracrua fc>an Juan de Puerto Kico. e t¿ 
f.^" t?das^If,s ^Pítales y puertos sobre i alma de Mallorca, ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. * íaanta 
Princip y Nuo vuas. 
C. 1222 78-lAb. 
G E L A T S Y C o m p . 
A A i U A K U L i i A 
Uaceu pa^os por el c¡toie . facii iktu 
carcat* de c r é d i t o y g í r i a l e e r á s 
A corta y l a r ^ a visca 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Vera, 
cruz, Méjico, fcan Juan de Puerto Kico Lon 
vaes, parís, .Burdeos, Lyon, jBayona, HamI 
burt'o. Koma ívapoius. Miian. Uenovk 
C 62a 
IÍSP.VNA E ISLAS r*NARIAS 
152-14F 
Hijos de 
J i A N Q U l i l C U S 
MEECADERtiü 39, H A B á M 
Teléfouu uúui. 70. Cabica: "Uuiuonursue'* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— nen^. 
C 1220 . 78-1 Ah. 
üe cambios. - CobToTe T e t ^ S o ^ n í g 
por cuenta agena. — Giros s o b r e M D^ISÍF 
paies piaza? y también sobre ¡os puefioa J l 
blspaiia islas Baleares y C a n a r i a ? ^ l ? ^ 
poi »_abl€6 y Cartas de Crédito. " 
C. 1216 156-1 Ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i Ó D de la m a ñ a n a . — ^ F a y de 1908. 
HACIA UN CONGRESO 
Hace poco tiempo tuvimos el gus-
to de publicar un artículo que nos re-
jr^tió e l señor Roberto J. Mádan, y en 
e l cual dábamos cuenca de un Gon-
rreso Internacional Esíjnosrafía 
*l\ie los taquígrafas madrHeiks han 
«cordado celebrar en 1912. para con-
memorar la implantación -de régimen 
iarlamentario en España y la aplica-
ción de la Taquigrafía española á las 
siomies de das Cámai*:->. 
Oon motivo de esc Congreso se ban 
recibido en Cuba aJgnnas cart'ss SIÍS-
< ritas por e l &?Tic-r Luis Ricardo Cor-
t é s , ilustrado Oiretor de "'El Mundo 
Taqui-gpafo" de ]Madhd. en las comea 
golieita el apoyo i n o o n d i o i o M Í de to-
dos los taquígrafos de esta República, 
parar obteruer que la Taquigrafía c u -
bana t e n g a en el ¡mkmo una repre-
K e n t a c i ó n tan briillamte como 'la que 
p u e d a llevar euaiqmem otra nación 
rbero-amerieana. 
Al objeto do satisfacer en lo posibie 
los deseos do tan eminente taquígi'a-
fo españoi. y por creer además que 
ge t r a t a de u n a cuestión do honra na-
e i o n a l 'para todos los q u e en Cuba se 
dedi'ean al ejercicio de l a Taquigrafía, 
se ha constituido en est^i cñidad un>a 
O a m í s i á n de Propsganda, q u e está 
formada por eJ ditíbinguido profesor 
y tratad ispta T). Enrique L. Oreilana 
y los taquígrafos señores Q-aillermo 
CftCho-Negrete y R-obert̂ o J. Míidan. 
tóa cuales se proponen utilizar todos 
l a s médhs do que puedan disponer 
p a r a conseguir quo t a n hermos-) pro-
yorto sea llevado á l a práctica. 
L«os tacinígnafos que simpat/cen cK3n 
esta idea y quieran prestar sg e n curso 
l ueden dirigiirse a! señor Oreldana. en 
l-a calle de Chiba ."):). ó ;i señores 
("acbo-Xegrete y Mádan. en l'M calles 
de Campa:1.ario 25 y Santa Clara 19 
rospeeti'vamente. quienes tendrán el 
gasto de facilitar toá'cs los informes 
I , I e soliciten. 
SOLO H A Y L : \ «BIlOMO-Q,r i>INA" y eso 
rs J^AXATIVO BROMO-QUININA. usaJc 
en todo oí mundo para curar Resfriados on 
un tlía. L a firma de E . W. Orove. se halla' 
en cada cajita. 
~ D E P R O U l l M C i A S " 
P I N A R D E L . R Í O 
(Por t e l égra fo ) 
P i n a r d e l R í o , M a y o 15. 
A l D I A B I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D e s d e anoohe se e n c u e n t r a en es-
*a C i u d a d el s e ñ o r V i c e n t e S a n t o 
V e r á s e s c r i b a n o d e l J u z g a d o de 
O r u a n a j a y y c a n d i d a t o a l go'cr.&rno 
c i v i l de e s t a p r o v i n c i a , p o r e l P a r -
t ido C o n s e r v a d o r N a c i o n a l , 
v .11 s e ñ o r S a n t o T o m á s se m u e s t r a 
~'.vy s a t i s f e c h o d e l e s tado de l a opi -
i r . ó n p ú b l i c a e n l a p r o v i n c i a , f a v o r a -
b'Io á l a s d o c t r i n a s c o n s e r v a d o r a s y 
Cigrcga que e n l a s c o s t u m b r e s p ú -
b l i cas a d v i e r t e r e c t i f i c a c i ó n , p u e s 
rroo los c a n d i á a , t o s son d i s c u t i d o s y 
c n a l i z a d a s sus a p t i t u d e s . 
. - M e e n c a r g a e l s e ñ o r S a n t o T o -
a a é s s a l u d e á ese p e r i ó d i c o p a r a e l 
r-je t i ene f r a s e s de v e r d a d e r o en-
co:mo. 
D o b a l . 
""circulo a n d a l u z -
r L a S e c r e t a r í a p r o v i s i o n a l d e l 
C í r c u l o A n d a l u z h a q u e d a d o i n s t a l a -
d a en l a c a l l e de M e r c a d e r e s n ú m e -
r o 2, a l tos . 
PARTIDOSJOLITIGOS 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por t e l é g r a f o ) 
P u e r t o P a d r e , M a y o 15, 
. á las 3 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a de e f e c t u a r s e u n a l m u e r z o 
de c u a r e n t a c u b i e r t o s en e l h o t e l 
" P a l m a " . A l a s t r e s de l a t a r d e s a l i -
m e s p a r a e l c e n t r a l " C h a p a r r a " , p a -
r a c o n t i n u a r v i a j e á H o l g n í n . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
P u e r t o P a d r e , M a y o 15. 
á í á 1 p. m , 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A¡[ c o m e n z a r e l m i t i n e r t r a r o n 
120 j ias t i '3 d s l i n g e n i o S a n M a n u e l 
y d í m - ü d o S ? . ^ ! ? . B á r i r r a , s u m a n d o 
408. E n c2 m i t i n h a b ] ? . r c n S tac t i s i , 
Cfe-2ftc*%acsl P - i g ü e r i , E c d r ^ a a s y 
M a n d r l s y . C a s t e l l a n o s ¿ e l p a r -
ti l lo i r , : d o . c a J i f i c á r d e l o de m i -
peraVIes que p i d i e r o n c a ñ o n e s á los 
e r i c a I U p a r a msJtax-i los c u b a n o s 
que t r £ í a A ¿ a d é e n a r b o l a r l a b a n -
d e r a de l a l i b e r t a d y d e l cLerscho; y 
qve los ccrser^-ac iores e r a n unos v e c i -
n c a de p l ó d a ^ o l a p o r h a b e r a á í n i t i -
d c á 1c- e s - m o d e r a d o s . L a c o n c u r r e n -
c i a u u m e r o s a . 
P L i m a r í e g a . 
(Por t e l é g r a f o ) 
T r i n i d a d , M a y o 15 á l a s 4-10 p. m, 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D e s d e a y e r es h u é s p e d de e s t a c i u -
d a d e l d i s t i n g u i d o v i l l a c l a r G ñ o d o n 
S n i l i o G . C o y a , G c n c e j a l d e l A y u n t a -
m i e n t o de S a n t a Ola i 'a y m i e m b r o 
p r o m i n e n t e d e l P a r t i d o Oonsc-n"ador; 
á s u lleg-ada 4 es ta f u é e x q u i s i t a m e n t e 
a t e n d i d o p o r s u s c o n ' f i i g i o n a r i o s y 
m u y e s p e c i a l m e n t e p e r los s e ñ o r e s 
Q ' j C v e d c . L y n n , I / i e n d c z a y L l o v e r á s . 
V i n t ó t a m b i é n ios centros e sco lares 
y a l b u r a s au la^ , s i endo a c o m p a ñ a d o 
p o r e l j&esfcr S u p e r i n t e n d e n t e l o c a l 
s e ñ e r Z^i''A2z L l c r ^ n t e y e l s e ñ o r 
B s t t í ú s c , r r e f e s e r de i n g l é s . 
S I s e ñ o r C b y a q u e d ó a g r a d a b l e m e n -
te s o e p r e a á i d o d e l p e r f e c t o o r d e n y 
a d m i n i s t r a c i Ó E de estos c e n t r o s de e n -
s e ñ a n z a y a s í 3o p a r t i c i p ó á sus a r r a -
bles a c o m p a ñ a n t e s . V i s i t ó e l ed i f i c i o 
d e s t i n a d o á s e c r e t a r í a de l a J u n t a de 
U d u c a c i c n , dord-e le f u é p r e s e n t a d o 
e l s e c r e t a r i o s e ñ o r M a r í n y los s e ñ o -
r e s T e r r a d o y F o n , que o b s e q u i a r o j i 
c o n u n refres-no a l s e ñ o r C o y a ; qu i so 
e o r o c e r y f a á p r e s e n t a d o a l v e n e r a b l e 
a n c i a n o , r c i k m i a d e l a p r i m e r a r e v o -
l u c i ó n , don J u a n B a u t i s t a S p o t o m o , 
q u i e n lo r e c i b i ó c o n l a c a b a l l e r o s i d a d 
quo é l a c o s t u m b r a . 
S I s e ñ o r C o y a m a r c h a m a ñ a n a p a -
r a S a n t a C i a r a , l le-^ando g r a n t a s i m -
p r e s i p n e s de e s t a b e l l í s i m a c i u d a d y 
de sus h a b i t a n t e s á q u i e n e s p r o m e t i ó 
vLjdtar m u y p r o n t o . 
S e e n c u e n t r a e n e s ta e l e n t e n d i d o 
i n g e n i e r o s e ñ o r P a z . que v i n o á t o m a r 
m e d i d a s de los d e p ó s i t o s de las a g u a s 
de S a n J n A i de L e t r a n y c á l c u l o de 
a p r o v e c h a m i e n t o s , d i s t r i b u c i ó n de l a s 
m i s m a s p a r a e s t a b l e c e r e l a c u e r d o 
de ese n o m b r e , h a b i é n d o s e a m p l i a d o 
p a r a e l o b j e t o e l c r é d i t o que antes 
e x i s t í a . 
S e r á u n h e c h o pues , e l a c u e d u c t o de 
S a n J u a r de L e t r a n 
P a z o s . 
Caerpo de Bombaros de la É t m 
Debiendo oelebrar.-M' el 17 del co-
rrifníe mes Honras Fúnebres por el 
eterhu ik'scansu d* las víctimas del 
incendio ocurrido el dia 17 de Mayo 
de 1890. y atendiendo á que dicho día 
tís festivo, esta Jeta tura ha dispuesto, 
de acuerdo con H .Comité Directivo 
^ue dk-has Honras tengan hierar en el 
Templo de la Merced á dais 9 a. m. d-el 
día, 18 del actual. 
Todo el peviwrial de La Fuerza esta-
rá firmado de completo uniforme á 
i as 8a.. m. frente á este Cuartel Cen-
tral, para lo cual los Capitanes darán 
Jas ordenes -oportunas. 
Acompañará á la Fuerza un carro 
auxilio del 'Cuerpo para conducir 
una oorona que será cclocada en el 
Templo, durante la ceremonia y ter-
minada esta, dos ofiedales que se de-
signen la llevarán en el mismo ciarro 
á la eaffie de Mercaderes esquina á 
Lamparilla, eolocándola en la lápida 
que existe en el lugar donde ocurrió 
la catástrofe $ <1 esfilando la Fuerza en 
la formia que se ordene. 
El día 17 á las 3 p. m. montarán 
Guardia de Honor en el Mausoleo del 
Cementerio G-eneral eO personal de las 
1* y 5a. Compañías, prestando el ser -
vicio en tmm'js que acordarán las Ca-
pitaneis respectivos y no asistiendo 
personal ageno á dichas Compañías. 
Con motivo de estar de manifiesto 
el día 18 en el Templo dv Da MiTced. 
ol Circuilar. no puede colocarse el tú-
mulo acostumbrado, p^r haber mani-
feséaido el Reverendo Padre Superior 
que se oporaía á elilo las práieticas de 
la Iglesia en ese sentido. 
Lo que se publica para gonorol eo-
T.ocimiento. 
L u i s Z ú ñ i g a . 




J u n t a M u n i c i p a l de l a H a b a n a 
De orden del señor Presidente supli-
co á los señores delegados que fueron 
electos en la sesión del día primero 
deH •actual para fortmar la Comisión 
•Je Haieienda de esta Junta Municipal, 
que se sirvan •concmriir á los salones 
del Club iConservador Nacional (Pra-
do 98), eil día 19 de los corrientes á 
las 8 p. m, para tomar posesión, 
S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , 
Secretanio de CornaspondenHa 
Habana ló de Mavo de 1908, 
A R P E L 
P u e r t o P a d r e . M a y o 15. 
á l a 1 p. m. 
A l D Z A B I Ó D E L A M A B Í N A 
• A las ¿ i s z y m e d i a de In. m a ñ a n a 
e n t r a r e n u c E c i e n t o s n o v e n t i o c h o j i n e -
tes p r o c e d e n t e s d e los b iun ioa d e 
S a n t a M a r í a . S a n A n t o n i o y l a Y a y a , 
los que de r i l a r o n por l a A v e n i d a d e 
l a L i b e r t a d l l e v a n d o á l a v a n g u a r -
d i a u n a c a r r o z a c e n u n a j o v e n r e -
p r e s e n t a n d o á C u b ? . ; s u c e d í a n l e 
g r u p o s d e l p u e b l o . A h o r a c o m e n z a -
r á e l m i t i n . L a t r i b u n a e s t á c o l o c a -
d a en e l c e n t r o d« l a ca l l e de l a 
L i b e r t a d . D í c e s e que v e n d r á n n u e v o s 
c o r t i m T e n t e s da C a b a l l e r í a de los b a -
r r i o s de M a n i a b ó n . Y a r e y y M a r t í . 
E l g -ereral G ó m e z v i s i t ó l a s o c i e d a d 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e a J u n c o , 
M a n d u l e y . C a s t e l l a n o s y R o i g . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P A R A Q U E L O L E A N T O D O S 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE FIEBRE 
L a S e ñ o r a Doña E . Arpel, de Borbón 
(Francia), de 28 a ñ o s de edad, sufría desde 
hac ía dieciocho meses de fiebre, y (asi 
todos los dias v e í a s e acometida de 
esca 'ofr íos que ¡ a t e n í a n diente con diente 
por espacio de una hora. Después se le 
presentaba una fiebre ardiente y sent ía 
una sed devoradora. 
Habia llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extreno de que su 
estomago no podía ya tolerar más . L a 
desgraciada s e ñ o r a estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres p a l ú d i c a s ; ha-
bíanse le retirado sus per íodos , tenía la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo habia aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-
« sado, dice ella, durante un a ñ o , no son 
« para contados. Por espacio de tres 
« meses he 
« t e n i d o 
« q u e 
« guardar 
« c a m a ; 
« hasta tal 
p u n t o 
me en-
contraba 
o d é b i l ! 
« Durante 
« 25 d i a s 
a tuvje e l 
« v i e n t r e 
« hincha-




o y lo poco qu^ c o m í a se i w asentaba 
« sobre el estomago como una masa de 
« plomo. Imposible el dormir por la 
« noche, durante la cual e n t r e v e í a la 
« muerte, y me entregaba á una s o m b r í a 
« d e s e s p e r a c i ó n . ¡ Es tan duro eso de 
a morfr á los 28 a ñ u s ! » 
En estas condiciones se hallaba cuando 
por pi e^cripción del Doctor Regnault la 
distinguida s e ñ o r a t o m ó el vino de Qní-
nium Labarraque a la dos.s de k copitas 
por dia. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su a legr ía 
al verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, c o n t i n ú a relatando, si 
« habia Ile^a. io á lomar ocho dias el vino 
a de Quinium Labarraqun cuando ya 
« Observé una mejor ía sensible; habia 
« cebado ia fiebre é igualmente habían 
« desaparecido la h inchazón y los dolo-
« res . p r e s e n t á n d o s e m e de nuevo el 
« s u e ñ o , el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince d ías más tarde me 
n hallaba complctami-nte curada y desde 
« esta é p o c a , que 8« remonta á dos 
« años , jamás he vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectameme, n 
El uso d-'l (Quinium La'oarraque á la 
dosis de una ó dos copita?; d spucs de 
cada comida, basta, en • fecto, para 
curar en poco tiempo la fiebre más rebelde 
é inveterada, y la c u r a c i ó n por este me-
dio obtenid i es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa de 
que el Quinium Labarraque couiiene los 
demás principios activos de la quina, los 
cuales completan la a c c i ó n de la quinina. 
Este medicamento tiene por Dase un 
extracto corap'eto de quinA.que con-
tiene todos los principios út i les de la 
preciosa corteza disueltos tn los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la a c c i ó n 
del vino de Quinium Labarraque es 
incomparablemente superior á la de todo 
otro medicamento, 5 
mmmmtrm 
H O T E L " 
N E W "i'ORK 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a . v y 5? A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos do adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 h u é s -
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y frfo«. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smccny, propietario, 
NOTA. E l encargado del departamento L a -
ttn-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New TorJt. 
1306 78-10A. 
Junta MüDicipaí Electoral 
H A B A N A 
E n esta Oficina de la Junta Municipal 
Electoral del Término de la Habana, se han 
presentado las siguientes solicitudes sobre 
INCLUSION y E X C L U S I O N de los Sres. 
I N C L U S I O N 
Palacio Silvcnt natural de España, mayor 
de edad, casado, barbero, con instrucción» 
sin t í tulo académico , ciudadano cubano, ve-
cino de Chave/, tres 
Juan F . Veulcns y Moisimilli. do la raza 
blanca, de cuarenta y siete años de edad 
casado, empleado, natural de Matanzas, sin 
t í tu lo académico y vecino de Belascoaín nú-
mero ocho, altos. 
E X C L U S I O N 
Emil io Casado y Valdés , natural de la H a -
bana, de cuarenta y seis años de edad, ca-
sado, empleado, con Instrucción, vecino de 
San José ciento doce perteneciente en el 
Barrio de Dragones. 
Ramón Sabido y García, de cuarenta y 
ocho años, de la raza blanca, vecino de Cha-
cón número catorce, inscripto"on el núme-
ro S36 de las listas de San Juan de Dios. 
Roque Sabido y Enrlquez. de setenta y 
cuatro años, blanco, viudo, vecino de Chacón 
catorce, con el número 835 de las listas de 
San Juan de Dios. 
José Gabriel Gener. de la raza negra, de 
cuarenta años de edad soltero, cubano sin 
instrucción. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. — Habana, Mayo trece de mil no-
vecientos ocho. 
Antonio Marta l.eóH. 
Secretario. 
C. 1708 3-16 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S — 
J E F A T U R A 1>E L A C I U D A D D E LA H A B A -
X A . — Habana 1 de Mayo de 1908. — Hasta 
hus dos de la tarde del día 20 de Mayo de 
1!H)8, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de escoba.-, y entonces serán abiertas v leí-
das piiblicamentc. Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten, informes é impresos. — K . Duque 
Entradla. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1461 a l t . 6-1. 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
. tanzas — Quinta de Cardenal. — Calle de 
¡ Santa lísabol c^nnina á Compórtela. — Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1908. — Hasta las dos 
| de la tarde ioi día 18 de Mayo de 1908. — 
i se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
plieos cerrados, para la Reconstrurción 
múi ¡le y contrucción de un Tingla-
sobre el mismo para la Aduana de este 
Puerto, y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . Se faci l i tarán á los que los 
soliciUn [nfotlhes é impresos — C. E . Mar-
tfnrx. Ingeniero Jefe. 





AVISO—Proposic ión para E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O E IMPRESOS. Hospital de De-
mentes de Cuba. Contaduría. Mayoría. Mayo 
4 de 1908. Hasta las 8 a . m. del día 21 de 
Mayo de 190S. se recibirán proposiciones en 
o -ia Oficina, bajo pliegos cerrados, para 
el suministro y entrega de los E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O E IMPRESOS, que pueda ne-
cesitar el Hospital, desde la fecha de la 
aprobación de este subasta basta Di' ieni-
bre' í l l . 1908. Las proposiciones serán abler-
¡ tas á dicha hora. So (iarán Informes á quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las pro-
I posiciones serán dirigidas á Adriano Silva. 
Contador del Hospital de Dementes y a) 
I dorso se les pondrá "Proposición para Efec-
1 tos de Escritorio é Impresos". Adriano Si l -
va. Contador del Hosptal do Dementes de 
i Cuba. 
^ C... 1642 « i t . fi-J 
OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E 
, , , , - s T i : l ' C C I O N E S C I V I L E S . - Habana, 
-«lavo 2 6 de 1908. — Hasta las tres de la 
tarde del día 25 de V.nyo de 1908, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para Construcción de dos casillas 
y iin« caja de ladrillo con caseta anexa para 
báscula en la Aduana de la liaban, y enton-
ces serán abiertas y l° ídas públ icamente . 
Se faci l i tarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. — G«o. W. Armttase Jefe de 
de Construcciones Civiles. 
C. 1713 alt. 6-16 
E D u C T O 
Bmco I m M l e l a I s l a á í C e l a 
KEB0GIA00 DE AYÜIff A CIENTO 
P L U M A S O E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e dr, 1 9 0 8 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
'les concedió, s e g ú n anuncio publicado con 
fecha 21 de Marzo útimo. para el pago sin 
recargos de los recibos del Primer Trimes-
tre del año 1908, se les remiten ñor con-
ducto de los inquilinos las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del E s -
tablecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83. de 10 de la mañana á las 3 de la 
tarde, en el t érmino de tres días hábi les que 
terminarán el día 15 del presente mes, ad-
virt iéndoles que desde el vencimiento del 
, expresado plazo, quedan incursos.-los que no 
i hayan llenado ese requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobre el total Impor-
te del recibo, á virtud de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885. 
Habana, 10 de Mayo de 1908. 
Publ íquese: 
E l Alcalde Municipal. E l Director, 
Jallo de Cárdenas. E . L . Crellana. 
C. 1671 &-12 
\reillcina general. Cnsulta especial de en-
f » r í ™ ades del aparato digestivo, e s t ó m a -
go intestinos, h ígado, etc. Vías urinarias, 
iriiioteraoja. O'Relily 87, altos. 
FVS'onP.-Uas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 nuche. 
c . uatf ••6-1M> 
D r . R - C U 1 R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Cl ínica) $1 la ins-
cr'Dción al mes.—Particulares de 2 á 4 
Manrique 7S. Te lé fono 1334. 
C. 1504 
Dr, Enrique Sarmiento. | P Ü Í 6 Y BÜSTAMANTE 
. ^ 1*- -— 1̂=1 ñt- en- ABOGADOS " 
26-lMy. 
ABOGADO 
Goliano 70. Habana. 
C. 1510 
De 11 & 1-
26-lMy. 
DR. F. JÜSmiANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 1514 26-lMy. 
FmuíIo ¡ ¡ U f ó ile Fnenles : 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar número 
38. Teléfono 419. 
7217 26-13My 
Junta Municipal Electoral 
del Término de la Habana 
Cumpliendo acuerdo de esta Junta Muni-
cipal Electoral, tomado en Sesión extraordi-
naria celebrada el día nueve de los corrien-
tes, se hace saber por este medio que en 
las Oficinas de la misma se ha recibido en 
el día de hoy una solicitud de E X C L U S I O N 
de las listas electorales del Barrio de San 
Lázaro, por haberse inscripto también en 
las del Príncipe, del Sr. Antonio Arjona, B, 
30 años. 
Habana, Mayo doce de mil novecientos 
ocho. 
Antonio Marta Lefrn. 
Secretarlo 
C. 169,' lt-14-3d-15 
Jnnta Mnnicipal Electoral 
H A B A N A 
ANTONIO M A R I A D E L E O N Y F E R N A N -
D E Z , Secretario de la .Kmta Municipal 
Electoral del Término de la Habana. 
Certifico: que en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Junta Municipal Electoral del 
Término de la Habana, se acordó la publi-
cación del siguiente: 
A V I S O 
L a Junta Municipal Electoral de este Tér-
mino ce lebrará Sesión ordinaria á las ocho 
ante meridiano del día diez y seie de loe 
corrientes, como previene el art ículo cuarto 
del Decreto número cuatrocientos cincuenta 
y cinco del año actual, para resolver todas 
las solicitudes é informies pendientes relati-
vos al derecho de inscripción, permanecien-
do en Sesión permanente hasta tanto se ha-
ya terminado este trabajo; haciendo saber 
así mismo que el local que ocupa la Junta 
es el de la Biblioteca de la Casa Consistorial 
entrada por Obispo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. Habana, Mayo nueve de mil nove-
cientos ocho. 
Vio. Rno. Antonio M. refin. 
Guerrero, Presidente. 
C. 1668 4-13 
Las aiqmiamcs en nuestra 
Bóveda, construida oon todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más iníormes diríi ansa 
á nuestra otícina Amargara 
núm. i . 
^ ^ p r n a n n d t C o . 
(BAKQUEBOá) 
C «El TS-IBF 
BLJÜAN JES0SYALDSS 
i ^ i ^ ^ j i g ^ C i r u j a u o P e n t i s t a 
De 8 ¿ 1 0 y de 
12 á 4 . 
GALIANO 111 
26-lMy. 
F E R N A N D O M . V I D A L 
ABOGADO - N O T A R I O 
Ha trasladado su bufete á la casa Aguiar 
número 38. Te lé fono 41*. 
7218 26-12My 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escue la de Medicina. 
San Miguel 15S. altos 
lloras de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1513 26-lMy. 
i>r. Manuel DeHin. . 
HC«lco de Níftoa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, e q u i n a 
1 Aguacate. — Telé fono 910. 
M A M L Á L Í i E E Z G i E C I Á 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Otario de 
ia .»> aiHrtu, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, a l tos . 
D r . C . E . F í n l a y 
ICnperiailata en enfermedades de loa ojo» 
y de los oídos . 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 ' 26-lMy 
I D I F L . T . / \ Q - I E ! 
Especial ista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rftplda y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a brennrragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 3? á 2. Enfermedades propias c<e la 
mujer, 4% 2 á 4. A G U I A R 126. 
C. U l J 26-»\.Vy. 
Dr. J . b m m F e r o a a d e z 
O C U L I S T A 
Ccmsulcas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A MAHINA 
C. 1512 2<-lMy. 
" D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
cinti la en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 14U0 26-lMy. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Telé fono 1342. 
C. 1508 26-lMy. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dél Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1607 26-lMy. 
D E . S O U Z A L O A R O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista'en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas , 
Consultas de 12 á 3. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 1502 26-lMy. 
8 u e r o # a n t i a l c o h ó l ¡ c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T T T E T A N I C O . Suero antimor-
fínloo (cura la morf lnomanía) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bac tero lóg ico de 
la Créníca Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C- 1472 m 
BR. SALVE?! GÜIILSM 
^epecteilata en slfilia, hernias. Impoten-
cia y e s t e r i l i d a d . — ü a b a n a número 4A. 
C. 15Í1 26-lMy. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MlitUCO-VltíVJAKO 
Especialista en las enfermedades del es. 
tómago. h ígado , bezo 6 iateót inee . 
Consultas de 1 á i, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y juevea 
de M á l . 
C. 15(W 26-lMy. 
D r . K . I horaat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
E G I D O MHM, ti (alto!»). 
C. 1496 26-lMy 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oto. Gallano 103, es-
quina A San José. 1675 ;6-lMy, 
DE. FRAMSGO J. DE VELASOO 
Kn/erraedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f i l l t i cas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — T e l é f o n o 459. 
C. 149.3 26-1M. 
CÜFiACMfifi TODAS ias E í l F E R M E M l s 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones r e a l z a -
das l éase '"La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANUlQUiQ 140. 
C. 1526 26-1 Mv. 
J E S U S R O M I E Ü 
ABOiíAuü. 
Gal iano 7 » A n i m a s 131, B , altos 
C. 1519 26-lMy 
D R . E R A S T U S W I U S O R f i 
afódlco-Cirujauo-DentiHti^P 
H a trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 á Aguiar 76 altos, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
6941 26-6My 
a p l i c a d o c i e n t i t i c a mente c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lolleto g m t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e conf ian sus enfermos. 
D r . T m p E L s r r r r 
C. 1622 28-lMy. 
G L i s y i c A d e r s t a l T 
CONCEDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses más adelantados y tra-
bajos garantizados oon los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
frecit»» de l*s Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.2" 
U s a e x t r a c c i ó n ,. O.oü 
Una id. s in dolor , . 0 . 7 6 
Una l impieza . 1.50 
U a a empastadura 1.00 
Una id. porcelana « 1.50 
Un diente espiga • 3.00 
Orificaciones d^sde $1.50 á . . . . • S . t ) 
Una corona de Oro 22 kis . . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 p i e z a » . . •• 3.00 
Una id. de 4 & 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . 3 . . . 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á raaón de 54.24 por 
pi^za. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tflar los trabajos do noche á la perfección. 
Aviso .á los forasteros Que ne terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
d e l 2 á S y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 1528 26-lMy. 
S.í í anclo Bel lo y A rango 
A B O < i A L > l > . " H A B A N A 3 5 
T K L R F O V O 7US 
C. 1523 26-lMy. 
D o c t o r K a f a e l N o g u e i r a 
Ex-interno de. Cirujía. por oposición, y 
Jefe de Interno^ del Hospital Nuestra Se-
flora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. 
De 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
S . B A K R O E T A S C J U K I 1 > X A O K L 
ABOGADO. iOx-Juez de Primera Intauric . 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
1 cantiles y Divorcios. Especialidad en SUÜ-
penslón de pegos y quiebras. Mercaderes r ü» 
ni ero 2. 
5928 26-2LA»» 
Fnn Ignacio 46, praL 
C. 1524 Tel. 839, de l i u 26-lMy. 
DR. JOSE ARTURO Fi Gil ERAS 
CIRUJANO-DEaíTiSTA Especialidad en i.u'-.zas protés icas ~> • 
dentista de las .•i.-.u< iancion«s de Ren-^í116' 
y de la Prensa. Consultas de 8 á u *;"rters 
de 12 á 5 p. m. en Teniente tley 84"V1 -̂ y 
Teléfono 3137. Habana. " ^Jo i , 
C- 26-nTv 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I K U J I A GENüftAi , 
Consultas diarias ds 1 á 3. 
San Nico lás nüm. L Teléfono i u , 
1 My. C. 1498 
D E . HERNANDO S E S m 
C A T E D H A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bofc-i-Kiedndes ciel yeelt* 
B K O A Ü t l O » V G A R O A A T A 
NAIÍIZ y OÍDOS 
X^rtuno 137 12 a • 
Para eníerruos pobres, da Garganta Vari 
y üídoe. — Consultas y operaciones é-i 1 
Hospital Mercedes, los lunes, miércol^t 
viernes á las 8 de la mañana. *! 
C 1493 26-Mly 
" P E . ADOLFO E T O S T 
K a í e r m e í l a d e s rtol l í s t ó m a g - o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a n ^ . 
D i a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s del conten^ 
t-eiornaca.i. l írocecümienio qu& <-mplea t,1 S I S 
le^or Hayem dei Uu&piUii de b t̂a AntonS 
de Parlo, y por el a n á l i s i s de la orina, «¿ÍS 
gro y microscópico . ' 
Consultas de 1 á S de la tarde. ; 
rilla. 74. í á i o s . — Talfrlono 874. 
C 1505 
P o f í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Teléfono 3314. 
C. 1224 52-lAb. 
D r . J o s s A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
Belascoaín ndm. 30, altos. De 7 á 12 a. ra. 
7042 v, 26 8-My 
D R . JUAN PABLO GARCIa ' 
i£speci«IiSi¿: en las v í a s urutarloa 
Consultas Luz 16 de 12 á 3. 
C. 1501 26-Mly. 
D E 2 á 3. E S L A H O R A D E CONSULTA DEIJ 
x > a r . M : . • m . o t e L 
Mélico h o m e ó p a t a — Especialista en enfers 
medades del e s t ó m a g o é intestinos. Obra, 
pía 57. 
6948 26-7My. 
DR. CLAUDIO FORTUN 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño^ 
ras. Consultas, de 12 á 2. Campanario nüme^ 
ro 142. Gratis pq^a los pobres. 
6550 . 26-30Ab 
DR. áBOLFO G. DE BÜSTAMáHTE 
Ex-Interno del Hopital International dfli 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la SAXGRH 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
6633 26-lMy 
B i L e ü S T A V o L O P S f 
j - . i íermedadea dei ceretKO y «le ios ntrviol 
Consul tasen Belascoaín IQb3̂ , próximo 
á Reln i^de 12 á 2.—Teléfono ISS? 
U í l % 26-lMy. 
S O L O Y S A L A Y l T 
ffiercadere s 4 . T e l é f o n o 3 
C. 1503 2C-niy 
a n á l i s i s de m m u 
.-„^^iLi.Loríü Urológico ilei Dv. vi»^uaj.a 
(Fuadado ca IS8OS1 
Un a n á l i s i s eompieto, microscópico 
y Químico. DOS PESOS. 
C oiitpo-teia a.' entre -tiaratiía y 'i'ealcnt<> Rey 
C. 1515 26-lMy. 
FelafG Gama y Santiap, Mano pilíco. 
Pílaffl Sarcia y Orestó Ferrard, míüM 
i í a b a n a 72. Teléfono 3i5i( 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 1518 S^lMy 
PEDRO JIMENEZ TÜBIG 
ABOGADO \ N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha dei Norte 22U 
Telé fono 1.374 , , 
C. 1527 26-lMy. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOUADOl 
San Ignacio 66 de 1 á g. Teléfono 171. 1 
C. 1616 26-lMy , 
D r . F r a n c i s c o M . Héctor 
M E D I C O - C I R U J A N O I 
Consultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos, i 
5802 26-16Ab . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Uirujane do la ivacuitad úa Icaria. 
Especiai isui ¿n e a í e n a e d a a e s dei es-ti* 
mago é intestinos, s e g ú n el proceüimientí 
do los prot&iorea doctores Uayem y Wintalr 
de P a r í s por al a n á l i s i s del rfugo gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á X PRADO 54. , 
C. 1517 26-lMy. j 
Dr. Juan Estanislao Vaidés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á .Jan üai'adl, alta» 
Tl iJLEFQNO 1835. 
C. 1506 26-lMyw 
DOCTOR DEH06ÜES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 4 i» 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. . iW 
5392 52-9Ahj 
3deruí'< PIEL.—-SfVl l . iS—¿ANGRK Curaciones rápioaa ysv mema* moc 
simos. * Á 
JesftM Waría 91. 
C. 149a 26-lMy-
D R . J U A N M O L 1 N E T 
Ge-Enfermedades peculiares de la nluJer' h0¿ 
nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en amo 
sexos. Cirujía en general. . ftu 
Conultas de 1 á 3 p. m. Lamparil la 4U. »* 
tos. „, . *. 
5938 26-2lAb^ 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a ^ 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajnao del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de MuJer*^ 
Partos v Cirugía en general. Consim» 
1 á 3, E"mpedrado 5», Te lé fono 295. .v 
C. 1531 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O PARTERO ^ 
Tratamiento sugestivo Hipnótico de^ ^ 
coholismo. Neurastenia, Histerismo > ltaj 
datj las enfermedades nerviosas. Tud 2* 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. S"11 » 
Te lé fono 1613. . og.iMj". 
C 1Ó21 
D L E H R I Q Ü E 
Vías urinarias. Estrechez de la oriv* ^ 
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 
12 á 3. J e s ú s María número o3. ^ 
C. 1494 i ' -* 
D r . J . i l a ñ i e l Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O ' L * " 
Paseo 35, Vedado: consultas de 1 » 
nes. Miércoles y Viernes, ronsol* 
Galiano 24 ,a l tos .—Telé fono V I * ¿ - A 0 
tas de 2 á 4, Martes, Jueves y S^.f,. siiy , 
679' 
i f . 3 3 . 
CXÍvu/ANO D E N T i S T A 1 
Bertiasn wü».. \m, eatreattel**> „c 1 \lfm 
C 1491 W-í*" 
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L A W O T A D E L D I A 
¿Qué si me g-ustó la fiesta? 
Pues ya lo creo que sí; 
de f lor . . . ó juegos florales 
como se quiera decir. 
Un teatro esplendoroso, 
u-na reina muy gentil 
y muy bella, con su corte 
de damas de honor, tan chic 
tan elegante, tan linda, 
tan olorosa que allí 
hasta se quitó la venda 
#1 niño ciego. En Madrid 
hubiera vuelto monárquicos 
á los amigos de Pí 
(que en paz descanse), de modo 
que fué una fiesta de mil 
flores, flores de Mayo, 
mes de vida: de vivir 
entre perfumes y pájaros 
•bajo un cielo azul.. . No vi 
•nada en la Habana tan bello 
desde no sé cuándo; en fin, 
poeta Montagú que es flaco, 
iamp.iño y soso, hizo en mí 
fcnena impresión... y sus-versos, 
también. 
Manuel Serafín 
mis plácemes, y adelante 
con otros juegas así. 
m mMmnmummw 
Relación de las alunmas del primer 
grado del «Centro Asturiano, que con-
tribuyeren para obseqoiiar á los mari-
nos de la corbeta ''Nautilus7': 
Isolina Castro, 50 centavos; Car-
men Mier, 50 centavo®; Inés M. Ha-
za., 40 centavos; Matilde Martínez. 50 
centavos; Carmen López, 50 cent-avos; 
Blanca Arang'o, 40 centavos; Práxe-
des Oarrido. 50 centavos; Adela Lea-
viada. 40 centavo, 
-centavos; Sara Alvarez, 40 centavos; 
Celia Rodríwuez, 40 centavos; Amalia 
Burón, 50 centavos; Josefa Faedo, 40 
centavos; Rita Cu inca, 50 centavos; 
Julia Fernández, 40 centavos. Total 
7 pesos 60 eemtavos. 
para P á r r u l o s y Niños 
En Uso por Riás de Treinta Anos 
lAeva la 
J i m i a de 
C. 
El traDYía del Cerro 
á Puentes Grandes 
Hace pocos meses manifestó Mr. 
Steinhart á un^ comisión de propieta-
rios é industriales de Puentes Gran-
des, de que muy pronto se empezaría la 
construcción de una línea del tranvía 
desde el Cerro á Puentes Grandes y 
Ceiba. 
Mas pasan los días y se suceden las 
«emanas sin que nada en concreto se 
sepa acerca de un proyecto tan venta-
joso y tan necesario para los muchos 
intereses que representa el activo y 
trabajador Puentes Grandes, cuya alta 
dignificación industrial queda puesta 
de relieve con solo citar dos de las 
grandes fábricas que en él hay de an-
tiguo establecidas: la de Cervezas y 
Hielo "La Tropical" y la de Papel de 
los señores Fernández Castro y Com-
pañía, al amparo de las cuales labran 
su subsistencia centenares de obreros. 
Es urgente, pues, mejorar la comu-
nicación entre Puentes Grandes y la 
Hahana. extendiendo la línea de los ca-
rritos que hoy muere en el Cerro hasta 
la Ceiba ó e'l mismo Marianao. según es-
pontáneamente lo ofreció Mr. Stein-
hart á la comisión ya citada. Y como el 
Administrador de la ''Havana Elec-
t r i c " ha demostrado que es hombre de 
hechos y no de palabras, y como todos 
sabemos que su voluntad es poderosa y 
fuerte, abrigamos la firme convicción 
de que irá adelante, con su beneficioso 
proyecto y si hay alguna dificultad que 
se oponga á su ejecución inmediata, 
acertará á vencerla con el buen sentido 
y la habilidad que son característicos 
en su temperamento, emprendedor y 
decidido. 
Los vecinos de Puentes Grandes y la 
Ceiba, entre los que figura gran con-
tingente de obreros, anhelan que en un 
plazo breve sean reemplazadas las in-
cómodas y vetustas "guaguas" por 
los rápidos, higiénicos y • decorosos 
tranvías eléctricos, con lo cual aumen-
tará e! tráfico de mi modo considerable 
y se corresponderá eficazmente á los 
esfuerzos y á las iniciativas de los que 
han convertido aquellos hermosísimos 
parajes en centro privilegiado de im-
portantes y lucrativas industrias. 
A l trazar las precedentes líneas co-
rrespondemos á las constantes excita-
ciones de aquel vecindario y al aten-
derlas y reflexionarlas Mr. Steinhart. 
hará honor á su palabra, y satisfará 
muy justas aspiraciones. 
Señoritas Maria Luisa Corral. 50 
jeentavos; Caridad González. 50 idem; 
j Dolores Res. 50 idem; Adelina Fer-
! nández, 50 idem; Belarmina Alvarez, 
¡ 50 idem ; Hcrtensia Quintilla, 50 idem ; 
Eufrosina Jiménez. 40 idem; Isabel 
Villaniueva. 40 idem; Consuelo Mo-
rillo, 40 idem; Josefina -Costales, 40 
idem. Total: 4 pesos 60 centavos 
LAS ALMORRANAS SE CURAX EX 6 ñ 14 DIAS, con el UNGJENTO DE PAZO, ya sean simples, t-angrantes. con picazón ex-ternas, por rebeldes oue sean. 
Él alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente diferen-
te de otras emulsiones. 
Hay estreno de vistas cinematográ-
ficas, de couplets por la bella Morita 
María Garcí-a, 40 | $ ê bailes por la simpática Delia. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Bv-ffalo Exposición y después 
E l que rompe paga. 
Nada más. 
Mi l a u r e l -
He de forjar mí nombre on el combate; 
dará mi espada al sol su centelleo . 
y en la humildad de mi marcial arreo, 
pondrá el valor emblema de magnate. 
Si el enemigo ante mi ardor se abate, será su vlcta enseña áureo trofeo que he de rendir, temblando en mi deseo, á un corazón que con el mío late. Y alejado, por fin, de las guerreras lides en que alcanzara la victoria, amigas de la sangre y de >as balas. 
tendidas sobre el lecho las banderas perfume un cuerpo de mujer su gloria. .. y la paz del amor tienda sus alas. 
Enrique de Mesa. 
.Una anécdota de actualidad.— 
El Kaid Sir Harry Maclean. de 
quien tanto se ha hablado días pasa-
dos con motivo de su cautiverio por 
el bandido marroquí, el Kaisuli, es 
un hombre dotado de extraordinaria 
fuerza muscular. 
En cierta ocasión, oyó á varios ofi-
ciales de la guardia que conversaiban, 
y uno de ellos decía: 
—Si los ingleses vienen, los espan-
taremos como si fueran moscas; 
El Kaid. tranquilamente, se dirigió 
al que había hablado y le dijo: 
—Es usted un vaLiente. — Y le 
alargó la mano para saludarle. En-
d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A T CINOO AÑOS DE E X I T O . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C. 1525 :6-lMy. 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por sarampión 6 
Por tuberculosis 1 
Por escarlatina 2 
Por tifoidea 1 
Saneamiento de la casa Calixto Gar-
cía número 16. 
Densifección de cuatro carros fú-
nebres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al crematorio 24 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 5,282« 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
7, 9, 1,1, 13 y Límea de G- al Crucero, 
M, N, L, K, D, I . G, F, C, D, 
E, A, C, de 9 á Mar, Paseo, 2, 4, 
6 de 9 á Mar, Litoral, de 12 al Cru-
cero, Herrera, Velásquez, Santa Ana, 
Municipio, Liceo, Atares, Fomento, 
Concha, Santa Teresa, Paradero de 
la Ciénaga, Línea de Mariano, Puen-
tes Grandes, Fábrica de ladrillos de 
Mate, Almendares, Santa María, Vi-
llanueva, Tejadero, Díaz Benítez, A. 
García, Santo Tomás, Salvador, Ce-
pero, San Carlos, Armonía, Parque 
Palatino, Lealtad, Lucena y Franco. 
Limpieza de 1,540 metros lineales 
de zanja al fondo de Palatino, Repar-
to de Estrada Palma y Estaincia de 
Peñalveir. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leche analiza-
das el día 14 de Mayo en la Jefatura 
Local de Sanidad, ipor el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas condiciones siete muestras. 
DIA 16 DE MAYO 
Este mes está consa-grado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Siervas de 
María. 
•Santos Juan Nepomuceno y Pere-
grino, mártires; Ubaldo, Honorato, 
Simón Stock, carmelita y Posidio, con-
fesores; santa Máxima, virgen. 
San Peregrino, obispo y.mártir. San 
Peregrino, natural de Roma, fué orde-
nado y consagrado obispo por el su-
mo pontífice SanSix.to. Por orden del 
papa marchó á Francia á predicar el 
Evangelio. En la ciudad de Auxerre, 
•p-unto en el que fueron muchas las 
conversiones que obraron sus virtu-
des y predicación, edificó nuestro San-
to una iglesia, para que los nuevos 
cristianos tuviesen un templo en que 
dar culto á Jesucristo. De Auxerre 
partió el santo obispo Peregrino á 
tonces, cogiendo ̂ la mano dentro de j Iterano, y apenas llegó, fué encarcela-
la suya, le apretó hasta el punto de i do P01* wden del juez pagano, que veía 
hacerle saltar sangre y que el moro I C0:n sobresalto los triunfos que co-nse-
PROFESOR DE INGLES. A. AUGUSTOS ROBEKTS. autor del Método Novísimo, para aprender ingrlés. dá clases en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel ¿De-sea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el Método Novísimo. 
7100 13-9My 
PROFESOR ACREDITADO con much»i años en la enseñanza: da clases 6. domicilio y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en ei Magisterio. Obinpo 98. Petlt París 
A. Fl 
O O L E S i S A L E M A N 
O - R B I L I i Y 4 3 
Primera y Segunda ensefianKa & niños y 
niñas, adeinflsi Religión, música, Idiomas, 
Alemán. Español, Inglés y Francés. Se ad-
miten internos y medios Internos precios 
módicos. Kiadergarteai para niños y niñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-lóAb 
ESCALERA: SE COMPRA UNA DE CA-racol en buen estado, que tenga una altura de cinco metros ó más. Avisen á Inquisidor números 10 y 12. Teléfono número 998. 
7126 g.9 
Ai. 
VEDADO, SE ALQUILA la hermosa ca-sa quinta calle B número 49 entre 17 y 19, con muebles en veinte centenes; sin ellos en quince. Informan en la misma y de otra espléndida en la calle 22 esquían á tre-ce, barata, 
7533 4-16 
El debut de Rosoli 
Saíbidio es que el célebre bufo era 
un iie-pendieafce de comercio en la ciu 
. da-d ¡de Barcelona icuando «1 no monos 
céle-bre empresanio D. Fiiaiucásop Ar-
deríus. prendado del tra'bajp ded te-
nedor d ; Libros en una Sociedad de 
aík-r.fudrrs. lo contrató y lo llevó á 
Madrid e] año 1860. 
Debiütó Ra-mó'n ftoseU, 'como trán-
hién ie« gsíbido, cem " Genoveva de Bra-
vaate," una de las zarzuelas más 
nplaudidas de aquel regocijado reper-
torio. 
Llegado el momc-nto farta'! de su 
primo-r,". sabida, e'l debutante, situado 
junto á una caja d? bastidores, tem-
blaba czmo la hoja en el airljol, tenía 
un .miedo cerval. 
Cuando el traspunte le dijo "'Ipre-
venido!", su espanto subió de punto, 
por creer que le ainunciaban lalgruna 
íeroz a carnet id a. 
—¡ Fuei-.a!—añadiió e'l taaspwnte po-
co después. Y al ver que no se movía, 
de un empujón la lanzó á la escema. 
Saltó Rosell eÁ el más •lamenta.ble 
estado Temblando, las piernas encefr-
vadas, varátote, con semibl'soie cada-
vérico v los ojos sa'ltones, aquellos 
ojos que parecían querer salirse de 
eos órbitas, era precisamente la figu-
ra .grotesc-a v ridicula, del papanatas 
que represe niaba. El púbioo ereyo que 
^todo aquello" era estudio del actor, 
v antes de que 'hablase lie obsequio 
ío-n im aplaudo nutrido, largo y en-
tusiasta..... ' , T 
Desde aquella noehe fue proclama-
do como d mrás "natural" y grano-
so de los 'actores. 
La casualidad es mucíh-as veces el 
más poderoso auxiliar del arte. 
Los teatros.— 
En el Nacional, donde funciona con 
creciente éxito el maravilloso cinema-
tógrafo de Chas Prada. la función 
prorrumpiera en fuertes alaridos. 
—Bien, amigo mío—le dijo enton-
ces—recuerde siempre que en Ingla-
terra hay unos cuantos millones de 
moscas iguales á mí. 
En Albisu.— 
La novedad teatral de la noche es-
tá en Albisu. 
Hace su debut el eminente baríto-
no español señor Ramón Blanchart 
y se estreina la azrzuela Femsa la co-
medianta. 
El programa combinado por la em-
presa, es como sigue: 
Primero.—La zarzuela en un aeto, 
E l Húsar de la Guardia, por las se-
ñoritas Rodríguez y Torrijos. 
Segundo.—La romanza de Rotoli 
L a mía handiera, acompañada al pia-
no por el maestro Domingo y canta-
da por el señor Ramón Blanchart. 
Tercero.—Estreno de la zarzuela en 
un acto ¡y dos cuadros, inspirada en 
un cuento francés, escrita en verso 
por Oonzalo Jover y Emilio G. del 
('astillo, música del maestro Calleja, 
titulada Fenicia la convedianta, por la 
señorita Rodríguez. 
Cuarto.—La hermosa canción galle-
ga, del maestro Baldomir, titulada 
Os m-exis amores, por el señor Ramón 
Blanchart. 
Quinto.—El saínete lírico en un 
aeto. E l ángel caído, por la Moscat. 
La función es corrida y á los pre-
cios de costumbre. 
Queda complacida.— 
Días atrás, en contestación á una da-
ma, decíamos que ignorábamos el para-
dero del pobre maestro que imploraba 
la caridad pública acompañado de un 
niño. 
Nada sabíamos hasta ayer en que se 
ñas ha informado que el infeliz maes-
tro falleció en un hospital de esta ciu-
dad hace un año próximamente. 
El niño que le acompañaba ha que-
dado al abrigo de su abuela, anciana 
que se halla á merced de una bondado-
sa familia y de la cual pueden adqui-
guía el virtuosísimo obispo en sus pre-
dicaciones augustas. Haibiendo teni-
do noticia el emperador Adriano de 
la eminente santidad de Peregrino, 
mandó que compareciese á su presen-
cia. Trató el tirano por cuantos me-
dios estaivieron á su alcance, de hacer 
quo San Peregrino prestase culto á 
los falsos dioses, pero conociendo que 
era cosa imposible, atendida la forta-
leza del obispo cristiano, maiud-ó que 
fuese torturado y después degollado, 
como así se verificó, logrando San Pe-
rfgrir.o c] triunfo imperecedero de 
los mártires, el dia 16 de-Mayo del 
año IJoO. 
FIESTAS EL DOmN-GO 
Mmas Solemnes.— En la Catedral 
y "demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Dia 17.— Corres-
ponde visitar á Xuostra Señora del 
Carmen en San Felipe y Santa Te-
resa. 
"FRÁNCO-BISPANO-ÁMERICANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San Lázaro 250r 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-tinguidas familias de esta capital la ga rantfa en el éxito de la enseñanza por con-tar con excelente profesorado perteneciente & la Universidades de París. Washington y Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, teneduría, cálculos y preparación para ca-rreras especiales. Reglamentos en la Direc-ción. 
6687 26 2My 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparilla nQmero 57, aitón. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de ]a mañana y de 2 á 
4 de la tarde. 
6428 17-29Ab 
MODISTA PENINSULAR DESEA COLO-cación en casa particular ó taller de modas. Corta y cose por figurín condiciones con-vencionales. Informes Sitios 64. 7473 • 4-15 
El pavimento del Parque de Isabel 
la Católica, y lo mismo el del Campo 
de Marte, se baila en el peor estado. 
Falta hacen que lo arreglen. 
Tramos existen -donde hay que ca-
minar sobre piedras forzosamente. 
A propósito. 
¿ Qué se han hecho de los 3.000 rosa-
les ofrecidos para embellecer nuestros 
parques y paseos? 
Qué se han hecho?... 
MM fifi l i t ó Pemel 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que envía gratis ja 
casa Dr. Grant's Laboratories oo 
^Voth St., New York. En este libro 
U t i l í s i m o aprenderán las señoras y se-
ñ o r i t a s á evitar y curar las enfermeda-
des d e l sexo . , . 
Las "Grantillas", tónico uterino que 
labora l a casa, pueden comprarse en 
las f a r m a c i a s y droguerí-.g. 
La misma casa manda gratis un 
irasco muestra de Grantillas. Pídase. 
de esta noche es de moda. 
Se estrenan las .películas tituladas rirse noticias en \ilüegas 62, altos, pre-
L a inqumcióñ á la moderna y üna | guando por dona Dame a Soler. _ 
excursión á Spling herg. ^a dama de la carta de referencia 
También haee su debut hoy ía *a^.£a ' . PDP ^0na^fJ?' ^ ^ 
aplaudida coupletista Petit Douioa) | ̂  dirigirse sobre el particular. 
Laura López ejecutará nuevos bailes ¡ En mal estado.— 
y Toresky que cuenta sus éxitos por ' 
noche estrenará un acto de varietés 
y pondrá en escena la obra de Ma-
nolo Saladrigas titulada L a Vuelta de 
Manjón. 
Hoy se da cita para el Nacional 
todo nuestro mundo habanero. 
El lunes gran novedad: debut del 
¿impático duetto Reseda-Perretti. 
Dos notaüles artistas. 
En Payret, "sábado rojo". 
El programa combinado por Frank 
Costa es variadísimo. 
Además de exhibirse las mejores 
películas que pasee la empresa, se 
eslrena-n tres películas de la casa de 
Pathé. 
Habrá bailes por la pareja Requena-
Gil, nuevas canciones, puntos y bole-
ros y guarachas, por el quinteto cu-
bano. 
También tomará parte en el es-
pectáculo Misfi Clarita Day y sus tres 
negritos. 
En Martí, el popular coliseo de 
Adot y Argudín, la función de esta 
noche consta de cuatro tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y en los inter-
medios cantará couplets la muy sim-
pática Aurelia la Sevillanita, quien 
también bailará con Lola la Serrana; 
y los negritos de Palatino estrenan 
diálogos de actualidad. 
Mañana: gran matinée. 
Ensebio, el popular empresario de 
Actualidades, ha combinado para esta 
"noche un excele»nte programa. 
Se estrenan vistas cinematográficas 
y el aclamado duetto Les Mary-Bruni 
también estrena tres couplets. 
Bailarán las simpáticas bailarinas 
Perla y Diamante, que debutaron 
anoche con gran éxito y . . . , 
Se llenará hoy Actualidades. 
Edi el teatro Neptuno, donde reina 
por su arte y gracia Petite Delia se 
aanmeia para esta noche dos variadgs 
tandas, - ' ' ' . 
He aquí los solemnes cultos que en las 
Congregaciones Marianas del Colegio de 
Belén dedican á. su excelsa Patrona. 
Domingo 17 á las 6 tres cuartos a. m. Mi-
sa de Comunión general con cánticos, que 
celebrará, el R. P. Rector. 
Renovación del acto de Consagración á 
la Santísima Virgen. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne con 
acompafiamiento de orquesta, oficiando el 
R. P. Pedro Arbide. Prefecto del Colegio. 
El Sermón está, á cargo del R. P. José 
V. Aramburu. S. J. 
A las 7 y tres cuartos p. m. Santo Rosario 
Ejercicio do las Flores. Declamarán un 
Diálogo, en honor de la Virgen Santísima, 
los niños Congregantes Silvio Sandino y Cé-
sar Salaya. Cantadas las Letanías, habrá 
Procesión por el claustro dol Colegio, y, 
terminada ésta, se cantará la despedida á la 
Santísima Virgen. 
Los Congregantes invitan á sus familias 
á los actos que dedican á María Inmaculada. 
Iglesia de San Felipe 
La fiesta que se hace todos los meses 
al Glorioso San José será á la hora de 
costumbre, las ocho. A continuación de la 
misa se hará el ejercicio. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
7433 2t-14-18-4m-15 
Mny linstre ArcMcofraáía flel Santísimo 
Sacramento fie la Cateíral 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 17 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre la festividad del 
Domingo Tercero con misa de comunión á 
las 7 de la mañana, misa cantada á las 8 
y cuarto y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
procesión por el interior del Templo con-
cluyendo con la reserva. 
El Rector El Mayordomo, 
Lnlii -B. Corrncs. Jnan Fernfimlez Arnedo 
7331 4-13 
C O M I T E E J E C U T I V O 
DE LA. 
C O L O N I A B S P A I N O L . A 
para 
los festejos á la "Nantilns" 
Constituyendo uno de los números 
del 1ppo r̂ama general organizado por 
este Comité, .para obsequiar á los ma-
rinos españoles de»l buqucHescuela 
"Nautilus", un. gran banquete en el 
teatro Nacional, desde esta fecha has-
ta que sea cubierto el número de co-
mensales que el local permita, queda 
abierta la inscripción en la SecretaíHa 
del "Casino Español de la Habana." 
El precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado al 
cu.bie.rto deberá ser abonado por el 
solicitante en ed acito de anotarse en 
ía lista de adhesioines, á objeto de 
proveerse de la tarjeta de inscrip-
ción-, la cual eólo le concederá el de-
recho á ocupar su puesto. 
Será condición indispensable la 
asistencia de frac, ó uniforme. 
Lo que de acuerdo de este Coonité 
Ejecutivo se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 2 de Mayo de 1908. 
El Secretario, 
José M . Oarrido. 
Me es muy grato comunicarles 
que por el vapor francés LA NA-
VA RRE he recibido los últimos 
modelos de SOMBREROS para la 
actual estución. Y siendo todos de 
la mi'is alta novedad, es de utilidad 
para todas las damas elegantes, 
visitar la CASA DE MODAS 
L A P A R I S I E N 
de Pilar Alvarez de Alonso 
GOMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta v Jesús María. 
Desos KOTA: Elegantes Canotíers 
6970 alt 8-7 
P A R A E S C B I T O R I O 0 B U F E T E 
Se alquilan habitaciones en los altos de J-ramparilla número 40. 
7531 8-lf 
PARA BL PRIMERO de Junio se alquila-ran ios bajos de la casa calle de la l̂ ínea (̂ ueve) número 72 en el Vedado, esquina a la .calle B acera de la brisa. Informan en los altos de la misma casa ó en Habana 112 de 11 & 3. 7530 8-ie SE ALQUILA en $21.20 la accesoria Sierra con tres departamentos y un patio con más de novecientos metros, enlosado y cer-cado de mamposterfa, entrando por Ca tillo, entre Estévez y Universidad; la 11 • al lado, el dueño Jesús del Monte 418, Cal-zada, Teléfono 6022. 
_ 752S> ' 4-16 
BELASCOAIN 22. en estos espléndidos al-tos, donde habitan personas respetables, se alquian dos departamentos en $21.20, con vista á la calle; hay dos hermosas habita-ciones & $14 y $10 plata cada una, hay ba-ños, luz eléctrica, teléfono 1146; le pasan por su frente todos los tranvías. 
7527 4-16 
SE ALQUILA Nlos bajos de la bonita y rresca casa de nueva construcción Esco-bar 15. Tiene sala, saleta, y tres cuartos. J-.a llave en la bodega de Escobar, esquina a Lagunas, Demás informes Concordia 51 y y 53. esquina á Manrique. 
7522 4-16 ™ , A"L'(̂ UII-'AN ios mu>' bonitos altos de Manrique S.con sala, saleta. 4 cuartos co-medor, baño cuarto de criados, pisos de marmol, etc. en $80 Cy. Informes Neptuno .2, teléfono 9276. 
7523 S-16 
EN SANTA MARIA DEL Rosario se al-quila la antigua casa de loa Condes do ("asa Bayona, acabada de reconstruir, con baño y servicio sanitario. Informes Chacón núme-ro 1, de S á 10 a. m. 
752,0 8-16 
SE ALQUILAN en Galiano 70 hermosas v ventiladas habitaciones con luz, duchas vis-ta á la calle y acera de la sombra; Precios módicos. 
7518 26-16My 
SE ALQUILA un departamento alto in-dependiente con cocina, ducha é inodoro, á personas de moralidad que no tengan niños. San_ Ignacio 13 entre Obispo y Obrapfa. 7515 
A COMER SABROSO A LA Española A LA francesa y á la inglesa. Llevo tablero y can tina á domicilio. Procios módicos. Casa particular. Lealtad 124. 
7400 4.14 
SE ALQUILA el Chalet Avenid Estrada Palma y O'Farrill. 1.200 metros de t< no. 7 cuartos, cochera. La llave en la bodegá do la Avenida. Informa: A. V. Fauíi, Cuba número 58. 
7502 5-16 PROPIA PARA BOTICA se alquiia'una casa en la calle 12, esquina á 21. Vedado-hay mucho poblado y no hay otra botica. Razón al lado ferretería y víveres. Solo ga 30 pesos moneda americana. Teléfono 9055'. 
7501 4-1G 
SAN RAFAEL 158A se alquilan los' her-mosos altos de esta casa moderna y situada á la brisa, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y comedor corrido, precio 10 contó-nos. Informan en San Miguel 159 altos. 
7479 6-16 
L a R e i n a de l a Moda 
Es el mejor y el único taller donde se ha-
cen las blusas del rico fllet; es la Violeta. 
Habana número 124, tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiene que 
ensanchar el taller, visiten el taller y ve-
rán primores. La Violeta, Habana 124. 
7339 8-13 
ARBORICULTOR — ESTERMINIO RADI-cal de la vivijagua. Informes DIARIO DE LA MARINA. Redacción. C. C; José Alma-gro, Virtudes número 21, Habana. 7272 8.i3 
E. Moroiito. Dac&no Electricista, construĉ  tor é Jnatalador 4e para-rayos sistema mfa-derno a ediüclos, polvorines, torres, panteo-nes y buques, garantizando su Instalación y materiales.—Reparaciones tía los miamos, siendo reconocidos y proltados con el apára-lo pa:a mayor garantía. Instalación da tim-ares eléctricos Cuadres indicadores, tubos acústicos, lineas telefónicas por toda la Isli Reparaciones de toda clase de aparatos del ramo eléctrico, iáe garantizan todos los tra-bajos.— Callejón de Espada núm. 5 2. 
C. 1546 26-lMy. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El domingo 17 de Mayo celebrará la Aso-ciación de Nuestra Sra. del Sagrado Cora-zón la solemne fiesta anual en honor de su Patrona. A las 7 y media será la Misa de comu-nión armonizada y á las 8 y media la Misa solemne con orquesta y sermón á cargo del R. P. Constancio de S. José, C. D., Director de dicha Asociación. 
7443 3-15 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COOK SE dan clases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana: también á domicilio. Los años de experiencia y. conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen que su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4. 
7475 26-15My 
Tren de tostar café LA MEXICANA (Mar-ca registrada) de EUSEBIO AMAT. San Ni-colás 109. Se sirve j . domicilio. Ordenes: San Nicolás 109. Unico tostadero que sirve á particulares. Especialidad en café de Puerto Rico. El mejor café que sp toma en la Habana lo vende LA MEXICANA. Pruébelo usted. 
7018 26-7My. 
SE ALQUILA el Chalet Cristina, situado en la calle 8 entre 17 y 19, tiene comodi-dades para una extensa familia, teléfono, luz eléctrica, timbres, agua en aílundancla cochera caballerizas, un gran jardín y BB%6. situado en una superficie de terreno de 180.0 metros. Se puede ver á todas horas y darán ra-zón en Monte 220, ferretería. También se vende. 7496 8-16 
FAMILIA PARTICULAR, admite un caba-v llero con toda asistencia. Vedado J, entre 9 y 11. Bella María. 7489 4-ie! 
EN LOS ALTOS de Consulado y Trocadoro. á una cuadra del Prado, se alquilan amplias y frescas habitaciones con balcones ft la calle á personas de moralidad y median-te referencias. 
7487 s-16 
SE ALQUILA: La gran casa de dos venta-nas con sala, saleta. 3 cuartos. 2 patios He azotea y tejado, pisos mosaico, cocina etés calle de Villanueva número 7. .losús dei Monte esquina á Santa Ana. Informes eri Obispo 113, Camisería. 
1784 10-16 
EN MARIANAO se alquila propia pará personas de gusto y posición, una casa com-puesta de portal, sala, saleta, biblioteca 6 habitaciones comedor, servicio sanitario completo, agua de vento, gran cocina des-pensa, cochera con caballeriza para 4 caba-llos, 6 cuartos altos para criados v 2 jardi-nes. Informarán en Obispo 49. altos, entrada por Cuba, Teléfono 3315, de 9 á 11 de la mañana. 
c- 170:5 st-io-sd-ir. 
SE DESEA UN CUARTO PARA ALQU1-lar, ó casa y comida en cambio do lecciones por una profesora inglesa (de Londres) que dá clases á domicilio, de música (piano y mandolina) Dibujo, instrucción é idiomas que enseña á hablar en pocos meses. Dejar las señas por una semana en Escobar 47 
7442 4-15 
UNA SRA. AMERICANA. PROFESORA EN un colegio de esta ciudad, desea dar clase de Inglés en casa de una familia cubana de honorabilidad. También se ofrece para dar clases particulares. Dirigirse á Miss X DIARIO DE LA MARINA. 7349 8-14 
M I S S T H E O D O R A P. B U S H 
Clases de Wbujo y Pintura. Estudio Cha-cón 2o, alvlay. 
5837 2W-l9Ab 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diapreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 28-lMy. 
E I x i i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y demás personas que no RSed??vÍ5 al dentista, no deben estar sin el Odontálgico Etéreo, del Dr. José Arturo i-igueras. Quita los dolores de muelas al instante. 
,̂ >/dâ e ,en. Farmacias y Droguerías. De-pósito principal. Teniente Rey 84, bajos. C- 154ú 2C-lMy. 
e w fiiiPMTáííííiíi a r a s | 
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por las I eito de 




Sn Le Habana: de JOSE SARRA R HIJO 
SE COMPRA UN MOTOR DE MEDIO CA-ballo (trifácico) Monte. 413 Imprenta darán razín á todas horas. 
7289 «.xa 
S A N T A L M O N A L 
Kecomencíado por los Médicos 
más notables. 
ICURASIÚN RÁPIDA y RADICAL de la 
Blenorragia, Cistitis. Catarros I 
vesical8s ,Prostatis .Heinaturia i 
| y todas las Enfermedades de la | 
Vejiga y de los RinoneSw 
itaImtOriOi MOWAL. WANCY (FRANCIA). 
1 0 D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - ^ r a y o 16 de 190S. 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
E l m o z o d e l c a f é , quo y a c a n o c í a t 
8 o : i s t innbres de a q u e l l o s j ó v e n e s , 
ajr» s i r ÍS s i n abr:'^ cm s u b a n d e j a . 
- no s i r v e — d i j o v.n a m i g o de 
r ta . ¿ X o ves que es 
KÍO •con e l euc-hi l lo? 
— ¡ Q u é biein h a c e m o s en e x i g i r que 
> nos p r e s e n t e n a n t e s d e a b r i r í a i s . 
K Q si no. nos h u b i e r a . a s e r v i d o t a m -
é n l a s mucrttas . 
L i u ' i a n S s<? a t r e v i ó á tomar p a r t e en 
• ión y p r e s r a n t ó á A r t u r o : 
« ^ E s t - a s o t ras se oomen v i v a s T 
• - f í í h i i o m í o : a s í es como e s t á n 
no-el e v i n n í n . y A r t u r o 
n i é n d ¡ \ s e m u y f o r m a l , d i j o : 
S e ñ o r e s , nie p a r e c e l o b e r a m a m e n -
t é e s t ú p i d a v u e s t r a ir isa. S i l a idea 
de l a c» iB<ia¿ o s p a r e c e r i d i c u l a , so is 
QQ se o i e r r a a u n q u e l a j ""os i m b e e d e s 
X o es eso. h o m b r e — d i j e r o n .algu-
niGS;—p,s l a i m p o r t a n c i a de l a c o s a . 
— C a d a c u a l ha-ee al b i a a que p u e d e 
A t a l vez es-te n i ñ o h a h e c h o m á s que 
voso tros en t o d a vuestra- v i d a . 
h i c u e s t i ó n ee l - ^ r m i n ó . y a c a b a d a 
que f u é l a c e n a , l l e v a A r t u r o a i n i ñ o 
á s u c a s a y a l -despedir lo d i j o : 
— G u a r d a t u o s t r a , c h i q u i l l o , y n o 
te a p u r e s p e r lo que h a p a s a d o ; s i á 
u n o s h a s h e c h o r e i r , á m í c a s i m e h a s 
h e c h o l l o r a r ; eso v a e n c o r a z o n e s . 
E l n i ñ o , a n t e s d e a c o s t a r s e , pu3> 
e n a g u a á l a o s t r a ; pero e'l a n i m a l , 
c r e a d o p a r a v i v i r en el a g u a de l m a r , 
m i r i ó a l t e r c e r d í a , y por- l a m a ñ a n a 
e l m i ñ o e n í c o n t r ó a b i e r t a l a •concha. 
G r a n d e f u é s u p e n a y c a s i p e n s a b a 
que t e n í a n r a z ó n 'los que se r i e r o n de 
s u i d e a y b u e n deseo, p u e s h a b í a s ido 
L s t e r i l ; pero ial e x a m i n a r l a f o r m a d e l 
t . n i m a l , s u s o j o s v i e r e n u n a p e r l a . 
C o r r i ó á c a s a de A r t u r o y se l a en-
s e ñ ó , y é s t e , q u e en m e d i o d e s u v i d a 
v,lgo d i s i p a d a t e n í a u n c o r a z ó n d e oro, 
l e d i j o : 
— D i o s puso e n e sa o s t r a e sa p e r l a 
que n a d i e - o s p e c h a b a h a l L a r p o r v u e 
< otaba d e s t i n a d a á t í . 
¡ E n lia o b r a m á s p e q u e ñ a de c a r i -
á í l d h a y s i e m p r e u n a p e r l a p a r a e l 
b i e n h e c h o r ! 
C . I . de C . 
EN' S E I S Y C U A T R O T^UISES. respectiva-
mente, se alquilan dos casas en 25 entre 
G v H, Vedado, Informarán en la misma. 
7406 ] 4-14 
S E AI-QUILA la hermosa casa Cerro 669 
compuesta de sala, antesala, comedor 7 
cuartos, un magnifico baño con agua ca-
liente, patio y traspatio, en la misma Infor-
marán. 
7399 8-14 
Calle 17 entro J y K " L a A T A L A Y A " se 
ilquila. 
7396 8-14 
— ¿ Y se conoce que es'ííáa v i v a s en 
q u e e s t á n c e r r a d a s ? 
—Sí. p o r eso h e m o s r e c h a z a d o a q u e -
C a . i • s y a , y á b r e l a s , d i j o A r -
t u r o a l mozu . 
— ' ^ I c p e r m i t e u s t e d ? 
— ? Q u é q u i e r e s ? 
— Q u i s i e r a g u a r d a r u n a c e r r a d a . 
— C e j e la que q u i e r a s ; y L u c i a n o , 
que t a n t í m i d o e r a p a r a todo, c o g i ó de-
c id id; ) u n a o t r a . 
— j G r a c i a s á Ddos que mia-nifiestas 
trn d c í í e o ! 
— - D i r é á u s t e d e s : y o . . . . n o pue-
iffo h a c e r b ien á n a d i e , p o r q u e y a 
v é u s t e d q u e en m i pos i i e ió i l y á m i 
e d a d d e n a d a s i r v o ; pero ¡ahora h e 
vasto que p o d r í a s a l v a r l a v i d a de u n 
t n i m a l . que s i n m í h u b i e r a m u e r t o 
es ta nocihe. 
U n a careta-jada de l o s j ó v e n e s r e s -
p o n d i ó á L u c i a n o , que se p u s o eneen-
V E D A D O . — Se alquila en 7 centenes una 
casa con sala, portal, 3 cuartos, jardín y 
pervicios rn^dernos. Las llaves en !a misma, 
informes San Hafael 3 4. 
7538- 4-16 
U BE A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 
88. esquina Neptuno. Informan Habana 50. 
7507 4-16 
S E A L Q U I L A 
' L a casa Sol 7" . Informan Aguacate 12? 
J)e S á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
7508 8-16 
L A G U N A S 9 0 
E N L A V I B O R A 
Se alqi'ila una magníf ica casa moderna, 
pasa el e léctr ico por delante L a llave en 
el número 582. • . 
7470 8-15 
S E A R R I E N D A UN LOCAL propio para 
una cig-arrería 6 Tabaquer ía en F iguras n ú -
mero 3. 
7477 4-15 
Se alquila en 8 centenes. Informes Monse-
rrate 91. 
7504 4-16 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones muy frescas y 
ventiladas á familias cortas ú hombres so-
los, casa de moralidad. 
7r..T6 8-16 
PARA F A M I L I A DE GUSTO 
Se alquilan unos frescos y hermosos altos 
con todas las comodidades, para familia 
y un departamento para oficina. Informan 
Habana 51. 
7534 • ' 8-16 
- Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se alquSlnu magnifican habltacinnes, y de-
partamentos para fnnñllan; todas con balcOn 
ñ tn calle y pi^os ile mármol . Expiéudlda y 
variada me xa. Se admiten abonados. Servi-
cio o.vmerndo. baño y entrada fi todas horas. 
Ca •..<: de reapeto. 
7415 15-14MV, 
m C A S r D E l i S P E i S 
E N E L V E D A D O 
E l HavanS, House l í e n t i n g ofrece una vez 
Bl&s al públ ico una prueba de que trata 
siempre de encontrar beneficios para sus 
numerosos favorecedores. 
El lunes prSxlrao ompesaromos A admitir 
h u é s p e d e s en la casa Calle Línea en el Ve-
dado . 
T.^i\ montad;- con todo el confort necesa-
rio, í t e s c á s y ventiladas babitaclones, baños, 
gran jardín, hermosos corredores, y condi-
ciones sanitarias. 
L a casa tiene te lé fono , le pasa el e léctri -
co ror la puerta, y está cerca de los baños 
de mar. 
Su dueña dr esmerada educación tratará á 
los huéspedeu con esmero. 
E.-i.i es ia ocas ión para las familias dc-
een^s poder pasar una temporada barata 
en el Vedado. 
¡;iNO L O OLVDEISÜ! 
Dirigirse .̂ Havana House Renting. Cuar-
to número 7. 
" V e d a d o 
UNA S R A . E X T R A N J E R A desea alquilar 
á un caballero 6 matrimonio sin niños, una 
hermosa habi tac ión con comida y todas la-? 
comodidades de un hogar. Se cambian refe-
rencias. E s lo m á s alto y sano del Vedado. 
Calle m entre B y C. Casa de Bloques. 
7305-7358 5-14 
E N L A C A L L E D E A T O C H A número 1 cer-
ca de Palatino, se alquila un departamen-
to compuesto de tres habitaciones, un pasa-
dizo, inodoro y ducha. No se admiten ni-
ños. 
7401 6-14 
N E P T U N O 117 
Entre Lealtad y Perseverancia. Se alqui 
la en veinte y cinco centenes la hermosa 
casa recién construida, de tres ventanas, 
compuesta de zaguán , sala de marmol. Ba-
l^ta. comedor, cinco cuartos bajos y cua-
tro altos de mosaico baño é inodoro en los 
bajos v altos, cocina. Informan Habana nú-
mero 130. de 1L' á 4. 
7342 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero n ú -
mero 60, propios j a r ados matrimonios, com-
puestos de dos posesiones en el principal y 
dos en la aaotea, provistas de todo: la l la-
ve en la carpinter ía del frente é imponen 
en San Lázaro número 21, altos. 
7346 4-14 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 2713, pró-
ximo á Reina, tiene sala, saleta, dos cuar-
tos, baño y d e m á s servicios sanitarios mo-
dernos. L a Oave en Salud y Belascoaín , ta-
ller de materiales de construcc ión y para 
más informes en la Calzada del Monte 503, 
altos. 734S 4-14 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha 
del Norte 319A, acabado de construir á la 
moderna, en ocho centenes mensuales. Tó-
mese el carro de Universidad. Informan en 
el número 317. 
7355 4-14 
S E A L Q U I L A N las casas Aguacate 104 y 
Acós ta 117 (bajos) ambas con servicio sani-
tario moderno y grandes comodidades. L a s 
llaves en el Café y bodega respectivamen-
te. Informan San Rafael y Aguila. Café. 
7359 4-14 
En la calzaáa la Infanta n. 47. 
PrfiTlmo á Carlos I I I y frente á la Fábri -
ca ̂ e ¿Toe oí ales L a Es trena se alquila una 
hermosa casa con jardín al frente y un 
hermoso portal de mosaico, una- eran sala y 
saleta 5 hermosos cuartos y una ga ler ía al 
fre-ite' de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma. 
7201 8-12 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se alquilan los altos Independientes. L a 
llave en los bajos. Informan Escobar n ú -
mero 166. 
71-57 8-12 
una casa•de V E D A D O : S E Alquita 
quina, metPa cuadra de la Linea 17, con sa-
la comedor baño, cocina, dos inodoros, siete 
cuartos y uno de criado. Calle 19 esquina á 
D.. su dueño San Lázaro 151, bajos. 
-"«o 6-12 
ie RA 
Acabada de pintar se alquila la lujosa 
casa, de moderna distr ibución, propia para 
famil'a de gusto calle 17 entrando por el 
crucero la primera á la izquierda. L a llave 
en la misma. Información única Zulueta 36. 
7234 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes y cómodos bajos de la casa 
Campanario 70 entre Neptuno y Concordia 
E n los altos informan. 
715S 8-10 
U n a v a j i l l a de p o r c e l a n a b l a n c a 
« m f i l e te d o r a d o ó filete d e oro y co-
r a l , c o m p u e s t a de 24 p la tos l l anos , 12 
soperos , 12 de pos tre , 12 p a r a d u l c e , 
12 t a z a s p a r a c a f é , 6 p a r a c a f é oou 
l eche , y snis c o r r e s p o m l i e n t e s p l a t o s ; 
7 f u e n t e s o v a l a d a s s u r t i d a s , u n a s ó p e -
l a o v a l a d a , u n a e n s a l a d e r a , u n a s a l -
s e r a y 2 r a b a n e r a s . 
S e " v e n d e e n E L F E N I X , H i e r r o y 
C o m p a ñ í a O b i s p o 68, t e l é f o n o 560. 
( , / l 6 2 8 15-7 
SE A L Q U I L A la casa número 16 de la ca-
lle do la Rosa, en el barrio del Cerro, con 
sala, comedor, portal, siete habitacir^r^. CM-
patioso jardín, agua abundante, la llave en 
la bodega é in formarán en Amargura nú-
mero 23. 
715G 8-10 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
las casas San Miguel 157 y 159 acabados de 
! fabricar con 2 saletas, 5 grandes cuartos 
y todos los adelantos modernos. No tlease 
imento papel. Precio 15 centenes; en los 
bajos la llave é informes. 
0658 15-2My 
E S C K 1 T O R I O 
Se alquila un departamento' para escri-
torio ó bufele ?15.90: San Ignacio 46, prin-
cipal. Inforn.an Ldos. Puig y Bustamante, 
de 1 á 4. 
7161 8-10 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones balcón á 
la calle piso mosaico, cielo raso y luz e léc-
trica á señoras ó matrimonios sin niños . 
No hay m á s inquilinos; han de ser personas 
de moralidad. Progreso número 1 altos, es-
quina á Aguacate. 
7292 4-13 
VEDADO. Se alquila en la calle 21 y B, 
un hermoso y bonito chalet, con 7 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, dos baños y ser-
vicios, portales, gas y abundante agua. L a 
llave en frente. Precio f75 a. m. Su dueña 
Neptuno 114. 
7288 8-13 
S E A L Q U I L A N las magníf icos bajos de 
Crespo 16 y 18 frente por frente de Refugio 
compuesto de 5 habitaciones, sala, saleta, 
magníf ico cuarto do baño, cuarto de criado 
con servicio, gran cocina, gran patio y puer-
ta de entrada compietamente independiente 
Precio 16 centenes. Propia para pedsonas de 
gusto. L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan en Monte 156. 
7328 4-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
bajos de Neptuno 74, entre San Nico lás y 
Manrique. L a llave en la bodega de esquina 
Manrique. Informes San Nico lás 42 Telé -
fono 1901. 
7269 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina á 
Quinta. In formarán Aguiar 38 
7280 8-13 
C á r d e n a s n . 7 
Se alquila el principal, es casa acabada de 
fabricar y distante solamente una cuadra 
del parque de a India. E n la misma infor-
marán. 
7284 4-13 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N en la calle de Monasterio 
Cerro á una cuadra de la calzada, 2 casas 
acabadas de fabricar con todos los adelan-
tos sanitarios, con sala, saleta, 3 cuartos, 
escalera á la azotea, en la bodega Segundo 
Alvarez 62 informan. 
7471 4-15 
E N L A C A L Z A D A de J . del Monte nú-
mero 636 próx imo al paradero de los ca-
rros se alquilan unos bonitos altos acaba-
dos de construir compuestos de portal, sala, 
saleta, un cuarto cocina y buen servicio 
sanitario, entrada independiente. Informan 
Reina 6. 
7466 8-15 




E N H A B A N A 30. Se alquila una habi tac ión 
clara y fresca, que tiene entrada indepen-
diente por .la calle de Peña Pobre. Se al -
quila ú n i c a m e n t e á caballeros ó señoras de 
xnoralidad que no tengan niños ni anima-
les y que ofrezcan buenas referencias, pues 
se trata de casa do una familia respetable. 
Ultimo precio tres luises. 
7438 4-15 
S E A L Q U L L A N los bajos y ios altos de 
l a casa, calle del indio número 11. com-
puestos de sala, saleta, tres habitaciones 
baño, coch-.a. t-nodoro. piso? mosaicos, n i -
trada independiante y ft media cuadra del 
t ranv ía . E n L a Vi l la de Avi lés . Monte :65 
lnfo7-ma!i. 
7429 4-15 
J E S U S D E L M O N T E se alquila la casita 
de la calle de !a« Cañas número 6. Su due-
ño F^n Ignacio 16. 
7423 4-15 
'V 89 AGOSTA entre Curr-zao y Picota, se 
alquila una ancha y ventilada casa con st-'s 
Cuartos, tn s .''tos y tres bajos y d e m á s ser-
ví Al lado e s t á la llave y Aguila $2 
Informarán. 
7418 4-15 
E n L O MAS hermoso de la loma del 'Ve-
dado se alquila una casa con todas las t-o-
Bnodldades que se nueden apetecer, calle 
Baños, entre 25 y 27, al lado la llave é 
Informarán Obisoo. 34. 
; 7417 4-15 
S E A L Q U I L A una espaciosa casa con agua 
flr Vento, Cerería 87y medio. Guanabacoa. 
T * llave al lado. Informes. Obispo 34. 
7416 4-15 
QfUILA la casa Virtudes S2 entre 
Aguila, de dos ventanas, uajruán. 
t saleta, cinco cuartos, buenos pi-
•vu'.n'-- B&nitarfos. T.a Uave en V i r -
Aguila, bodega. Informan Cárcel 
3LTILA la casa en Peña lver número 
a la . comedor tres cuartos, cocina. 
• de mosaico y servicio sanitario 
pntcnes In formarán en Campanario 
; 4-15 
A CASA respetable de un mattimo-
[quila una habi tac ión á señora sola 
v iv ir como en familia. Se cambian 
,s Compostela 45. 
4-15 
ma de 4 á 6. 
74 tS 
la casa Maloja número 149 
strufr. compuesta de seis 
alota, servicios sanitarios y 
e s t á en el punto m á s alto 






frent* &. | 
. i 
S E A R R I E N D A una finca en San Cristóbal 
situada en el sitio Herrera 6 la puerta de 
la muralla al pie de las lomas, t ierra colo-
rada, propia l iara tabaco que lo dá de lo 
mejor que se cosecha en esta isla con 
una máquina de 20 caballos de fuerza y un 
donque de tres pulgadas de salidas y un tan-
que que le caben dos mil pipas de agua; se 
puede regar de pie ó por cañer ías como me-
jor le convenga al interesado, con ocho ca-
sa^ viviendas y seis casas para curar taba-
co con cujes. arados, bueyes, máquina para 
cegar yerba, todo lo necesario para una 
finca. Informan en Figuras 3, y en San Cris -
tóbal en casa de F é l i x Sánchez. 
7476 4-15 
S E - A L Q U I L A N en 16 centenes mensuales 
los altos do Ancha del Norte 270. con es-
calera de marmol y cuarto de baño, acaba-
dos de hacer. L a Uave en los bajos. Infor-
marán de más pormenores en Cuba 120, de 
2 á cuatro, 
7481 4-15 
E n Corales 253 y fondo de Gloria á una 
cuadra de la Calzada del Monte, espléndidos 
apartamentos propios para personas de gus-
to, todos con cielos rasos, con dos venta-
nas ó balcón á la calle 3 y 2 habitaciones, 
sala, comedor, baño, inodoro, cocina, patio 
y azotea, en seis, siete y ocho centenes. 
Informarán Compostela 21. 
7299 4-L3 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendientes de la casa concluida de fabri-
car J e s ú s María n ú m e r o 117, dotada de to-
das las comodidades y mejores condiciones 
de salubridad. Informarán los Sres. Caste-
leiro y Vizoso, S. en C. en Lampari l la nú-
mero 4. 
7160 S-10 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos de 
la ventilada casa Hornos número S á media 
cuadra del torreón de San Lázaro, compues-
tos de sala,, comedor, 4 cuartos, cocina, 
inodoro, patio, pisos finos. 
7167 * 8-10 
SE ALQUILA 
Un buen cuarto de madera, una caballe-
riza para tres caballos y una cochera. Tie-
nen entrada independiente, ducha, inodoro, 
agua y sumidero. 
A matrimonios sin n iños ú hombre solo, 
todo por 3 centenes. B a ñ o s 51, Vedado. 
C. 1654 6-lt 
PAULA número 78, con sala, comedor, 4 
habitaciones bajas y dos altas, dos Inodoros 
y cuarto de baño. E n doce centenes. Infor-
man en la Cámara de Comercio, Aguiar 61, 
altos, de 1 á 5 
7090 8-9 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 9. Se alquilan los 
modernos bajos, de esta casa, propios para 
corta, familia. Precio 9 centenes. L a llave 
en el número 11: informan San Miguel 78, 
bajos. 
7088 8-9 
i g é É "La Frimera de Agüía r , , 
L a única que el públ ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Is la. O'Rel-
Uy 13, t e l é fono 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E U D E 
6485 26-29Ab 
AGENOiA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaina de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz , Kiosco número 32, Tülé-
fono número 3182. 
4829 26-lAb 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E S A S T R E 
en Amistad 35, á pieza y colocado. 
7532 8- l« 
S E S O L I C I T A E N L A B A T E R I A SANTA 
Clara una lavandera para lavar en la casa, 
sueldo 1 luis á la semana y av íos puede dor-
mir en la casa si quiero. Pregunte por la 
señora del capi tán Silva. ' 
7535 8-16 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse para limpieza de habi-
taciones: sabe coser á mano y & máquina, 
tiene referencias de las casas en que ha 
trabajado, no se coloca fuera de la Habana 
ni se coioca para comedor. Informan en 
Crespo número 3 
7537 4-16 
S E A L Q U I L A en diez centenes la casa 
CONCORDIA 3, que tiene sala, saleta de co-
mer y cuatro habitaciones con buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos, de 1 á 5. Cámara ae Co-
mercio. 
7091 8-9 
GE A L Q U I L A N H E R M O S A S y frescas ha-
bitaciones altas, cerca de Parques y teatros. 
Agui la 96 (a)tos). 
7101 8-9 
S E A L Q U I L A en Lampari l la 94, altos, 
esquina á Bernaza, dos habitaciones, jun-
tas ó separadas, piso de marmol; á personas 
decentes. 
7302 8-13 
CONSULADO 84 casa de familia se alqui-
lan dos habitaciones amuebladas á tres cen-
tenes una, á hombres solos. Son frescas. 
Se dá l lavín . 
7303 8-13 
S E A L Q U I L A N amplias y frepcas habi-
tacicnes, propias para el verano, con bal-
cón al Malecón, desde J:i5.90 á $21.20 hay 
alumbrado y d e m á s servicios. Entrada San 
Lfir.a. o 198 "altos, casi esquina á Galiano. 
7431 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á F número 63. Se alquilan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.75 y el otro de 
una en $10.60 v también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para depósito de macetas ya de 
flores ya de árboles frutales etc. E n la mis-
ma Informarán. 
7368 8-1* 
EN SAN FELIPE 
AL Q U E D E S E E H A C E R B U E N N E G O -
cio con poco capital se le presenta buena 
oportunidad, se alquila una casa esquina en 
el pueblo de San Felipe, acabada de cons-
truir de manipos ter ía y azotea soportales 
de cemento, propia para p e l e t e r í a sombre-
rería, sedería y quincalla, por no haber nin-
guna que abarque estos giros en el pueblo y 
f-er boy uno de los pueblos m á s s impát icos 
y más prósperos de la República, para in-
formos Aguacate número 124, Habana y en 
San Felipe, Ramón García. 
7392 8-14 
E N E L RICHMOND H O U S E Prado 101. 
hay dos habitaciones bien amuebladas y con 
todo servicio, casa de familia estable; pre-
cios moderados. Hay baños y entrada á to-
oas lioras. Te lé fono 3331. 
7403 8-14 
S E A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 23. zaguán , dos ven-tanas, sa-
la, antesala, comedor al fondo, cinco habita-
clones, bario, dos inodoros y cuarto para 
criados. L a llave en la Botica. Informan en 
Amargura 16, altos. 
7393 4-14 
EN SAN FELIPE 
E N SAN F E L I P E , fronte á la Estac ión 
del Ferrocarri l , se alquilan casas para es-
tablecimientos y vivienda", acabadas de 
construir, de mamposterfa y azotea, sopor 
tales con piso de cemento: Informa Ramón 
Garría en »1 mismo pueblo y en la Haba-
na. Aguacate 124. 
7391 8-14 
V E D A D O 
E n la calle 11 esquina 4 C se alquila una 
habi tac ión en $7.50 plata con inodoro y du-
cha. 
7369 8-14 
E N A M A R G U R A 3 2 
Se alquilan tres magníf icas habitaciones. 
Informará, en la misma casa el Sr. Julio 
jS"*«. de 12 á 4. 
_7373 8-14 
E N R E I N A númoro 14 se alquilan hermo-
sas y e sp léndidas habitaciones con vista á 
la calle con todo servicio y entrada á todas 
horas, con 6 sin muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas condiciones en Reina 
49, se desea sean personas de moralidad. 
7388 26-lMy 
E N M A U I A N A O 
Se alquila la casa Calle Martí 88, ft una 
cuadra, del tranvía con portal, zaguán, sala, 
comedor cinco curtos y tres para criados, 
dos inodoros-, cocina, agua de vento, baño 
y un hermoso patio con muchos árboles 
frutales. E n la misma por ausentarse la 
familia se venden los muebles, cuadros, va-
jillas, lámparas , etc. etc. y t a mbién se a l -
quila con los muebles. 
7310 5-13 
G ü A J Í A B A C O A 
Se alquila la espaciosa casa Maceo número 
74, tiene sala, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio, agua de Vento y pisos de 
mosaicos. E n la calle del Paradero. L a l la-
ve y su dueño en el número 68. 
7270 4-13 
S E A L Q U I L A la bonita y Unda casita 
propia para un matrimonio Lealtad 151 en-
tre Reina y Salud, ú l t imo precio siete cen-
tenes. L a llave en la bodega de Reina y 
Lealtad, Informan en Monte 156. 
7329 4-13 
V E D A D O : Se alquila la casa calle Once 
número 33B. entre Octava y Déc ima. Su 
dueño Colón 33. 
7330 4-i3 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa calle 17 núme-
ro 11 er.tde L y M. 1.a llave en la bodega 
de la esquina á M. á todas horas para 
más pormenores Compostela 114, Te lé fono 
número 704. 
7323 tJti 
S E A L Q U I L A N los elegantes, h ig i én icos y 
cómodos altos acabados de fbaricar de Mon-
te 73, con entrada independiente, pisos de 
mosaicos y terraza moderna al frente, pro-
pios para personas de gusto. Alquiler m ó -
dico. 
7116 8-9 
V E D A D O 
Se alquilan los esp léndidos altos de la 
casa situada on la calzada número 56, esqui-
na á F , recientemente cnstruída, con todos 
los adelantos modernos; ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
la calle F . P r ó x i m o s á desocuparse t a mbién 
se alquilan los bajos de la misma casa don-
de e s tá la llave é informarán en Quinta 
19 entre H y G. 
7137 10-J 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coaín número 125, entre Reina y Es tre l la : la 
llave la tiene el maestro zapatero y para 
informes y condiciones en San José n ú m e -
ro 34. 
7140 15-9My 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquilan los her-
mosos altos acabados de fabricar situados 
en Inquisidor número 10 esquina á Sol, muy 
claros, ventilados y espaciosos. In formarán 
en la misma. 
7125 8-9 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble, una habi tac ión á matrimonio sin ni-
ños con toda asistencia y otra propia para 
una persona sola Galiano 95 (altos;. 
7131 8-9 
UNA C R I A D A D É MANOS D E COLOR, 
joven desea colocarse • en esta ciudad ó fue-
ra de ella: tiene buenas referencias. Cuba 
número 28, de S de la .mañana á 4 de la 
tarde. 
7505 4-16 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para proponer instrumentos de medi-
cina entre las familias de la Habana. De-
ben ser de buen aspecto y venir bien reco-
mendados Se puede hacer mucho dinero 
vendiendo estos instrumentos. H A V A N A 
E M P L O Y M E N T BLTREAU, Banco de Nova 
Scotia, Cuarto número 7, altos. 
C. 1702 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, cuarto de baño y d e m á s servi-
cio. L a llave en la fonda de al lado. Infor-
man Reina 131, Altos. 
7506 4-16 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DE 
práct ica en el ramo de farmacia para ir 
al campo. Informarán en L a Perseverancia. 
Bernaza 62. 
7513 4-16 
""UNA S R A . P E N I N S U L A R DESEA~CÓLO^ 
carse Je criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien garantice su conducta Informes 
Cuarteles 12. 
7514 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera abundante leche: tie-
ne buena garant ía . Prado 3, altos. 
7491 4-16 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abundante 
leche, de un mes lo mismo en la Habana 
que en el campo. Su hija se puede ver á to-
das horas. In formarán en la calle de Zanja 
número 72. 
7482 4-15 
I M P O R T A N T E : T E R M I N A D O D E CONS-
truír un establo para carruajes de plaza 
con arreglo á lo dispuesto en su reglamento 
por la Sanidad. Be dá en arrendamiento. Pa-
ra informes Be lascoa ín 43 Peleter ía , al la-
do del café E l Guanche. 
7051 8-8 
S E ALvUTLA E n casa de familia de mo-
ralidad, una habi tac ión á hombres solos que 
sean de trabajo ó destino. Rayo 32, altos. 
No hay niños . Se dá l lavín. 
7048 8-8 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y espléndi -
damente situados altos de la Avenida del 
Golfo, al lado del número 6; con pórt ico, sa-
la, cinco cuartos y otro de criados, saleta de 
comer, cuarto de baño y demás servicios. 
L a llave en los bajos de Malecón 6. 
7043 8-8 
En 6 , 7 y 7 centenes 
Se alquilan tres casas en Jesús del Monte, 
tienen sala, saleta y 3 y 4 cuartos respecti-
vamente, sanidad moderna (cloaca». Son 
nuevas de mapos ter ía y azotea. Punto muy 
alto donde se domina la Habana, Frente á 
Henry Clay calle de Justicia. Dueñi Amar-
gura 48. 
7319 4.13 
S E A L Q U I L A 
Para mediados de Mavo la magníf ica ca-
sa estilo Europeo, Carlos I I I 6. entre San-
tiago y Be lascoa ín . Tiene sala, antesala, 4 
cuartos izquierda, 3 derecha, comedor, re-
p o s t e r í a cocina, 2 baños y cuartos criados, 
en el alto. E n los bajos, cochera, caballe-
rizas y gran baño. E s de esquina y im:y 
fresca. Ins ta lac ión de electricidad. Infor-
mes en la misma. 
"34 s-13 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1,461 
Para familias habitaciones con balcón á 
la calle muy frescas con servicio esmera-
do. Se cambian referencias, condic ión in-
dispensable. 
7326 4-13 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, Teléfono 1461 se sirven 
en tableros condimentada con art ícu los de 
Primera clase, puntualidad en las horas 
que la pidan. 
7325 7.13 
P O T R E R O V E N T O 
Se arrienda esta finca, de 23 cabal ler ías 
de tierra, cerca del Wajay. Informarán en 
Amargura 23. 
'l2<1 10-12 
S E A L f t U I L A 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos del 
ca fé de la Calzada del Monte, esquina Te-
jas, precio módico y propio para una fa-
milia de 8 & 10 personas. 
7376 4-14 
S E A C A B A N D E desalquilar los altos In-
dependientes de la casa Suárez 102 de 4 
habitaciones, baño y cocina 4 balcones á la 
calle, casa nueva de esquina á la brisa 
con toda la higiene completa, la llave en 
ta tienda de ropa de la esquina y su dueño 
Corrales 26. 
5 i ü 4-14 
E n el barrio del Pilar, Infanta número 36, 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una co-
sa nueva construcc ión , compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, tiene zaguAn y buen patio, inodo-
ros, cocina, baño y azotea, con todos los 
adelantos sanitarios, tiene gas, su precio 
rwensual. $53 oro. Informando en Amar-
gura número 34, Banqueros J . Balcells y 
compañía y la llave en Santa Rosa núme-
ro 63. 7219 10-12 
S E C E D E E N arrendamiento u» local te-
chado, propio para carpintería , toneler ía , de-
pós i to de envases. Impondrán en Monte n ú -
mero 45, Pe l e t er ía L a Esperanza, frente al 
Campo de Marte. ' » 
7052 8-8 
SE ALQUILA 
L a casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a l m a c é n y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
7073 16-8My 
L E E D C O M E R C I A N T E S . — S E O F R E C E 
Tenedor de Libros y Perito industrial quí-
mico, por lioras ó á todo estar. Pretensiones 
módicas , dispuesto á trabajar corporalmente 
y enseñar industria nueva en la Habana de 
mucho porvenir. Escribid, Luis Fuster, I n -
fanta 52. 
7488 4-16 
J O V E N español R E C I E N L L E G A D O A E S -
ta poblac ión escribiente con 11 a ñ o s de 
práct ica en una Audiencia Provincial y con 
el t í tu lo de Secretar© de Juzgado Munici-
pal, habiendo trabajado con varios Aboga-
dos, desea colocarse en cosa relacionada 
con su profes ión ó en otra aná loga . Para 
informes en Oficios T, esquina Obrapía, Bar-
bería. 
7516 5-16 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de mano para 
corta familia ó matrimonio solo, sabe coser 
á mano y máquina . Teniente Rey 50, altos. 
7526 4-16 
S E D E S E A S A B E R 
E l paradero de Don Celestino Alonso y 
Rodríguez , para asuntos de familia. Dicho 
señor estuvo hace un año en el Ingenio San-
ta Teresa, provincia de Santa Clara. Dir i -
girse á Balbino Alonso, Ingenio Central A l -
tamira Z U L U E T A 6 á Menéndez, Arrojo y 
comp. S. en C. Aguiar 116, Habana, 
7521 8-16 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de criada de manos en San Lázaro 332, suel-
do: tres luises. 
7517 4-16 
E N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte n ú -
mero 636 próx imo al paradero deé los carros 
se alquilan en 6 centenes unos bonitos altos 
acabados de construir y completamente in-
dependiente y un moderno servicio sanita-
rio. Informan en Reina 6. 
7076 8-8 
S E A L Q U I L A N en Aguacate 56 cuatro habi-
taciuues corridas á matrimonio sin niños. 
7061 8-8 
V E D A D O : próx ima á desocuparse se a l -
quila la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cjApo habitaciones, comedor, sala y servi-
cies. Informan Calzada Cristina número 7A. 
7015 15-7My 
P R A D O 1 y 3. E n E S T O S frescos altos 
se 'alquilan habitaciones con todo servicio, 
con ó sin muebles, á personas de moralidad; 
es verdadera casa de verano, los precios son 
m ó d i c o s . 
6S79 10-6My 
G A L I A N O 9 2 A L T O S 
Se alquilan estos elegante y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del Canadá, bajos. Informarán. 
6758 15-5Mv 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de corta familia: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Obra-
pía número 60. 
7495 4-16 
U N A J O V E ^ T ^ ^ I Ñ ^ Ü L A R T ' S E ' COLOCA 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
coser y tiene personas que respondan por 
su conducta. San Ignacio número 74, Benig-
na Marcos. 
7493 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para todo el servicio de una casa 
pequeña, menos cocinar; que sepa repasar y 
pase la frazada todos los días y que traiga 
recomendac ión de su honraflez: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. De 2 y media y 4 
y media. Consulado númeCo 67 esquina 




Y O F U M O 
T U R 
26-UIv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada al servicio de camarera en 
hotel, manejadora ó para cocinar, sin plaza, 
deseando ir al extranjero O'Reilly 94 
7461 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O DK 
manos 6 para limpieza de oficinas, un penin-
sular de mediana edad: tiene referencias de 
donde ha estado. Escobar número 22, bodega 
7444 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A IL 
desea colocarse en casa particular ó esi^. 
blecimiento: sabe cumplir yon su obl igación 
v t:i-ne quien la recomiend?. Informes Aml« . 
tad 136, cuarto número 12. 
7446 4-15 
F A RMACIA. — UN B U E N P R A C T I C O D E 
Farmac ia desea colocación eti una casa se-
rla tiene quien abone, por su conducta y 
pueden dirigirse á Joaquín Monzón, Compos-
tela número 66, Habana. 
7456 4-15 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO^ 
peninsular, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
San Lázaro 7, Bajos. 
7458 4-16 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para todo servicio de corta familia en el 
Vedado, calle 17 entre B y C, en la única 
casa fie altos en los bajos á la derecha. 
7459 4-15 
S O L I C I T O P A R A CORTA KA .MILIA UNA 
cocinera formal que duerma en la coloca-
ción y ayude algunos quehaceres. No hay 
plaza. Sueldo $$17 y ropa limpia. Calzada de 
San Lázaro entre M y L , la cuarta casa des-
pués de la bodega de M. Tranvías Universl-
dad. 7412 4-14 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A . CO-
loc-arse de criada de mano en casa de mo-
ralidad: tiene quien responda. Infosjmea 
Merced número 5, bajos. 
7360 4-14 
M A N U E L S A S T R E , N A T U R A L DE ESPAT 
fia. desea colocarse de cochero en casa parti-
cular. Informarán Santa Clara número 16. 
7436 4-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra. Gloria número 84. 
7437 4-15 
UNA J O V E N PIOXINSULATí D K S E A C o -
locarse de criada de manos eji casa de buena 
familia: sabe cumplr con SU obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informarán Cura-
zao 16. 
7439 4-15 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
limpieza de habitaciones ó manejadora: tie-
ne quien la garantice. Corrales número 209. 
7440 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para cocinar en establecimiento 
6 casa paraicular que sea buena. Apodaca 
número 42. 
7445 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de manos: tiene 
buenas recomendaciones. Teniente Rey nú-
mero 60. 
7424 4-15 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D CON 
catorce años de residencia en el paf^, elísea 
colocarse bien de ayudante de carpeta 6 
dependiente de vidriera ó de portero ú otra 
cosa aná loga . Informarán Galiano 96, es-
quina á San José. 
7426 4-15 
[ ¡ i p i l m i l i ! ü i í s 
Se desea saber el paradero de Leopoldo 
Rodr íguez y Vieites, natural de Pontevedra; 
para asuntos de familia. E l año 1906 se ha-
llaba en Cienfuegos. Lo solicita su tío, Ma-
nuel Vieites, en Acosta 42 Habana. 
7432 • 8-15 
. í NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R Sl íT'O^ 
loca de orlada de manos ó manejadora: tie-
ne referencias. Genios número 3. 
7414 1-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E C E N -
te una joven de color para limpieza de ha-
bitaciones ó manejadora. Cuba número 5 
habi tac ión 42. 
7419 S-15 
G A B R I E L G O N Z A L E Z L E N C E , DESEA 
sabor del paradero de su cuñado José MLivia 
López Jayoso, Concha 6. 
7420 l-i') 
UN M A T R I M O N I O PEN1NSUL.-- I--
cien llegado, desea colocarse junto ó sepa-
rado, para, la ocupación que $e lo dLoiine 
Calle del Indio número 36. 
7421 4-15 
V I R G I L I O L O P E Z . N A T U R A L D E AS'J U-
dillo, de Falencia, desea, saber el para-Joro 
de Tiofanes López, Neptuno 27, esquina á 
Industria informarán. 
7425 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E COMO B U E N CIMA^ 
do un joven peninsular con 8 años do prác-
tica en su oficio, ha servido en fiuenas ca-
sas; tiene buenas referencias de las mis-
mas. Entiende muy bien de servicio de me-
sa. Informan Kiosco del Prado, frente á la 
Admin i s t rac ión de este periódico. 
7430 j _ 4-15 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A DK 
mediana edad, blanca, y de buen carácter 
con los niños , con recomendación, si no que 
no se presente. Muralla 119B altos. 
7467 4-15 
UN J O V E N D E COLOR, A M E R I C A N O , D E -
se.a encontrar trabajo en un estabeclmlento 
de. sirviente ó en una casa particular; ha 
trabajado en los Hoteles de los Estados 
Unidos y habla el castellano. Calzada del 
Monte número 49, informan, de 7 á 11 y de 
cuatro á ocho. 7441 '4-15 
P E S O S 
S E M A N A L E S 
Podrán ganar señoras, caballeros y 
señori tas , en cualquier pob lac ión de 
la Repúbl ica , trabajando en sus c-isas 
por nuestra ó propia cuenta, f ác i les 
art ículos , novedad nunca vista en 
Cuba, en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-gnesta & l a Direcc ión General de la ociedad Italiana. 
DeDt. 1. CERRO 633 - H A B i M 
c 1699 15-15 
C a t a l i n a de G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, F e r n á n d e z y Comp., B a r a -
tiílr. nú iucrc 2. 
0::S3 ?.0-28Ab 
Contra NEURASTENIA, ABATHKIEFiTO moral ó flsico, ANEMIA, r iLAQUESA 
CONVALECENCIA, ATOKíA G E N E R A L , F I E B R E D E C O S PAUSES C A U D C S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DHL. CORAZON 
E N F E R N A N DINA 38, entre Monte y Cá-
di;-.. se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna., pisos de mosaico y un 
buen /orvlcio sanitario, patio independiente. 
Precio dos centenes. Informarán en la mis-
ma 6 en Reina 6. 
C7V4 15-r.My 
mMmmmsm 
í¿ Premios Mayores 
iS: Hipioztias de Honor 
ÍO Mcdallsis ae Oro 
S Medallas de p-ia 
T O K I C O S RECONSTITUYEKTES 
P O D E R O S O S R E O CNF RA DO R E S , QUIMTU P L I C A NDO L A S F U E R Z A 
Venta al por Mayor : V A C H E R O J f , l-anuareiiti> o. en .LYCEV 
YKN TOLiAS JL » • lAKHAClAS 
D I C E S T I O N 
S E ADQUILA la planta baja de la casa Je-
sús María 4 9. recién construida compuesta 
de zaguán , saleta, cinco cuartos, comedor, 
cuarto de baño, dos inodoros y cocina, con 
entrada independiente. L a llave é informa-
rán en los aJtos de la misma. 
7JO0 8.12 
RP) A L Q U I L A N las bonitas y nuevas casas 
de C ' r r o 629 y 629A con portal, sala saleta 
cinco hermosos cuartos, comedor, dos patios 
y arboleda al fondo; son muy ventilados; 
precio: once centenes. Informes en la mis-
ma á todas horas. 
6S57 T2-5 
L A G U N A S N . 15 
Se alqulan los bajos independientes. L a i 
llave en los altos. Informan Escobar núme- I 
r« 166. m g { 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa y fres-
ca casa número 30 de la calle S. entre 1! y 
13, en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y baño. Informarán 
en el numero 8 calle 15 esquina á H . 
6608 15-lMy i 
É N CASA D E F A M I L I A de moralidad-se i 
cede para bufete .escritorio ó cosa a n á l o g a | 
la sala Je! glso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da razón de • 
dos habitaciones. Animas número 100 i 
6060 26-22Ab j 
E N n E ( 1*A se arrienda un t^macén con te- ¡ 
rrapl^n , muelle. Informes Cuba 4. 
• S a i 15-SOAb i 
I p s i ; del Ü O C T O f f ¡jFcTtf 
(Sellos piluiares) b f í j S J Í J ^ ^ 
H A C E A D E L G A Z A R ^ W / * progresivamente en pocas semanas. 
E s el Específico por Excelencia de la 
Unico producto serio, garantido abso-utamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el C o r a s ó o . el E s t ó m a g o , los 
X lBones . No ceja arrugas. Conviene & ambos sexos. 
5» > LAD0R.DUEiOIS-LALEUF,7,Rue Jadln.PARIS(France) . M«ó 
^ • 1 too*; la» 
D I A R I O D E L A M A B ' X N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 16 d e 1908. 
I 
INC-LISH PAGSS 
O F T t í E 
1 I A R I 0 D E L á M A R I N A 
í t a v / n u r . M a n 10. 1908 
" A C T U A L I D A D E S " 
t a s t Dight's events a t the X a t i o -
na] wcrj no tab le i n d e e d . 
T h e Q n c e n of L o v e w a s a q n e e n 
in f a c í . — b y g r a c e of h e r b e a n t y . 
h e r c i eganee a n d the m a j e s t y of 
h e r y o u t h l u i love l iness . 
¿ h e C o u r t o f L o v e g a t l i e r e d a b o u t 
h e r w o u l d i i a v e h o n o r e d a n y o f 
the i l i rones of e a r t h . i f one m a y s a y , 
• s i v. !io l iad a d a t i g h t e r a m o n g the 
g i r l s wlio f o r m e d i t . 
T l í e i ' o u n g w o m e n of C u b a d e s e r y e 
the i r r c p u t a t i o n f o r u n u s u a l b e a u t y . 
T h e t h e a t r e i t s c l f -was n e v e r so 
h a n d s o m c i y d e e o r a t e d a s i t w a s l a s t 
T h e p o e t r y to w h i c h the p r i z e w a s 
a w a r d e d s e e m e d . a t t imes , a d m i r a -
ble . I t is t r u e t h a t i t w a s r e c i t e d 
- b y V a l d i v i a a n d he w o u l d m a k e 
even I b r i l i o ' s v e r s e s s u b l i m e . 
A t a l l events , w h e n he h a d f i n i s h -
ed r e a d i n g y o u n g M o n t a g ú ' s w o r k 
the impresis ion i p r e v a í l e d thait the 
j u d g e s . in t h e i r f i r s t dee i s ion d e c l i n -
in g at l en t r i es, h a d been too s e v e r e . 
H a d L a n a z - a been l e s s e r u d i t e i n 
• h i s a d d r e s ^ he w o u l d b a v e be t t er 
p l e a s e d t h a t i m m e n s e eoncourse 
w h i e h . h o w e v e r . l i s t e n e d to h i m w i t h 
reJ ig ious re spec t . 
A s f or o u r s e l v e s . w h a t w e l i k e d 
best in his s p e e c h w e r e the i n s p i r e : ! 
wordls he addresse-d to those l a -
d i e s w h o . d e e p l y m o v e d ; a p p e a r e d . 
a m i d a p p l a ü s e , before the Q u e e n 
to r e c e i v e the r e w a r d of v i r t u e a n d 
p a t r i o t i s m d u e them. 
T h e h i g h e s t e v i d e n c e t h a t t i m e 
docs no t p-ass in v a i n . w h e n h e a r t s 
a r e noble , w a s the fac t t h a t the eyes 
of m a s i y a S p a n i a r d t h e r e s h e d t e a r s 
of e m o t i o n w h e n they s a w those 
L h e r o i n e s of the s t r u g g l e for inde-
p e n d e n c e pas.s d o w n Míe a i s l e 
t h r o u g h a c r o w d house w h i c h rose to 
t h e m a n d a c c l a í m e d t h e m a n d t h i r 
w o r t h w h i l c the m a r t i a l m u s i c of 
the H y m n of B a y a m o s h o o k the a i r . 
"Who e o u l d h a v e f o r e t ó l d t h a t mo-
m e n t to those w o m e n in t i m e s pas t 
wh-n t h e y . s truggled t h r ó u g h the 
bu.sh w i t h the C u b a n f o r e e s ? "Who 
fore.saw that t h e i r g o a l w a s that 
a p o t h e o s i s ? A n d w h o eou ld have a d -
d e d ttiat w e w e r e to look on . w e l l 
p l e a s e d a n d s h a k e n w i t h e m o t i o n ? 
I f f o r n o t h i n g m o r e t h a n t h a t one 
i n s t a n t o f f e e l i n g , w e o w e e t e r n a l 
g r a t i t u d e to h i m w h o w a s the s o u l 
of last n i g h t ' s c e r e m o n i e s , a n d w h o 
o v e r é a m e e n o r m o u s d i f f i c u l t i e s w h i c h 
beset h i s w a y to a c c o m p l i s h i n g w h a t 
l a s t n i g h t 'was r e a l i í y : he w h o j o y s 
i n the t r i u m p h s of o t h e r s a s f u l l y 
a s ' i n h i s o ^ . he#'who mever w e a r i e s 
o f s a c r i f i c e s m a d e for C u b a s s a k e ; 
one w h o s e h e a r t e n v y a n d hate m a y 
b leed . but w b o c o n t i n ú e s on Jiis w a y , 
ge^erous . s m i l i n g above pet t iness , 
a n d conten t in t h a t s a t i s f a c t i o n 
w h i c h nob le s o u l s fee l w h e n dut3r is 
w e l l done. 
P i e h a r d o ! 
B u t f or h i m we s b o u l d h a v e h a d 
ñ o F l o r a l " F e s t i v a l . • T h a n k s to h i m 
w e ¡had it. A n d because of h i m 
the h o n o r of i t re f leets n e w c r e d i t 
on C u b a . 
P o w e r . I t n r ó s t be c o n c e d e d t h a t 
«%VOII a C a s t r o is s o m e t h i n g l i k e 
t h r i c e - a r m e d w h e n he h a t h his q u a r -
í e l j u s t . a n d C a s t r o h a s s u f f i e i e n t 
g r o u n d to c o n s i d e r h i s q n a r r e l j u s t 
w h e n lie protes t s a g a i n s t o u r u p s e t -
t i n g the v e r d i c t r e n d e r e d m the 
case of two i m p e r t a u t cla.ims b y a 
fore ign c o u r t o f a r b i t r a t i o n . a c t i n g 
in a c c o r d a n c e w i t h a p r i n c i p i e u p o n 
the bas i s of w h i c h w e a r e n o w 
b u s i l y n e g o í i a t i n g n u m e r o u s t r e a -
ties. O n the m e r i t s o f the o t h e r 
t h r e e c l a i m s w e a r e m a i n t a i n i n g 
a g a i n s t Y e n e z u e l a w e c a n n o t p r o -
n o u n c e . but t h e y u n d o u b t e d l y suf -
f e r in b e i n g e o n j o i n e d w i t h the two 
w h i c h Ave h a v e m e n t i o n e d . T o 
n p h o l d ecjiiity even a g a i n s t a S o u t h 
A m e r i c a n r e p u b l i c . one m n s t come 
w i t h f a i i i y c l ean b a n d s . A n d the 
B a y a r d wi t l i ou t r e p r o a c i i . has not 
y e í a p p e a r e d a m o n g the n a t i o n s . T h e 
f u t u r e poss ib ly m a y h a v e a s t a t u e 
to some hero. w i t h the l e g e n d . 
' " C a s t i g a n s ' C a s t r o . " but w e h a v e l i t -
t le hopes o f s e e i n g i t .—-New Y o r k 
P o s t . 
P O E T ' S R E W A R D R E C E I V E D F R O M T H E 
K A N D O F T H E Q U E E N O F B E A U T Y 
G u i l l e r m o de M o n t a g ú A w a r d e d 
" T h e N a t u r a l F l o w e r " for the 
B e s t P a t r i o t i c C o m p o s i t i o n . 
A B R I L L I A N T O O C A S I O N 
N a t i o n a l T h e a t r e O r o w d e d f r o m F l o o r 
to C e i l i n g . — á ^ e d W o m e n 
R e c e i v e d H o n o r s . 
M I S S W I L L A R D L E A V E S 
Miss_ L . L . A V i l l a r d . a r t i s t . w h o .ss . 
h a s been in H a v a n a f o r some t ime , 
l eaves t o d a y for h e r home in S a l t 
L a k e C i t y . ^ l i ss W i l l a á a is c a r r y i n g 
w i l h her a n u m b e r of s k e t c h e s o f 
H a v a n a scenes vrhich she w i l l e x h i -
bit at h e r s tud io in S a l t L a k e . S h e 
expee t s to r e t u r n to H a v a n a next 
season . 
O A S T I G A N S C A S I N O 
S p a n k i n g C a s t r o b ids f a i r to beco-
m e as h i g h l y r e c o m m e n d e d a g a m e 
as b e l l i u g t h e cat , a n d w i t h the s a m e 
r e s e r v a t i o n s . Nonv i t is F r a n c e . 
t h r o u g h the m é d i u m of so s e r i o u s 
a p a p e r as the T e m p s , t h a t u r g e s 
u s to p l a y the s choo l m a s t e r to the 
j u v e n i l e t e r r o r o f the O r i n o c o . W i t h 
the p l a g u e r a m p a n t i n the V e n e z u e -
l a n ports , a n d a D i c t a t o r of p r o v e d 
f i g h t i n g a b i l i t y d e f i a n t i n h i s c a -
p i t a l , it is qu i te c o n c e i v a b l e t h a t 
the F r e n c h s h o u l d be w i l l i n g to see 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t ; í e n a c t the ro le 
of a p o a c e m a k e r . " W h a t m a k e s 
c o r p c r n l p u n i s h m e n t f o r C a s t r o so 
u n w e l c o m e a t a s k f o r f o r e i g n G o v -
e r n m e n t s , h o w e v e r . is not m e r e p l a -
gue c r c o n s i d e r a t i o n of V e n e z u e l a ' s 
m i l i t a r y s t r e u g t b . b u t r e a l i z a t i o n of 
the large ciernent of r i g h t that«. so 
often entera into the case of a 
S o u t h A m e r i c a n r e p u b l i c w h e n i m -
p l e a s e d b y the subjee t s of a f o r e i g n 
T O L A G U A Y I 
C a r a c a s a n d P o r t o C a b e l l o F r e e 
F r o m I n f e c t i o n . — M i n i s t e r R u 3 -
s s l l i n P o r t o R i c o . 
B y Associated Press . 
•Sa n J u a n . P o r t o R i c o . M a y 1 4 . — 
W m . R u s s e l l . A m e r i c a n m i n i s t e r to 
V e n e z u e l a , en route to the U n i t e d 
S t a t e s , s t a t e d t o d a y that the p l a g u e 
is con fin ed to L a G u a y r a , a n d t h a t 
no cases h a v e a p p e a r e d a t C a r a c a s 
or P o r t o C a b e l l o . 
W h e n e ight d a y s have p a s s e d 
w i t h o u t a case of p l a g u e a p p e a r i n g 
V e n e z u e l a w i l l d e c l a r e L a G u a y r a 
a n oi)en port . 
M A R Y L A N D W I N S T R O P H Y 
B y Associated Press . 
W a s h i n g t o n . M a y 1 4 . — T h e N a v y 
D e p a r t m e n t a n n o u n c e d t o d a y that 
the c r u i s e r M a r y l a n d won t h e 
t r o p h y in t>he r e c e n t t a r g e t p r a c t i c e 
a t iMagdalen-a B a y . 
T h e l o n g - d e l a y e d " F l o r a l F e s t i -
v a l . " w h i c h w a s t o h a v e been t h e 
c o n e l u d i n g e v e n t o f tíie w i n t e r s e a -
son f e s t i v i t i e s . o c e u r r e d T h u r s d a y 
n i g h t a n d the N a t i o n a l T h e a t r e w a s 
p a c k e d f r o m f loor to c e i l i n g w i t h 
an i m m e n s e c r o w d as sembled to see 
the v a r i o u s a w a r d s bes towed . 
T h e house w a s a d m i r a b l y d e e o r a t -
ed. w i t h p a l m s a n d f l o w e r s a n d 
t w i n k l i n g l ights . E v e n ' s e a t w a s 
takc«n a n d each s p e e t a t o r w a s a r -
r a y e d as n e a r l y l i k e u n t o S o l o m o n 
in a l l h i s g l o r y as he o r she e o u l d 
apfyroach. 
G o v e r n or M a g o o n o e c u p i e d the 
e x e c u t i v e box a n d w i t h h i m w a s D r . 
A l b a r r a n a n d his f a m i l y . w h o s e 
c h a r m i n g d a u g h t e r . S r t a . M a r i a A l -
b a r r a n . :it w>Si3 we!.] kno-\vn w a s to 
be se l ec ted by the poet p r i z e - w i n -
n e r , a . s ' t h ? e v e n i n g ' s Q u e e n of L o v e 
a n d Í B e a i i t y . 
A s a m a r c h s o u n d e d P r e s i d e n t P i -
e h a r d o . of the A t e n e o w h i c h socie-
t y h a d c h a r g e of the f e s t i v i t i e s . 
e n t e r e d preceded" b y the d i s t i n g u i s h -
ed p a t r o n s o f the event s a n d S r . 
M o n t a g ú . the poet to w h o m the 
f l o w e r w h i c h Was the h i g h e s t h o n o r 
in contest . h a d been a w a r d e d á f t e r 
l i v e l y debate a n d c o n s i d e r a b l e v e x a -
tion a m o n g a l l c o n c e r n e d . 
S r . P i e h a r d o then r e a d the deci -
s i ó n of the j u d g e s a c c e r d i n g to 
w h i c h it a p p e a r e d that Sr^ M o n t a -
gf&'s pocm ent i t l ed ^ ' A U I s L o s t , — 
L e t O s S a v e the P1!ag." h a d r e c e i v e d 
f i r s t a w a r d in the m a t t e r of p a t r i o -
t i c poe try . T h e n a t u r a l f l o w e r w a s 
then p r e s e n t e d to h i m a n d i m m e d i a -
te ly S'r. M o n t a g ú a c c o m p a n i e d b y 
the gen t l emen w h o w e r e w i t h h i m 
upon the s tage . set f o r t h in s ea re h 
of the Q u e e n of L o v e a n d B e a u t y . 
H e . f o u n d h e r i n the person of 
M i s s A l b a r r a n a n d i m m e d i a t o l y . w i t h 
m u c h d i s p l a y of p r e r r a n g e d p a -
g^antry , he r e t u r n e d w i t h h e r to 
the s tage w h i c h w a s set in m e d i a e v a l 
s ty l e . w i t h a t h r o n e to w h i c h he 
c o n d u c t e d H e r G r a c i o u s Mft jes ty . 
W i t h M i s s A l b a r r a n carne h e r c o u r t 
o f F a i r L a d i e s . w h o w e r e the v e r y 
p i c k a n d f l o w e r o f ¡ H a v a n a ' s y o u n g 
w o m e n . — S r i t a s . R o s i t a F e r r a n , L o -
l i n a ^ l o n t a g ú , M a r g a r i t a d e C á r d e -
n a s . P a n c h i t a S u a r e z M u r i a s . X e l l i e 
D e s v e r n i n e . H e r m i n i a R i v e r o . B l a n -
q u i t a F e r n á n d e z de C a s t r o , ^ e n a 
R e s e a l v o . C a r m e n A r o s t é g u i . L e o c a -
d i a V a l d e s F a u l y , O r o s i a F i g u e r a s . 
E s t e l i t a M a c h a d o , P e p a V i g n a u . 
O l i m p i a S a n M a r t i n , G r a z i e l l a ' M a r a -
g l i ano and* O r i a V á r e l a . 
A l l w o r e w h i t e . a n d once t h e y 
h a d a s s e m b l e d i n v i e w of the p u b l i c 
the p u b l i c s e t t l e d b a c k qui te s a t i s -
f ied w i t h h a v i n g come. N e v e r w a s 
C u b a ' s c l a i m to the t i t l e " " L a n d o f 
L o v e l y W o m e n " be t t er u p h e l d t h a n 
t h a t e v e n i n g . 
P r e s i d e n t P i e h a r d o then proeeed-
ed to f i n i s h r e a d i n g the j u d g e s * 
d e c i s i ó n . 
"Sra. D u l e e M a r i a P o r r e r o de L u -
j a n a n d S r e s . F e d e r i c o LTrbach a n d 
F e r n a n d o de Z a y a s r e c e i v e d p r i z e s 
for poe try . 
J e s ú s C a s t e l l a n o s r e c e i v e d the p r i -
ze for the best n o v e l . 
A l f o n s o H e r n á n d e z C a t a r e c e i v -
ed f irs t pr i ze , a n d S r . C a r r i c a r t e 
a d i p l o m a , f o r an e s say on ' " T h e 
P r e d o m i n a t e C h a r a c t e r i s t i c s of the 
S p a n i s h L y ' r i c . " 
D r . T o m a s M . C a ñ a s r e c e i v e d the 
p r i z e o f fered f o r the best c o m e d y . 
S r a s . A n a R e y e s a n d J o s e f a F e r -
n a n d e z . V d a . de L e ó n w e r e g i v e n 
the a w a r d s for pai tr iot i sm. B o t h s é r v -
ed th^ ir c o u n í r y d u r i n g the w a r s 
o f i n d e p e n d e n c e . e n c o u r a g i n g h u s -
b a n d s a n d sons to f i g l í t . t h e m s e l v e s 
c a r i n g . for the d e a d a n d w o u n d e d 
a n d c a r r y i n g messages a n d m u n i -
t i ons o f w a r to a n d f r b m the ' f i e l d 
of bat t le . 
S r a s . A n a G o n z á l e z V d a . de J i m é -
nez a n d A n g e l a V e r g a r a V d a . de 
R o d r í g u e z r e c e i v e d the a w a r d s for 
v i r t u e . b o t h havi 'ng r a i s e d l a r g e f a -
in i l i es aga ins t d i f f i c u l t i e s to be self-
supp'brt ing a n d s e l f - r e s p e c t i n g c i t i -
zens . A s these l a d i e s a p p e a r e d be-
f a r e the Q u e e n t h e y w e r e v i g o r o u s -
l y a p p l a u d e d a n d the b a n d p l a y e d 
the n a t i o n a l h y m n . 
T h e L u e h a ' s e x c e l l e n t w r i t e r " C o n -
de K o s t i a . " t h e n r e a d the p r i z e 
compos i t ions . S r . G o n z á l e z L a n u z a 
a d d r e s s e d the a s semblage . B o t h 
gent l emen w e r e a p p l a u d e d . T h e 
A r t i l l e r y B a n d t h e n p l a y e d .Ma-
rio V a r o n a ' s ' ' M a r c h M a r t i " a n d 
e v e r y b o d y w e n t h o m e d e l i g h t e d w i t h 
the s u c c e s s of the " F l o r a l F e s t i -
v a l . " 
J O E G A N S , C H A M P I O N 
B y Associated Press . 
S a n F r a n c i s c o , M a y 1 5 . — ' C h a m -
p i o n J o e G a n s l a s t n i g h t d e f e a t e d 
h i s c h a l l e n g e r , R u d o l p h U n h o l z . c a l -
l e d " T h e F i g h t i n g B o e r , " in t'he 
eleven'th r o u n d of t h e i r c o n t e s t o v e r 
the w o r l d ' s l i g h t w c i g h t c h a m p i o n -
s h i p . 
A s t a t i s t i c i a n has r i s c o v e r e d t h a t 
automobi l ing— i s d i s t r a c t i n g y o u n g 
m e n f r o m m a r r i a g e . W h y s h o u l d n ' t 
•it? A m a n w h o o w n s a n a u t o -
m o b i l e h a s t r o u b l e e n o u g h -without 
t h i n k i n g o f g e t t i n g m a r r i e d . — { P h i -
l a d e l p h i a R e c o r d . ) 
" I has been7 t o l ' , " s a i d B r o t h e r 
D i c k e y . " d a t m y s e r m o n s p u t s f o l l í s 
t e l s l e e p ; b u t d a t ' s a l l r i g h t . D e y 
a i n ' t d o i n ' a n y h a r m w h ü s t d e y is 
a - s l eep in ' , a n ' dey'11 w a k e u p ñatót 
e n o u g h w ' e n de d e v i l b u i l ' s a f i r e 
u n d e r ' u m ! ' ' — ( A t l a n t a C o n s t i t u -
t i o n . ) ) 
R e a r - A d m i r a l E v a n s rose f r o m h i s 
c h a i r a n d c a l l e d f o r h i s d r e s s u n i -
f o r m . " I ' m g o i n g on d u t y . " h e s a i d . 
" X e v e r s h a l l h i s t o r y r e c o r d t h a t 
B o b E v a n s q u a i l e d in t h e f a c e of 
d a n g e r . " W i t h face s e t s t e r n , he 
g a v e the o r d e r ' f o r a n a d v a n c e u p o n 
t h e b a n q u e t ha.lls o f . S a n F r a n c i s c o . 
— ( t P h i l a d e l p l i i a P u b l i c L e d g e r . ) 
A u t o n o m o u s S t a t e F o r m i n g U n i t e d 
Danis -h E m p ü * e . — A g r e e m e n t 
E e t w e e n C o i m t r i e s . 
By Associated Pi'ess. 
•Copenhagen . .May 1 4 . — U n d e r ;¡n 
a g r e e m e n t s i g n e d t o d a y I c e l a n d be-
comes a " f r e e a u t o n o m o u s s tato , 
u n i t e d to D e n m a r k by a c o m m c u 
k i n g a'nd c o m m o n in teres t s arid 
f o r m i n g w i t h D e n m a r k a U n i t e d 
D a n i s h E m p i r e . " 
B e f o r e t h e a g r e e m e n t becomes cf-
f ec t ive i t m u s t be s i g n e d b y the 
p a r l i a m e n t s of 'both c o u n t r i e s . 
S H O O K I N G ! 
B y Associated Press . 
^ V a s h i n g t o n . Mky 1 5 . — A n e a r t h -
q u a k e of c o n s i d e r a b l e i n t e n s i t y a n d 
l a s t i n g a n hou-r. w a s record-ed here 
today . T h e s t r o n g e s t mot ion w a 3 
a t 3 :55 a. m . T h e c e n t e r of dir,-
tnibaaace w a s a p p a r e n t l y 3.200 mi lea 
d i s t a n t. lo c a t ion u n d e t e r m i n e d . 
» T 0 D A P E R S O N A 
OE AMBOS SEXOS 
¡ ices , pobres y de pequeño capital, 
ó Que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque ÜO 
lo impiuan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. . R O B L E S . 
Apartado lOl-» de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas quo 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > tea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los Intimos fami-
liares y amigos 7374 8-14 
U N C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular que ne-
cesite buen servicio. Obispo número 82, vi-
driera. 
7463 4-15 
U N H O M B R E J O V E N . P E N I N S U L A R . S E 
coloca pa^ra criado de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Prado número 11. 
7464 4-15 
U N A J O V E N . D E C O L O R D E S E A ENCOÑ^ 
trar una buena casa para limpiar dos 6 tres 
habitaciones 6 para manejar un niño. E n -
tiende de costura. Tiene quien la recomiende 
Informarán en Lampari l la 66. 
7468' 4-16 
S E S O L I C I T A UÑ SEGUNDO D B P B N -
dlente. que tenga práct ica y buenas rele-
renclas. Informaran en Tejadillo 38. 
7474 4-15 
UN MATRIMONIO"SIN Niños D E S E A U N A 
criada para todo ol servicio de la casa. B a -
ños, entre 23 y 25. informan en la tienda 
de la esquina de 23, Vedado. 
7480 4-15 
SE S O L I C I T A UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad para lavar ropa de dos personas y ayu-
dar á algunos quehaceres. San Pedro n ú m e -
ro 6. Café. 
7478 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos; tiene buenas referen-
cias Lagunas número 3. 
7384 
B U E N A C R I A N D E R A R E C O N O C I D A Y 
recomendada por el Dr. Trémols . No tienr ni 
ño nnrque lo mandó á España. Agui la 240. 
7379 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento 6 casa par-
ticular; sabe cocinar á la. francesa, crio-
lla v española, prefiere el Vedado. Tiene 
buenas referencias. Informan Manrique 12 
esquina á Lagunas. Bodega. 
7372 . , £ . 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N CON 
buenas referencias en bazar, baratillo ^ 
tienda mixta: va al campo. Aguiar y O'Rel-
11.v, Barbería. . , J 
7370 *rU 
DOS J O V E N E S HONRADOS Y T R A B A J A -
dóres desean colocarse para cuidar de una 
casa bien en estÜ ciudad ó fuera de ella. 
6 cualquiera otra ocupación a n á l o g a : cum-
plen bien con sus obligaciones y tienen re-
ferencias San José número 4S bajos, pre-
g ú n t e s e por Enrique. 
7367 * 4-14 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O . D E 
profes ión ofrece sus servicios á casa parti-
cular ó de comercio, trabaja con toda per-
fección v limpieza ft la criolla, francesa y 
española: es peninsular, formal y honrado 
con garant ías . Informan en Sol y Habana. 
Carnicería. 
7386 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
una criandera de cuatro meses presentan-
do las mejores referencias que le pidan. 
Informan en San Lázaro 410. 
7394 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con buenas referencias. Obispo 67, Bon Mar-
ché. 
7483 • 4-15 
V I L L E G A S 91. S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera blanca 6 de color que cocine á la es-
pañola, que sepa cumplir con su deber 
Bazar del Cristo, Ropa, Sastrería, Camiser ía 
y sedería. 
7486 4-lo 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R D E 
manejadora en una familia que vaya para 
Nueva York ó cualquier otro punto de los 
Estados Unidos. Aguila número 107. 
7352 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
Para criada de manos 6 manejadora: cumple 
muy bien con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Industria número 134. 
_ 7356 , 4-14 
~ UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación sabe cocinar á la española y 
criolla. Egido número 9 
^ 7361 4-14 
UNA C R A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
mo.sos de parida con buena leche, y su 
"•fio que se puede ver. No tiene inconve-
niente en ir al campo. E n la misma se 
Coloca una niña de 9 años de criada sin 
sueldo. Informes San Lázaro 295. 
__737S 4-14 
E S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A 
una criada peninsular de moralidad y con 
referencias Manrique 34. 
, __7404 4-14 
SE DESEA UNA C R I A D A D E E D A D 
Para cuidar dos niños de 5 á 6 años y 
l ^ z a de la casa, tiene que ir al ¿'larl?o1 
í?!?r la temporada. Informaran en Obrapla 
Zti «Ros . . , . 
^_7386_ 4-14 
"""UNlíOMBRE J O V E N ! P E N I N S U L A R . SE 
coloca de criado de manos portero cama-
Jero 6 cualquier otro trabaje, aquí f> 
la ciudad. Tiene quien responda por él. 
bnI'5 l á z a r o número 293. ' 4_14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar ó coser. Zaragoza 41, Cerro 
7 389 4-14 
C O S T U R E R A D E S E A E N C O N T R A R " COS-
tura de sastrer ía . Factor ía número 70 habi-
tación 29. 
7402 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en establecimiento fi vasa 
particular; sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Lampari l la 86 preguntad por Carmen. 
7398 4-14 
ROQUE G A L L E G O — F A C I L I T O CRÍAN-
deras reconocidas: toda clase de criados 
con referencias y grandes cuadrillas de tra-
bajadores. Empedrado 20. Te lé fono 48C, 
Apartado 966. 
7343 4-14 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de los cuartos; en-
tiende de costura si hace falta; está acos-
tumbrada A. servir; no hace mandados á la 
(ralle. Campanario número 28. 
• ?845 4-14 
D E S E A UÑA SRA. C A T A L A N A E N C O N -
trar una familia que reembarque para E s -
paña, está acostumbrada á viajar. De media-
na edad. Informan calle del Morro 22. 
7347 * 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular pada cocinar en casa particular ó es-
tablecimiento. InformarAn en la Barbería. 
Marina y Vapor. 
7824 j ' 1 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para lavandera, en una casa particu-
lar: sabe lavar bien calle de Picota n ú m e -
ro 32. Dirigirse á la Encargada que ella in-
formará. 
732? 4-13 
N E C E S I T O UN MUCHACHO D E 14 & 17 
años que entienda de cocinar para trabaja-
dores y otros quehaceres, obediente y ligero 
$9 y un hombre práct ico en arar siembras 
y demás $14. Han de ser formales y cons-
tantes, españoles , si no que no so presen-
ten y se vende una arboleda de mangos y 
mangas. Monte C82. 
7321 4-13 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular para ayudante de cocina en fonda, 
casa de huéspedes ó cualquier otro estable-
cimiento aná logo : tiene recomendaciones. 
Cuba número 81, esquina á Sol. 
7320 4-13 
~ S O L I C I T O TRABA.TOS"DE~MECANOGRÁT-
fía. por módica retribución. Dir í janse por 
escrito á E . F . Egido 20. 
7314 - « 13-13My 
A L C O M E R C I O Y CASAS P A R T I C U L A -
res se ofrece un antiguo cocinero peninsu-
lar tiene referencias. Dan radón Compos-
tela 55. Habana. 
7407 4-14 
E N C R I S T O 33. A L T O S . S E S O L I C I T A U N 
criado de manos. E l que no pueda ofrecer 




S O L I C I T A una C R I A D A D E MANO D E 
- . a n a edad blanca Ó do color, con muy 
'"enas referencias: sueldo tres centones i 
"L'J^ Hmpla. Jíelna 91. 
DN :Í\VRTMONIO español D E S E A UX-
0itrar colocación ella de cocinera 6 maneja-
.^a y él con murha práctica en el comer-
'o. Para todo, excepto criado de manos por 
^ a b e r l o s iáo nunca. Dirigirse L e a l t a d ^ . 
feaA C O L O C A R S " E W J O V E N D E C R Í A : 
f do mano«s ó portero, en / a s a formal: 
'̂ ne quien garantice su honradez, babe cum 
"r cñn iin obl igación. Informan N^ptuno 
1*75° aS ' n ' 4.14 
T E N E U O í t D E L . Í B R O S 
Se ofrece pa^a toda clase de trabajos d« 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr.'que. 
A . l í 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea trabajadora y sepa cumplir con su 
obl igación. También se desea una niña de 
l0 á 14 años, para ayudar á los quehace-
res domést icos dándole sueldo. Villegas 60 
altos. 
7361 4-14 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar: Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collecting Agency. Cuarto n ú m e -
ro i P"i;co de Nova Scotla. 
C.^ 1486 30-3My 
UN T E N E D O R D E L I B R O S . POR P A R T I -
da doble y contabilidad mercantil en todos 
giros se ofrece por horas en módica re-
tr ibución: asimismo se ofrece para abrir 
libros y pasar balances. Dirí janse por escri-
to á R. F . Egido 20. 
7313 l3-13My 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar bien para corta familia. Cerro 
563 bajos. 
7304 . 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
locarsé de criada de manos. Informarán 
Amargura 52, altos. 
7336 4-13 
UNA C O C I N E R A E-'Dañol a.. A C L I M A T A D A 
en el país y recién llegada de los Estados 
Unidos, desea colocarse, cocina á la Espa-
ñola, criolla y americana. Amargura n ú m e -
ro 54 esquina Habana. 
7312 4-13 
D E P E N D I E N T E ~ D E F A R M A C I A . S E O F R E -
ce uno con bastante práctica. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Dirigirse por 
• ¡to á Agus t ín Durán, Santo Tomás 63. 
Cerro. 
7309 4-13 UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
clón de fregador en una fonda, hotel ó café, 
pudiendo desempeñar plaza de criado. Mo-
rro inimero 28. 
730 ; • 4-13 
~ P A R A C R I A D O D E MANOS C A B A L L E -
rlcoro ó fregador en cualquier estableci-
miento y también para ayudante de coci-
na ó café se ofrece un peninsular trabaja-
dor. Morro número 28 
7307 4-13 
Mándenos 
25 centavos en sellos de correo y le re-
mitiremos franco de porté media docena de 
ctirharitas de café, de plata alemana ga-
rantizada. Se manda nuestro gran c a t á l o g o 
al que mándé un sello de 2 centavos á 
Whfté Bros, and Dunner. Havana, Cuba. 
The Cuban Mail Order House. 
_7291 4-13 
S E S O L I C I T A . E N L A C A L L E F . N U M E -
ro 20 Vedado una buena cocinera que ten-
ga referencias: es para dos personas y se 
le dará buen suedo. 
7294 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene mucha y buena le-
che y grandes recomendaciones. SI no es 
familia decente no se presente. E n la mis-
ma una joen desea colocarse de criada de 
manos en casa formal. San Nicolás n ú m e -
ro 207. 
7286 4-13 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 12 á 
14 años para ayudar á los quehaceres de la 
casa: se le dará un pequeño sueldo. Villegas 
número 60A. 
7265 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A J O -
ven. peninsular, en casa de comercio ó par-
ticular: tiene personas que garantizan su tra 
bajo y su conducta. Informan Progreso nú-
mero.34. esquina á Manzana de Gómez. 
7279J , j 4-13 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo R e i -
na 28, Independiente el alto del bajo, las 
llaves en el 57 é impondrán en Reina 129. 
7251 8-12 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I -
citan buenos y se paga gran comis ión; pero 
tienen que ser garantitados. "Compañía A r -
tíst ica Francesa" Teniente Rey 4, de 8 á 
10 mañana. 
7225 8-12 
E N P I C O T A 18. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
DA para los quehaceres generales de U 
casa Se desea que traiga buenas refereocUs. 
7194 8-L? 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres do una casa de corta familia. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia; no se 
quiere que duerma en la casa. San Ignacio 
número 45, altos. 
7338 4-13 
( a m i i o I g l e s i a s 
Se desea saber la actual residencia de 
Camilo Iglesias, natural de la provincia 
de l.ugo y que estuvo trabajando hace dos 
años en una colonia de caña del central 
H O R M I G U E R O . Lo sol íc i ta su hermano A n -
tonio en la misma colonia. 
7350 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . Ql fE CUM^ 
pie muy bien sus obligaciones, se coloca 
ppra criada de manos ó manejadora: tiene 
quién la recomiende. Luz número 65. 
_ 7 411 4 -14 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
de mediana edad que tenga quien responda 
por ella. Cuarteles 40. 
7340 4.14 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N . D E L 
país, blanca ó de ^ l o r . para la "Quinta Co-
rona", calle do Corralfalsd, en Guanabacoa: 
si no sabe cumplir < en su deber que no-se 
presente^ 
7241 4 . u 
S E S O L I C I T A N 
C A S A S 
E N H A V A N A 
T a r a P r i m e r a H i p o t e c a s 
$•4.000 á 8. por c iento 
$3 .000 á 10 por ciento 
$10.000 á 8 por ciento 5 a ñ o s 
$5 .000 á 10 por c iento 
$10,000 á 10 por ciento 
E . W . D e n n i s o n , S e c r e t a r i o , 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i d a d 
C u a r t o 202. B a n c o N a c i o n a l 
S i n I n t e r v e n c i ó n 
c 1679 í-13 
BB SOI-ICITA E N E S T R E L L A N U M E R O 
53 un criado do mano, de color, que sea hon-
rado y trabajador y que traiga- referencias 
de las casas on que haya servido. Sueldo 
tres centones y ropa limpia. No siendo ba-
jo estas condiciones que no se presente. 
7296 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano para cualquier parte de la Habana 
sea para J e s ú s del Monte. Cerro ó Vedado 
Informarán Aguila 160. 
7298 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L co-
cinero y repostero natural de Cantón: que 
cocina con perfeclón la comida de toda cla-
se; para casa particular ó establecimiento. 
Tiene quien garantice por BU conducta. 
Zanja número 1. 
7207 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera .de un mes. á, leche entera, 
abundante: no tiene inconveniente en ir pa-
ra el campo: Informan Lampari l la 102. 
7277 4-13 
S E S O L I C I T A P A R A D A R MAS D E S A -
rrollo A una industria de excelentes resul-
tados, se solicita una persona que dispon-
ga de a l g ú n capital. Se desea que sea muy 
formal. Se trata con los mismos Interesa-
dos. Habana 108, Sombrerería. 
7276 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio y cumple bien, desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular: tiene 
referencias Bernaza número 12. 
7281 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular que cocina á la criolla, e spaño la y 
francesa: es repostero y no tiene Inconve-
niente en salir para el ca.mpo. Tiene refe-
rencias. Belascoaín y San Miguel. Café. 
7332 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A EN-
contrar una casa para servir de criado de 
mano: es antiguo en este servicio y se pue-
den tomar informes en las casas que ha 
estado. Informan en Príncipe Alfonso 136, 
Bodega 
7327 4-13 
UNA F A M I L I A A M E R I C A N A E N E l . Ve-
dado, solicita una buena cocinera, muy asea-
da y que es té dispuesta á dormir en la co-
locación. Se exigen refedneias y se paga 
buen sueldo. Diríjanse á Obispo 101. Mue-
blería. 
C. 1678 3-lg 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad desea colocarse en a lmacén ó casa de 
buena familia. Tiene buenas referencias. 
Alejandro Ramírez número 10, Letra C. 
7282 |-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Oficios 10 altos. 
7283 '_ 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos; entiende de cocina Te-
nerife número B9. 
7275 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DíTcCK 
lor para manejadora: es formal \* carlfiosa 
con los niños . Informarán Calle del E m -
pedrado número 8. 
7271 4-13 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N T O D A S 
las ciudades y puebos de Cuba. Hermosa co-
miaMn. Apartado 771. Habana. "(Vnnpañla 
Artíst ica Francesa". Env íe sello para con-
testar. 
71fi6 s.io 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U - : SU A 
blanca y que duerma en la colocación. E s -
trella S9 altos. 
7100 g.g 
S R T A . D E COMPAÑIA. D E M E D I A N A 
edad hábil en costura, desea colocarse; pue-
de viajar. Tiene quien la garantice. E n la 
misma una señori ta da leciones de solfeo y 
plano á cambio de inglés . Rastro 2B, altos. 
7035 8-8 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local que tenga 
dos ó tres habitaciones con colgadizo y bas-
tante patio. Tiene que sor por los alrededo-
res del Cerro, Infanta, Concha ó Crist ina. 
AVlsp A. Damas número 1. 
7105 8-9 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en lá Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, neg9cio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
108 
V E N D O UNA CASA E N E S C O B A R E N 
$2,500. otra en San Miguel en $10.000: otra 
en Manrique en $5.500; otra en Aguila en 
$2.500 otra en Zequeira en $1,200; otra eri 
Misión en $3.600 y varias más de cinco mil 
pesos cada una. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V. 
7498 6-16 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A 
de 63 cabal ler ías de tierra, en la provincia 
lo Matanzas cerca de vía férrea y carretera 
propia para toda clase le cultivo, (hoy po-
trero) y se vende todo el ganado, una gran 
vaquería, ganado caballar y de cerda y 
aperos le labranza. Informan Calle 19 entre 
C y D. al lado del 47 Vedado. 
7528 4-16 
Se venden ocho solares únicos quo nos que-
dan en el s impát ico reparto en la Univer-
sidad: entre és tos hay tres magníf icas es-
quinas. Lo mismo los damos á plazos que a l 
contado, si desea alguno acuda pronto á H a -
bana número 51, Notaría de Muñoz. 
C. 1707 4-16 
L I B R E S D E TODO G R A V A M E N , S E V E N -
den 818 metros de terreno en el mejor pun-
to del Reparto San Nicolás, calle del Paseo. 
—Razón calle 12 esquina á 21 Vedado, ferré-
tería y v íveres . — Manuel Martínez, T e -
léfono 9055. 
7500 S-18 
V E N D E N 
S E S O L I C I T A UNA P L A Z A P A R A U N H E -
rrero mecánico práct ico en Ingenios y fe-
rrocarriles y d e m á s talleres particulares, no 
teniendo n ingún inconveniente en salir & 
cualquier punto de la Isla. Informarán á to-
das horas. Industria 72. 
7 ^ $-9 
A S E N T E S 
Necesito Agentes en cada población de la 
¡{(•pública para la venta de art ículos de gran 
aceptac ión . W . S. C , Apartado 937. H a -
bana . 
14-2My 
UNA SRTA. .MECANOGRAFA, S E O F R E -
ce per? una Oficina, como tahbién de de-
vendienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vidos para toda clase de coplas en su domi-
cilio. Industria 72A. 
C- 26.164b 
m mm ce e o i o c M E S 
De MARIANO G A L L E G O . Facil i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten 
lOS.Vel^o ¿SI PUnt0S de la IS,a- H a b a -
6611 26-lMy 
Dos casas de alto y bajos, acabadas de 
fabricar. Punto de los mejor de la Hahn-
na. Producen, cuatro mil pesos do rerita 
anual. Precio $45.000 oro español . Sin inter-
vención de corredores, para más informes 
dirigirse por correo a l ' Apartado 595 á 
C. P. A. 
7499 15-16My 
S E V E N D E UNA F R A N J A D E T E R R E N O 
í u n o s 2000 pies de largo y el ancho que P» 
requiera) que orilla la Calzada do J e s ú s 
del Monte; linda con Arroyo Apolo y los te-
rrenos de su frente y un costado est&n ur-
banizados. Pormenores: C. Cortés Guana-
bacoa. Pepe Antonio 6. 
7492 4-18 
S E V E N D E UNA B U E N A Y S U R T I D A VT^ 
driera por tener que ausentarse los dueños, 
buena marchanter ía y punto céntrico. Infor-
man en la misma Compostela 55. 
7485 4-I6 
S E S O L I C I T A ÜN C O C H E R O EÑ^MANRI^ 
que U l que sea hombre formal, sin pre-
tensiones y con buenas referencia^ 
"4-13 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R ~ D E l 4 
,,ar* «ftos•,5', .coloca para cuidar niños ó 
para la limpieza de habitaciones- tipne 
qu.eti responda por ella. San Lázaro' n ú m e -
Una persona competente e:- la direclón de 
fincas a.'ucareras. con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura nún-.ero 4. 
6:136 52-28Ab 
HnL^NEcD5ri, D E LIBROS P O I T P A R T I D A 
^ÍK. n„0, Co- ,Un j0vcn por horas- A. 
r-o ' (-uba de 12 á 4 p. m. 
60 , 15-30Ab 
D i n e r o 
h r ? Sir a ~ L 0 DOV EN: HIPOTUCA SO-
ire nucas en esta eludan. Corro. J. dVsl Mofl-
}r • \oúaáo. I n t e r é . d. 1 9 al 12 por 100. 
r f ¥ " "•• ¿ 
S E V E N D E 
i iná 
C A S A P E Q U E Ñ A 
S O L 102 
7 Metros de F r e n t e 
y 
1- Metros de F o n d o 
l i e n t a 
$24 a l raes oro esp. 
E . W . Denni son , ,Secre tar io , 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i d a d 
C u a r t o 201', Banco N a c i o n a l 
S i n i n t e r v e n c i ó n , 
c 1701 4_i5 
0= =0 
S E V E N D E UNA CASA EN 4.000 P E S 0 9 
cerca del parque de la India, con sala y cua-
tro cuartos, buenoa t ítulos. Informan Cam-
panario 183. 
4-15 
\ L U D A D E R A GANGA: MUY B f É N SI-
tuada yendo 1 casa moderna de alto y ba-
jo independiente pisos finos, renta J69.00 oro 
Precio SG..™ y ^270. Figarola. San Igna-
ci" ¿ 1 de - á o. 
12 ' D I A P J O D S L A I lA BTTTA — E á i c í 5B (Te Ifl m a f S a n a — W a y o 16 de r s o s . 
ONE WHO ESCAPEO 
FRGM m , GÜNNESS 
S w e d e R c l a í s s H i s A d v e n t i i r e s a t 
the L a Port-e F a r n í h o u s e . — J a w 
B c n e s F c u n d . 
Sr. Jobeph. Mo.. May 11.—"The 
fact that I had no money. I now 
beJieve. is the only fchiag thaí Bav«d 
írom being murdered by Mrs. 
(Snuness, near Lapurte. Ind.. '" s a i d 
Géorge Andersou of Tarkio. Mjo-j 
Jast nig-ht. as he boarded the Rock 
Island express for Chieago. where 
h e AVÍII offer to the áuthori t ies his 
testimony and letters writ ten to him 
hy Mrs. G m m e a s . 
' T think the -Avoman is still alive 
a i id 1hat she set fire to the farmhause 
herse l f . I believe that the elde^t 
g i r l knew of bcr mother's crimes. 
I ntnv recollet that she acted very 
»tr:¡ngc:y. She wouid eye me with 
a pi t i fu! look. and v/hea I glanced 
at her during a meal she was a s 
white as a sheet." 
Anderscn is a Swede. thirty-nine 
years o!d. Two yeans ago. while 
at Monteith. Mich., he answered one 
of Mrs. Guunesss advertisemeiits. 
po^ing himself as a wealthy farmer. 
She wi'ote him to eome on and he 
did. The second day she asked him 
poiut blank how mueh money he j 
had. /He said only a. few hnndred 
dollars cash. but he had a 320-acre 
farm. She told him to solí the 
farm a ¡id b'ring the money to her 
and tíhéy woüM be raarried. He 
went away for a few days and re-
tnrnc-d one night wiíh-out notify-
ing y in . Gtwauéss. He fonnd a man. 
•\vluim he uow believes was Ray 
Tainphere, in her eompany. He con-
fessed to 'her that he had no money. 
She was angry. but "told bim to 
spend the night at her place. He 
went to bed. but Avas awakcned and 
f •.':id the woman bending over him. 
IÍ,' spoke, and she ran out oF the 
room. Greatly frightened. he did not 
elnse his eyes Eiftar that, and at 
daylight left the plaee. 
WILL SFABE THE 
WOMEN AND CKiLDBEN 
R u s s i a n P u n i t i v a S x p e d i t i o n P u s h -
i n g F o w a r d inte P e r s i a n T e r -
r i t o r y a f t e r B a n d i t s . 
St. Petersburg. May 15,—^General 
Snarski. commailding the punitiye 
oxp^dition into Persian terri tory. . M 
beí^i ordered to resume his advaiue 
and punish the bandits there, wi th 
fire and sword. He wi l l destroy all 
thoir vij'iage.N. spariog the women 
and children. 
' • X o w . " said the Sunday-school 
teaoher. "each l i t t le boy wi l l tell 
in his own words just why he co-
mes to Sunday sehool. We w i l l 
begin with Toramy Tnffnut. Why 
do you come to Sunday schoo!. 
Tommy?" " ' C a u s e me dad said 
he'd lick de ^ tu f f in ' out o' me if 
I didn' t . replied Tommy.—(Phiia-
delphia Rceord.) 
ÜTAH'S 6REETIN6 
TO m u í EVANS 
" F i g h t i n g B o b " W ? . s A p p c i n t e d 
to A u n a p c l i s f r o m the T e r -
r i t o r y . 
KEEPER DECLARE 
THAW IS INSANE 
D r . B a k e r , A c t i n g S u p e r i n t e n t í e n t of 
M a t t e a w a u , C o n s i d e r s H i m 
D a n s f e r o u s . 
B y Associated Press . 
Pcmghkeepsie. ^lay 14.—Dr. Baker, 
aeting superinlendent of j\Iatteawan 
Asylum. testified today that he con-
siders. from bis observation of 
Harry Thaw during the last three 
mouths. and from bis writings, that 
Tha-w is iasane and that ií would 
be dangerous to the public safety of 
allow him at large. 
La Porte. i\lay 14.—iHuman jaw-
bcwies with pieces of skin and^hair 
;;,;>. r ing to thcm have been found 
in the ceHar of the 'burned Gunne^s 
house. 
S A N I T A R Y A P P R O P R L A T I O N 
B y Associated Press . 
Ponce. Porto Rieo. May 14.—Ten 
thousand dollars were appropriated 
today for speeial sanitation. 
Poughlkeepsie. ^Fay 14.—Habeas 
eorpus proceedings weífe begun to-
day for the purpose of releasing 
Harry Thaw from the insane esy-
ium. 
Thaw'c? counsel. plaeed three wi t -
nesses on the stand who declareid 
Thaw sane. Dr. Austin Fl iqt , the 
famous alien ist. however. declared 
tihat Thaw is a dangerous paranoic. 
The case w i l l be co-ntinued tomor-
row. 
District Attorney Jeromo is mak-
ing a desperate fight 'to prevent 
Thaw's reléase. 
Salt Lake City. L'tah. May 11.— 
L'íah officialdom, headed by tln? aet-
ing Governor w i l l leave Salí Lake 
today ¡to greet Admiral Bobky D. 
Evans on his way through Ogden 
aml present him with a memorial. 
The admiral is regarded as a pro-
tege of Utah. since i t was from this 
comraonweaith. then a Territory. 
that he was appointod to the An-
napolis Xavai Aeademy. 
Reno, Nev.. ^Fay 11.—"While Rear-
Admiral Evans's car. the Sunset. 
waited ai the Southern Pacific sta-
tion yesí^rday. more than • 2.000 
Reno people stood at t.he platform 
and cheered the veteran. He ack-
nowledged the greeting by raising 
the curtain and bowing his thanks. 
]\rartin Guilbert. who was with 
him twenty-one years ago on. the 
Yorktown. was reecgnized. "Hu l lo . 
Martin, what y&a doing héref*' said 
Admiral Evaws. when the sailor ap-
proached him. Then they talked of 
oíd days, boxing together on the oíd 
gunboat, the Chilian ineidvnt, and 
rheumatism, whieh affiieted -both. 
WRiGHT BROTHERS 
WBEGK THEIR MACHINE 
F l y E i g h t M i l e s i n S e v e n M i n u t e s 
F o r t y S e c o n d s a n d S m a s h 
C a r as F i n a l e . 
B y Associated Press . 
Vnrfolk. May 1 k—Wright Broth-
¡he famous f iy ing machine men. 
•'pLaned" eight miles today in seven 
minutes and forty seeonds, and then. 
through error, directed their ma-
éihine oarthwards and ^-recked it. 
The time they made and the dis-
tam-' they covered previous to the 
aecident is the h<3<.t record ever made 
by any acroplanc. 
GOOD OID DAYS 
THE SANTA FE 
T h r e e M e n B i n d a n d G a g S t a t i o n 
A g e n t R e l i e v i n g H i m of M i n -
e r s ' P a y . — $ 3 5 , 0 0 0 L o o t . 
El Paso.' May 15.—Three men 
bound and gagged the station ágent 
and speeial guard at French. on the 
Santa Fe raiiway. near here. and 
eseaped wií'h $85.000 which was 
being forwarded to pay off miners. 
Poughkeepsie, May 15.—Another 
expert called by Attorney Jerome, 
Dr. M'aciDcmald, teeitifíes thiat Thaw 
is an ineurable paranoaic, whose con-
finement is demanded by eonsidera-
tions of publie aafety. 
iSMiSS SOLDÍERS 
R o o s e v e l t ' s R i g h t to Discharge M e n 
o f A r m y U p h e l d b y D i s t r i c t 
C o u r t i n T e s t C a s e . 
B y Associated Press . 
New York, May 15.^-The pres-
idenfs right to summarüy dismiss 
soldiers from the army, was sustain-
ed in the United States district 
court today by Judge Eough who 
directed a judgment in favor of 
the government in a suit by a negro 
soldier discharged for alleged partid 
cipation in the Brownsville affair, 
who sue)d to recover, wages from 
t<he time of his dismissal to the 
expiratioffi of his enlistment.' 
National.—iBiograph Prada. Mov-
ing pictures. First performance at 
8'80. second 9'30. Popular priecs. 
Orchestra chairs 20 cts.; gallery 
seats, lOcts. 
Máoateo, X. C. ü a y 11.—The 
\V right brothers of Dayton, O., to-
day continued their airship experi-
ments aleng the lo-nely beac-h at 
K i l l Devil B i l l , twelve miles from 
here. across the sound, 
With favorable armospherie con-
ditiuns the Wright brothers ascend-
ed in their airship at 10:30 o'clock 
this moruing. Reac-hiug an elevation 
of seventy-five foet above the sand 
dunes covering the half-mile of 
beach between the ocean ^ n d the 
soiinid at K i l l Devil H i l l . the aero-
nauts directed their ship southwai-d 
and proeeeded rapidly for two miles 
domi the coast. They landed with 
ease, and the f l ight was quite suc-
JOHNSON FlHST 
M L ^ n e s o t a Democrats D e c l i n e to D e -
c laro i n F a v o r of W i l l i a m J e n -
láasa a s A i t e r r a t i v e . 
B y Associated Press . 
St. Paul. May 14.—The State de-
moeratic convention toda}' formal-
ly endorsed Governor Johuso-n for 
the presideney and refused to de-
clare in favor of Bryan as second 
choice. 
Albisn Theatre.—At the head of 
Obispo strect: Spanish zarzuela eom-
pany. Curtain riseís at . S o'clock. 
El Huzar de la Guardia, Penisa la 
Comedia-na, El Angel Caido. Special-
ties hy Ramón Blanchart, Spanish 
abritone. 
Actualidades Theatre.—Mouserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Regular performance this 
ovening at 7'45. Priees 60 cts. to 
10 cts. 
• ' H ' m ! " commented the patent-
churn man. " H o w did it happen 
that the citizens of this communi-
ty elected as mayor such an incom-
petent mem as the Hon. Bump Pca-
\ y ? As far as I learn he do es not 
possess a single qualification for the 
proper admkii.stration of the offic 
'"Well . no; not so's you could real-
ly nf)tice i t . " confessed the landlord 
of the tavern at Polkvi'lle. Ark . 
" B u t you see. Bump was cilected 
on the question bf a safe amd sane 
n a v y . — ( Puek.) 
SPEECHES WERE LEFT 
C o n f e r e n c e on C o n s e r v a t i c n of N a -
t i o n a l R e s o u r c e s A d j o u r n e d 
S i n e D i e . 
AVashingítoo, ]\Iay 15.—The con-
ference of governors assembleid at 
President Roosevelt's .cali to consid-
er the problems of inse and conser-
vation of natural resources. adjourn-
ed this üf temoon siine d'io, afiter 
agneeing to pr in t the remaining pa-
pers whieh there was not time to 
read. 
W. J. Eryan addressed the meet-
ing, presenting a motion which was 
adopted by a^clamation. expressig 
dc-ie]>est regret that Bx-Pre6Ídent 
Cleveland's illness prevented bis 
participation in the conference. 
Mart i Theatre.—Biograph and 
vaudeville. Popular prices. Three 
performances every night. The Great 
Toresquy. Mlle. Lola la Serrana 
and La Seviilauita in dances. 
Alhambra Theatre (For men oniy) 
—Consulado comer of V i r t u d e s . 
Regular performance this evening 
at 8'15: Buffak) E x p o s i t i o n ; 9'15: 
?]1 que r o m p e paga. 
P r i c e s 20 to 40 c t s . 
FINE OUTLOOK 
FOR THE GOONTHY 
D e b s f o r P r e s i d e n t , H a n f o r d f 
V i c e - P r e s i d e n t , A c c o r d i n ^ to 
S o c i a l i s t T i c k e t . 
B y Associated Press . 
Chicago. May 15.—The sociabW 
i-n national convention asseinbl ^ 
laíit night nominated Eugene y 
Debs. of Chicago, for president. and 
Beujamin Hanford. of New York 
for vice-president. ^ 
B y .Associated Press . 
Tokio. May 15.—Elections hep« 
passed off (luietíy and it is belie\% 
ed that t ranquil l ty prevails in all th« 
provioees as well. The total absene* 
of exedtement is unprecedented. 'Phe 
results of the eleetiou wi l l be an, 
nounced in a week. 
Washington. May 15.—The senata 
passed the Aldr ich curreney bilí m 
a substitute for the Vreeland bilí 
which the housie passe)d yesterdayi, 
The house. however, refused to aô  
cept the substituto. The bil.1 noV 
goes to jo in t committee of both hou^ 
ses where an effort woll -be made ta 
agree an some measure for early 
passage. 
Algiers, May 15.—The Fretneh losfi 
13 ki l led and 55 wonnded in an en-
gagement Thursday wHh fanática! 
Arabs. The Arabs lost more. Th« 
eugagement was severe and las t^ 
the greater portion of the day. Th» 
French bomb'arded MuLai Hassen'4 
stronghol'd. , 
San Francisco, ^May 15.—Rear A ^ 
miral Thomas today relinquish-eil 
commaind of the Atlantic fleet. Thfli 
duty passed to Rear Admiral Sper* 
rv. 
Panamá, May 15.—A letter fronj 
Cartaigena states that President Re* 
yes has 'changed his plans and in» 
tead of retumiang to his capota! vial 
the Pacific Coast he is now en route 
homenvard via the Magdalena RiveiB, 
Despatches from Port Limón saj; 
that Coilombian revolutionary refu-
gees met recently there and decid,-
ed to send Agent Barranquilla afteí 
Reyes to assassiinaite him. I t is al-
leged that a Colombüan l iving in 
P a n a m á receratly endeaveured to 
eniist the services of two Spanish 
desperadoes to help murder the pres* 
ident. 
APFÍOVÍÍCHEN L A OCASIÓN I : N A FON-
da buen punto y de porvenir, buena venta 
y ftl con fado. Fe dá barata por tener que 
atender otros negocios. Informan Cienfue-
gox 27, de 9 á 4. 
74fiO , 4-1 
OJO. GllAS ( ÍANQA: POR LO QUÉ 
ofrozcan s?e cede una buena bodega, tiene 
cels aHoe de contrato y estft. situadr. en Con-
sulado número 53, esouina á Refugio. 
7449 4.-15 
s~.:" V!-:NI¡I-: ' A~T1 KXPAT ¡•'OÍOÍXÑDO 
esquina con nio.stradore.«. nrmatr-stes y una 
buena vidriera. Con derecho á local, infor-
marán Gloria 93, bajo, derecha. 
7479 4-15 
M A G N I F I C A G A N G A 
f'«ifé, Fonda y Posada inmejorablrmer.te 
pi". uada. ron un diario de m i s de 60 pesos. 
reciéútcQiente restaurada y reducido alqui-
ler, se Vende casi en la mitad de su valor, 
por tener que dedicarse á otro negocio. 
Jnf .rma Vicente García, de 8 A 9 de ia ma-
ñsi ia en Teniente Rey 49, Barbería ^ y de 
8 á 4 de la tarde en Amargura 20, caiV. 
7,,fi9 fi-15, 
POR A U S E N T A R S E BU Dueño P A R A E S -
pxña. se vende un arrau tál ler de lavado, 
montado á. la altura del mejor de la Haba-
na. Dan radón Apodaca y Somcruelos, L e -
chería. 
7408 4-14 
S 3 , 3 0 0 
Be vende una casa en la calle de Arse-
nal 7 m. por Z" con sala, saleta, tres cuar 
tos. cocina, inodoro y demás servicios. I n -
formes: Jesús María número 122, altos. 
7̂ 90 4 14 
¿DESEA V . C O M P R A R UN G R A N E s -
tablecimiento de empra-venta bien situa-
do, ton un contrato y alquiler módico y 
que hace un diario aceptable y aumt'iuido 
más cada día que pasa? Pues en la calle 
de San Nico lás número 260 \'¿ Informarán de 
todo cuanto deseo saber, de 8 á 12 y de 
6 á 7. S S. Morales. 
7333 8-14 
" 'EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O Y 
á una euadra de las dos lincas. vende una 
hermosa casa do reciento cunstrupcloD, con 
:'.:<IM> metros de terrenos de esquina, y pre-
ciosos jardines; para m á s informes C, Calvo; 
A r listad -"U de 1 á 2 
_73S7 • 8-14_ 
RE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
bien surtido con buena venta en un sitio 
• " . rico de la poblac ión. Informarán Malo-
j a in'imcro 59. 
7354 . 4-14 
¿TENCION S E V E N D E UN C A F E . R I E N 
H'Trtido y buen contrato, en punto céntrico 
>• de mucho tráns i to en esta ciudad. Infor-
rii' . eri Sol 28 á todas horas 
•:3fi2 15-1 IMy 
.VISO: S E T R A S P A S A un local en uno de 
-o* mejores puntos en esta ciudad y de mu-
cho tránsito , puede dedicarse á cualquier 
Irriustrla. Informarán en Mrrcaderes nú-
i ' i 6 4:;. on los altos. 
7SÍ3 16-14My 
NEGOCIO BRIIJLANTE: SE V B N D < UNA 
panadería i v íveres finos, paga poco alqui-
¡í.?- y tiene comodidades para familia. In-
formarán Oficios y Teniente Rey. Confitería 
l̂ i Marina. T - l é fono 52Ó, de 8 & 10 y de 2 
f> i. M. Fernández. 
7364 4-14 
C A F E Y L U N C H . S E V E N D E UN C A F E 
y Lunch bien montado; se da barato por que 
el dueño tiene que retirarse. Ka^ón Oficios 
AH Confitería L a Marira de 8 á 10 y de 3 
& 4. M. Fernández. Te lé fono 525. 
^ 7365 4-14 
S E V E N D E UN T R E N D E LAV\AlX)~GOÑ 
todos los adelante?. Informarán en Sitios 
y San Nicolás, bodega. 
7308 4-13 
E S Q U I N A S 
Le vendo uua pronia para bodega B I E N 
F A B R I C A D A . A 20 pasos de Henry Clay y 
del Luyanó y para fabricar, dos terreni-
tos de esquina uno de 12 por 28 y otro de 
13 por 22. Tienen barriada para bodegas. 
Sin g r a v á m e n e s . Duefto Amargura 48 y no 
hay «(tic pagar corretaje. Precios $4,500 y 
f i.'íOO cada uno. 
731K 4-13 
OJO: B U E N A OCASION. EN SANTA CA-
tñ"no. esquina Plfii»rft. se vende un puesto 
frutas por su duefto no poder atenderlo: 
Para tratar en el mismo á todas horas. 
7278 4-13 
SETVENDE U N C A F E B I L L A R T P O S A D A 
y particiisación de una Panadería muy acre-
altada: se da barato: su dueño piensa em-
barcarse; pagra poco alquiler en un pueblo 
de campo, prdximo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 Myl3. 
¿Quiere fresco? 
Le vendo hermosa casa junto A Henry 
Clay y á la Calzada del Luyan*, bien fabri-
cada. Tiene sala, saleta y 4 cuartos, mani-
postería v azotea y se domina toda ia Ha-
bana. Preéio $4.500. Dueño Amargura 48. 
No hay corretaje. 
731.6' . 4-13 
E n $ 6 , 0 0 0 
Vendo dos casas con sala, saleta y 3 y 2 
cuartos. De mamposterfa y azotea. Punto 
alto y fresco y cerca do la Habana. A 20 
páepá de Henry Clay y del Luyan*. Sin 
gravámenes . Dueño Amargura 4S. 
7317 4-Í3 
DOS C H A L E T S E N L A V I B O R A ; S E V E N -
den dos chalets on la Víbora, de fabricación 
moderna, con todas las comodidades, propios 
para familias que no quieran permanecer 
en la Ciudad, el tiemp"> que dure la cons-
trucción del alcantarillado. Informan en 
Cuba. 50, de 1 á 3 
7285 8-13 
G A N G A 
Se vende á precio de ganga, la mejor ca-
sa de huéspedes de la Habana, situada fren-
te al Parque Central. Tiene contrato por lar-
go tiempo. Informará el dueño del C¿fé "Sa-
lón H " Manzana de Gómez, de 7 d I r a . m. 
7250 8-12 
^ S I T V E N D E UNA C ^ S ^ D E ' l d A Í J P O S T E É 
ría y madera, en el mejor punto de la Ví-
bora. Tiene portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
saleta al fondo, traspatio, etc. También hay 
un solar de 12 metros de frente y espalda 
por 38 de fondo. Todo barato. I.otorñiéa en 
la Habana. Jesús María 60. 
7159 ' 8-10 
V E N T A D E CASAS. ESQUINA.0* Y CEÑ^ 
tros 2. 3, 1, 5, 6. 8. 10. 12, 15 20, 30 yi 40 
mil pesos. Se necesitan desd» 2000 hasta 
60000 pesos para hipoteca de c^sas en e»ta 
c'udad. Sr. Morell. de 10 á 2. M )nte 280. 
Tjjg •__ 8-10 
S E V E N D E . L A F I N C A " V i L L A A N I T A " 
de tres cabal ler ías (la cual puede verse á 
todas horas) situada en la. Calzada de Gui-
ñes á dos k i l ó m e t r o s de San Francisco de 
Pauia; Informa directamente su dueño en 
EytrHla 145, de 7 á 11 de la mañana. 
7268 15-13My 
S E V E N D E UNA C A S I T A P R O P D T p Á R A 
reedificarla en la calle del Sol en $3000. 13 
número 27 Vedado, Informan; trato directo 
con el comprador. , 
_ I 2 I i _ 5-13 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S BÑ E L 
Uercado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar MÜ dueño para España. Infor-
marán en la Adminis trac ión de la Plaza 
Pregunten por Don Carlos. 
• 7077 ; S-9 
B U E N NGOCIO S E V E N D E N : L A ACCION 
de, solar Tenerife 13 y una vldri-ra de ouln-
calla. propia para cualquier giro: t'-sta sa 
rtA barata. Mercado de Tacón G8, entrada 
de arco por Aguila 
. J l ' l 8-8 
E N B E J U C A L S E V E N D E KN PROPORT 
ción la qu.nta Alambique; está libre de cen-
do de ^t,0tdírnKraváme^ ^ a d a en redon-
r r . * . f e r , a , y cont'ene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesoria* un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
ues nlgibes. un pozo do cincuenta varas y un 
extenso batey. 3 " 
41 52-20MZ 
S E VKN P E N KN PROPORCON, UN "CA^ 
rro de cuatro ruedas con muelles quintos 
Informarán, calle de Peñón número 1 Cerro 
I^*4 5-16 
PARA A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S ÉíT 
pléndidos a u t o m ó v i l e s de los renombrados 
fabricantes franceses Renauld. Panhard y 
Mercedes. Informarán en Cuba 76 y 78. A n -
tonio María de Cárdenas. 
7510 15-16Mv 
¡ 6 A N G A 2 
Por tener que embarcarse su' dueño se 
venden juntos ó separados 15 magníf icos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de ancho por 30 de largo, todo hecho de 
roble y magníf ico herraje; pueden verse á 
todas horas en el Campamento de Colum-
bia y su dueño en Egido 83A, de 5 á 7 de 
la noche. J . C . Ruíz. 
70S9 10-9My 
SR V E N D E N C U A T R O C A R R O S D E 
Agencia, juntos ó separados y una mulita de 
monta, de treinta meses con su montura me-
jicana. Informan Reina 70. 
7422 8-1 F_ 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Teda ela.se de earrunjes como Du-
(¡ucsas. Mylords. Familiares, Fae-
tones, Tnips, Tíl'burys, Cabriolets. 
Los inmejorableis carnajes del fa-
ibrieante "Babcock" só'lo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
. Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
7376 8-14 
C A B A L L O M A E S T R O D E T I R O Y MON-
ta, se vende en Morro 10, Dirigirse al co-
chero. 
7295 I 4-13 
DOS C A B A L L O S D E MONTA. DOS F A E -
tO!;cs franceses y dos muías , se vendeñ. Se 
pueden ver y tratar en Prínc ipe número 30. 
7)81 8 - 1 0 _ 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E S I L L A E N 
buenas condiciones; se da barato. Zulueta 
número 83, á todas horas. 
7032 8-8 
P A R A F A M I L I A 6 P E R S O N A D E GUSTO 
ven/lo una espléndida pareja acerlcana color 
dorado y mucho brazo y el mejor automóvi l 
Panhard que hay en la Habana. Informará 
ea Cuba 76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
fi«.-6 • 15-2My 
DE I l B L E i f 
Garantizadas impermeables de lo mejor 
que ha venido á Cuba, se detallan á pre-
cio de ganga en la ta labarter ía 
El^ Gran fíipcdrorno 
HABANA E S Q U I N A A J - A M P A R I L L A 
Buenos descuentos por compras al por 
mayor. 
7357 s.i4 
S E V E N D E UN M I L O R T UN F A E T O N 
con cuatro caballos, junto ó separados, en 
San José 12C, Juan García, 
73:35 16-13My 
Ocasión sin ^jgual p.»f tener que embar-
carse so vende un automóvi l de 20 caballos 
4 cilindros, francés , con ^entradas laterales 
capota maghíf icos reflectores; todo en estado 
de nuevo. Se dá la prueba que el compra-
dor quiera. Precio $1.800 español , para ver-
lo en Consulado 57. 
7333 4-13 
S E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S &N 
muy buen estado y una limonera nueva. 
Todo barato. Zanja 83. 
7254 «-12 
P A R A C O L E G I O 0 C A P I L L A 
Se vende en módico precio una nueva 
serafina hecha con maderas del país, re-
fractarias al comején y chapeada á nogal 
sistema francés , lengua alemana, gran po-
tencia; 2 juegos y me^lo 11 registros con 
rodillera, y teclado transpositor y garanti-
zado. Puede verse á todas horas en Aguila 
81 taller de Pianos á manubrio. 
Desde 40 centenes en adelante, de cuerdas 
cruzadas y candeleros dobles y se afinan 
•tetnpre gratis SALAS, San Rafael-14. 
7503 8-16 
P I A N O S 
Boisselol de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde ?3 on adelante: se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate .r>3. Te lé fono 691. 
7519 , 26-16M.V 
S E V E N D E UN M I L O R D CON UN C A B A -
Uo moro y sus arreos completos; todo en 
muy buen estado y de contra casi regalado. 
Carlos I H 247 bodega I>a Campa, Ignacio Se-
gundo; de 7 de la m a ñ a n a á 3 de la timie. 
7192 g-12 
SE V K - \ D E 
Un coche duquesa, francesa (CourtlUieri en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
de 7 y media cuartas y el otro de 8. Y 
un caballo criollo de 7 cuartas maestro en 
tiro y monta. Informarán Sr. Morreil, «le 
1 á 3 en Monte 280 
7180 g-io 
I N T E R E S A N T 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F I RIOS-
TONE, de alambres por fuera; las garanti-
zamos. \ para sus automói l e s las de GOO-
D R I C H y las de G O O D Y E A R ; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A R E Z 
y Comp. i/A C E N T R A L , Aramburu, 8 y 10. 
Teléfono 1382. 
_ C . 1153 IMy. 
PROPIA PA RA F A M I L I A S ó PERSONA 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. Informará un Cuba 
76 y 7S. Antonio María de Cárdenas. 
Í&HJ 15-16My 
S E V E N D E CNA i EOUA AM EU1' 'A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 
__7511^ 15-ltíMy 
" " S E V E N D E N C I E N TOROS C R I O L L O S 
de 3 á 4 aftos. propios para yuntas ó ceba. 
Informa por correo ó personalmente. E m i -
lio Sosa, en Los PaUtelos. 
7311 15-13My 
S E V E N D E N los muebles completos de 
una casa, todos de primera clase con fnlos 
sus adornos, lámparas , por tener que auset,-
tarse su Oueña. Puede verse á todas horas 
del dfa en San José 7. 
p i i i r a i i M i s í 
Arábanme reribir ZT», nviMiniOM .1 ISK 
per-xr-nsM om- uoi teuinD enenrírado». SALAS", 
Sen . . . i i 14; pianos de alquiler A tren pr-
HUH plr.tn. 
7136 8-15 
GANGA D E M U E B L E S : S E V E N D E MUY 
barato un Juego de sala de mimbre fino, 
uno id. de saleta de Reina Ana. con espejo 
biselado, un gran piano r.lemán de Richards, 
2 meses de uso 1 escaparate lunas bisela-
das. 1 de caoba, una cama de lanza, 1 peina-
dor, lámparas, cuadros, mamparas y todo lo 
demás de la casa, barato, Tenerife 5. 
7465 8-15 
""PROXIMO A E M B A R C A R S E UNA FAMf-
lia vende los muebles de una casa, encon-
trándose entre ellos escaparates de luna 
vir. lada y peinadores. Todo se dá barato 
y no se quiere intervenc ión de mueblistas. 
Pueden verse en San José 119 y cuarto, a l -
tos. 
7405 4-14 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P J U O X I M Á A L . C A M P O 1>K M A K T K 
üe Gaspar Vilianno y Compañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
ZUb.' 
•Riablea fie ¡odas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas tinas garan-
t'zndas. modernas y antiguas á precios des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
v hechura moderna. 
L a Z!l;a. Suáro:: 45. Suárez 45 
Visitar >iíyi mwi para conveuceratí. 
? 5 
C r é d i t o C u b a n o 
8 A L U D % 3 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o r í t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1560 26-lMy 
A L O S A F I C I O N A D O S 
GANGA: Se vende en proporción un mag-
nífico gramófono número 6. de lujo, de la 
marca Odeón, superior al Víctor, de! mismo 
número, de Inmejorables voces especial para 
los discos de la fonotipia y Odeón que per-
tenecen á dicha compañía . Con el aparato 
se acompañan discos escogridefts y una colum-
na de la misma madera del - instrumento, 
con capacidad para 500 discos de todos ta-
maños y un cristal grueso aislador del so-
nido. Todo se dá por $110 Cy. 
Puede verse en la calle K número 14, Ve-
dado, de 1 á, 4 p . m. '> 
7366 5-14 
P I A N O 
Se acaba de recibir uno de lujo de los 
mejores fabricantes Alemanes y se vende 
•nuy barato por embarcarse su d u e ñ o , para 
Luropa. Aguacate 132 y 134 
7337 4-13 
S E V E N D E B A R A T O UN PIANO POR sa-
lir para E s p a ñ a la familia. Espada núm. 28 
y medio A esquina á San José. José Ceba-
dos 
7290 
SE CAMBIAN FIANOS 
Viejos por nuevos; única casa que hace 
esto en la Habana. 
SALAS, San Rafael 14, pianos de alquiler 
l tres pesos. 
7395 
O B J E T O S DK V E N T A : A N T E S D E L 17 
necesito vender: bastidor de cama, cochecito 
Le mimbre, cuna de Id., macetas cuadros a l 
óleo, jugueteros de colgar y ángulo , anda-
lor repisas, alfombras y otros út i l e s . E n la 
Quinta Avenida, Zulueta 71, cuarto número 
I T. pueden verse. 
7315 4-13 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que mas barato vende joyería, 
o latería y ópt ica; se compra oro y plata y 
oiedras finas. Neptuno 63A, esquina k Gal ia-
*no. 6610 26-lMy 
MAOUÍKAS DE ESCRÍBíR 
Kn Damas 23B se venden, 2 baratas. 
7246 
PIANOS D E A L Q U I L E R á T R E S P E S O S 
plata; oflnaclones gratis. Salas, San Rafael 
número 14. ' o í - , 
7258 8-l3 
FIANOS EDELHANN 
Baratos al contado, y con un pequeño au-
mento A plazos cómodos . 
NSELMO L O P E Z , Obispo 127. frente a l 
Vankee. P íanos y Armoniums de venta y en 
alquiler. T a m b i é n se afinan y se componan. 
C. 1625 12-7 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
6862 22-SMy 
O R G A N O A E O L I A X 
De 5 octavas de extens ión , 7 registros. 
Mueble de nopral: $150.00 Cy. Este órgano 
se puede tocar pulsando el teclado 6 mecá-
nicamente. A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127. 
Teléfono 201. Apartado 153. Depós i to: Obra-
pía 23. T e l é f o n o 205. 
PIANOS. P I A N O L A S - P I A N O y d e m á s ins-
trumentos. Fe alquilan Pianos oon >• HID de-
recho A Ifl proíjlcdnd^ 
Tainhión se afinan y componen. 
c. tsno i^.g 
PIANO. — S E V E N D E UNO CASI NUB-
vo por ausentarse su dueño se dá barato. 
Vedado, calle Baños entre 23 y 2o frenta 
á letra A. 1 
7457 4-1B 
UNA C A L D E R A 15 H. P. CON SU DON^ 
key de poco uso, se vende barata, en caua 
de P e ñ ó n número 1 Cerro. 
7525 
D E OCASION: S E V E N D E N DOS C A L D E -
ras modernas de ocho caballos. Puede vers2 
en el taller de Grau San Felipe número b T. 
en Omoa 39. . 
7301 4 - W J 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 I D ^ n d V 
E l motor mejor y más barato para ex* 
traer ol agua de los pozos y elevarla • 
fualquie aatura,. E n venta por Franc;3C« 
P. Amat y come.. Cuba 60. Habana. • 
S E V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos, re-
chazo, etc. facilidades para transporte 
de las piezas, han funcionado durante ia 
última zafra están en buenas condicio-
nes. Se pueden ver en el Central San Lin« 
Rodas. ! 
C . 1673 2 6 - 1 3 M y _ 
llotor W e i p l u * 
Para toda, clase de industria que sea neG»J 
sario epnüear fuerza motriz, Informes > •'p 
clos los fac i l i tará á solicitud Franc!si.o ^ 
lat y Ca.,único ageite para la Isia lfe "r,""* 





A LOS C O N T R A T I S T A S - D E CARR 
ras: Se venden cilindros de vapor y ae , 
de varias toneladas. Trituradoras, cuen 
otroH fu 
:!0 muiof-seres. También se venden hasta 
Ventas al contado: Se informa en Damas 
mero 1, de 3 á 4 de la tarde. 
7036 
BE VENDE 
Un lote de 1000 carretas de cantos ga 
ferentes medidas y de muy buena y* un-
en $2000 oro español , puestos sobre i"1- ' n4í 
chas por cuenta del vendedor. I"05 vvl-
pormenores en el domicilio tlel , L/a 
berto Apórte la . Cabezas, Vieja Bot m J LV 
7300 10-̂ Z.—-SÍ 
E L T A L L E R OONDE S E H A C E N ^ 
ques de hierro acerado y corrienu. ^ ^ 
neas de todas medidas. Antiguo nfi pa9 
do. primera cuadra. Los hay desde ' ̂ dl-
que los dá á cualquier precio. Para c ^g*. 
Zulueta 8. frente al Trust, J . P™1,,0,,; ' «7 / 
dad del comprador, depósi to InrtinVt;.uliiy 
7153 — rvíjlí-
N A R A N J O S I N J E R T A D O S , P ^ 0 ^ ' ^ ' r * -
tes de la Florida, garant íaadoa cl*^tiÉ pJf 
lista de precios y sus variedades gr _ ,uje-
correo a solicitud. J . B . Carrillo, i ,^.2lA» 
res 11. 5960 — . 
liuvrt-utn v ICklcreoH*'" 
«1*1 D I A R I O O S L A »• 1 
i'talpn?- CZJT * PrnU-u 
i : i 
